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I NTF\ODU'CCI QI:;.! 
E1 trab-a.jo que presentgmos· a c:ontir111..ia"ci6.n es el res:ultadq die LtnC;\ 
investi9<::1c:i6n e·tnogrcfif:ka y participat:i:va realiz;ada en la 
cor.:ip<::n',:itiva de prod1..1c:ci6n M6ni:q la que se ded:i.c:a a la 
E•l aborc:tc i 611 de ju,guetes y mueb les de M.a.det ... a, 1..lb ic:ada en la c:om1..1•na 
de Peil'alole.r:i en S'.:mtic:\gC) de. Ch.ile. 
I 
E:l documento se inicia c:on una descripcion de la metodolog:la 
utilize.~dt:i E~n tff~rminos te6r'icos y aplic:adqs, las tec:1nicas e 
instt"umentos de recopilac·icm de i.riformaci6n y li:\ adec::1..1·ac:i6n 
metcld'oJC<g±c:a de a.c:•1..1eirdo a la real id!ad de J,-a o,rgC:11n;iZi:':\C:.i:t'm en 
e,st1..1d io. 
En segqndcJ luc;i.at' se de.sc:r'ibe~n· las etapas del proc:.e,so de 
inve!'Etig.i::'\cJ.ctin .Y f:::l relevami.en .. ~o de la informa·ci6n rec:opilei,da en 
c:.:1da 1.m.a de las distint,·Ets et1:1pas del p1roci;?so. En ~?:s-,te misroo 
capibulo se introduce la segtmda etapa de investig.ac:i.6n, lo que 
se dt=:)r1iCHnin6 "Tf:iL..LER''. Est<!\, inc:luye elernentos de inve·st·igac:i6n y 
cap.:~c i ta.c i6n df:~ .::i.cuerdo a los t•ernas y problemas eyaluados como 
priCH''ita:rios .t.::rrrto po·t' el grupo de. trabajadores como por el 
eq1..lipo de invest:i.gac:ion. 
En tercer I,ll<;Ji:':\.r ~:.f::~ descri.be. la organizacion y trata•miento die los. 
tem·a;::; d!urantE: e.l ta !I. ler:; tan to en termi nos metodio:l6g i co.s c~·omo de 
cant r·m i d:o .• 
Pc1r l.'.1ltimc). t:>'t? entre:gan ele.mentos de a,na.lisi~, prodL:1.cto de la 
obser'va..ci6n participante en relac:.i6n a 1a histot~ia de M6nh: y 
algi.mos elemen~tos claves . pat"a ent.ender el esta·d:o d;e la 
















1. E~NOGRAFIA EN UNA COOPERATIVA~ 
La n.:i.t1.:u·~·i:':\lE~z0 de]. t.·e.ma qiL\e nos p·ropusimos e:studiar, los ob.~ieti.vos 
y las pregL~nt.as emanadas de el Jlos •regt1:.1ieren nece:sa.t"iamente la 
apl tcaci6n de una. metodolagi~:i de t.ipo cual itativo. 
F'ar.:1 c:omp1"'€!!"'1dE~r .e:•l proceso ed:ucat:ivo dentt'•o de un m1:iv:i1miento 
socL::1l corno <-:?!::.;. E:~l c::oopera.tivismo o d'entro de LtnC;\ 01rgani:zac:i.6n· 
social part i cul .:1;t'' y e;·:p lic:.arnos 1 i:.'\S razones de .s1..1s e;d tos y 
fracases~ hemos optado po~ •l ~nfaque etnogr6fic:c, tomando 
~\lgtmos elementos de· la inve.st-ige:'\c:.i6n· .. ·a.cc:;ion-·par"tic:J.P<=1'!:;iv'a. A!llbos 
enfoq1..1e.s, Ya scm parte de la traci:i.c:i~m c:on que, - ciert<as 
antrop6logos-. y soc:iologos e.st·udian la comunidad, y ·desde hace 
<:\lgL111qs afios:, s:,-:? ha .ida intrcJdrL\c.iendo en el c:<Mnpo de la 
investigaci6n educaciona1. 
L..:i presente inve.sti,g,ac:i.6n tiene Lma 011··ientaci6n pr<i:)blematic:a 1 ia 
:i.nformaci6n rec:ogida no p·ret'.ende .soJo la ac::umulcac:ion de dat-os con 
vist.:,1s a un c:cmoc:imiento total y e:·;·~\Z\.'-'t:st.ivo de Lma c:u'ltL1r.:i., sino 
qL\'f.·? formuilar e:-:plic:ac:iones en rela.c:i6:n a l~ orQC\\niza.c:i6n social 
cooperatiVa diesde su f·unc:ionamien·t·o c:otid.iano para c:omprende:r 
co.mo lof.:;· proceso.s educativos y sus pr.Jtenc:ial.as apoirt.an ai 
desarro l. lo de 1 a org·ani zac: i 6n. 
Tmd:a descr i1pc i6n involuc:ra ne:c:e,sar.i amerit'e una conc:.eptu1a.l i zac ion 
del dbjetQ,. En esta invest.igaci6n et'nografic:a se enc::uentran 
.i.mp 1 ic i tas o e:·:p 1 ic: i t·as conc:·eptLiali zac: ion:es del ob jetc:i d'e 
:es tud i o q:Lre def i.nen c::ual es la d.esc1r i pc i 6n que se hac:e .en t;re 
ll)t!tl t i,p le.s descrip·c iones pasib les de. 1,:i. real id.ad estudi.ad'a • 
El enfoqLxe etm191rafico parte del St:.lpLles·to de qL~e e:{is·te c:i.1?rta 
i-n:f.ormaci6n s·obrt'? el compo:rt.'lm1i,ento indivi.dual y c:·olec:tivo que es 
ifllp:o.sibJe obt0:nr-:r a· traves de metodos c·uantita·t'ivos. Uti l :L.'=ando 
E~l enfoque etno1,;irafic:o pod~mcJs o,b,serva·r la i.nteracc:i6n .social en 
situac:ion~~=· n.::1turc:llE~s, ac:.c:eder a informac:i6n y fen6m.enos no 
doc:u:mentados, a c:onte:-:twc.'.\.l'iZ~':\.r y conserv~w la c:.omplejid:ad die los 
procesos e inter.::1ccicmes soc:iales y desc:ubrir el saber cultural 
de un c: o 1 ec: b. vo cl E p ersona,s. 
Uno de nwestro.~'5 hal l.azgos ma.s importante.s al usar esta 
metodolog ia ('·~~;; que. l,as c:.ategor:t as,, los c:onoc: imiEmt·os y 1 as 
c:~c:ciont=s de los suje·tos ' nr.J tienen el gr.ado de coherenc:ia y de 
efectividad que J.es at.ribuyf? la teoria antropologica. La 
conc:epc:i.6n de mun.do y la practi,c::a son inc:ohergntes y 












Enc:rr.lni.~r.::\mo1:::.. otr·Ds prsc·eso.s qLi•e pt) son nece.sa.riamente de 
f:;;oc:i;:\lizi:1ci6n f:;inr.:i de prodt\c:.c:i6n y reprodLtc:cion, de intf2:t''C:qmbio y 
ne9or.;: i ,;u.:: ion, de gen.e·raci6n y de l uc:'ha ... Es·tos p rc:ic:e,sos at'.m C:Lt.an.do 
se:? d:(2J1 m.r.,:diante mecanism.os y formq.s pat~ticLtl.ares de c::nmurdc:ac::i6n 
h.:.'ln s:i:do· privilf!·~giado,s en este estL!'dio etnogr~·fico. 
Intentamos regis::trar la realiclad para recor1st:ru.irl.a. a partir de 
1 o!s etc:: on tee: i mi en tcis ob!::.erv;ados.. l\l'o P-·!5 un reg i st:ro ·f·ot;og ra f i co, 
esti1 :implic:iti::i una discrimin!ac:i6n ·en la mit~ada y de· aqLti ciEH'tos 
intere:·<;.;es tei6.r:tc:of:,; nuest·ro.s coma investig:adore.s. 
Con e,s:.te e.stLtd:io iniciarn0:s un. ap1rendizajie para ver mas d'e!'.l 
univt"';)•r.s.o s>t:dec:cionado:, a pensarlo m~«s alla del s·entido coml'.tn, es 
por E"=-to que a vecets i:m h.abli:l. que la et·rio.graf·ia e.s LlfH:\ propuesta 
a i·"'cpens.::\r al mur.ido. 'Tom'ando la· obsr::?rvacion n.o c:,omo L:tn ac:.to 
b.i.ol6gico ni sef"lsm:rial, si 1AO con.c:e;ptual, es decir· c:omo un 
e.sfue;r:zo :tnte.~lt.~:c:tL.tt:il. 
L.a f"'("?CPn!!:ititw:i6n df.:? la realidad de las c:oo~;H~;rativ·ass en eE;'tudio.s 
~>.e hizo a p.::1.rtir de las sigpific~c:iones qLie los propios su .. ietos 
otorgan a las situaciones y fen~menos y no c:omo una 
c:onc:r~ptuali:zac:i6r1 impuesta po,r· 1.m mod~:?lo o c:ate:·goria a11ue utJlice 
el :i.n··.;esti.gador.. :Es dec:ir, la m.etC\ de este es.t.'"\.dio es ac:umul:ar 
c:onoc:im,i.ent·o sobr1:? -realida\.des socic';\le.s y c:LiltL:trales_p·a,rtic:Lllare:s, 
df.?limitados en el tie:mpo y Em e.l e,1'.apac:io,, y teorizar respe1c:to a 
1 i.C<S cipel ... ac iones de d icha cul h.1ra p.a-rt ic:ular, en t~rmino·s los m~s· 
c:erc:;::1no,s 1posibJ.es .a ia..s ft:>rmas efn qLie l.os sL1;ietos, perc:i"be:n el 
L.tni··./·En··.~~o. E.1 pro.diL:tct'O ct:e est;e e.st.Ltdio e.tnografic.o sera 
necesariamente una si.ntesis del m·rndel!o de l,a re.al id:ad del 
inv<:::s.tigador y d'ei .sL\jieto e:n estu,dio~ 
E:l. prop6sito del es·tudio e.s el entendi.mient·o y la presentaci6n 
del siste.m.a n,:\tivo o de la epist.emologia nativa y l!as 
c.onse.c:.L1encia,s en la manera de ser de l:.:i, gente <sis'tema natiVq 
guia a la persona en su partic:ip~c:i6n e interpretaci6n de las 
s.i t:Ll.::"IC i 6nes social es) • 
Nuestro desempeNo coma inves~igadoree mantuvo siempre una tensi6n 
cJinc~mica entre r1L1r:::rstra subjetiv·idc:\d di;? partici;pantss seiec:t:i:vos 
en la org~nizaci6n, y nuestro ro1 de observadores. El objetivo 
pr inc: ipa1 e.n ei:.:.-ta dinAmica era inten·tar ~:;int·eti za~r la c:ompre'l71!:.;i611 
dE· t:odr.:i.s los su,ietos que es·tan involucrados y como j.,nt·erpretan la 
sitLt.::1ci6n h:i~st6t~ic~ y pt~e.sente de la orga:nizaci6n, r.::?l 
comportam,iento de los partic:ipantes y a la vez nt.iestra 
:Lntr.:~rp 1retaci6n de!::>df: una perspec:t:i.va objetiv<:\ de personas al 
mr.:1rgen de ellC:\ .. Es decir, riuestra per·spf~ctiv'a: de ob:serv·cid:ores 
pi::\rticipa"l:;ivos~ nos sitl.'.ta cr.:>f!\O ob.set~vac:fo,i·"'es comprometidos en f.:11 
jt.1.~:90 de t 10.d·a.s le:\s miradas. En la partic:ipaci6n c·o.m.o obse.rVadc:i;res 
intentamos diespojarno.s de la neL1trali..dad distal7lte o ap.::u···t.-ada de 











ob 5E!'t'''Vi:\C i6.n . 
NL1<:~str.:1 p.:1rt,ic:ipaci6n la entendemos comq una fo;rma de a'propiaci6n 
e id:~rrtificaci6n c:.on el S'etTti,do, y e.1 L1niverso significa11te qLie 
.se ,,enc:L1entra condensado en la real idad db;serva:da, en e.ste 
sentido entrarnos dentro de su normc:vtivid.:."ldn Fue. asi c.::omo la 
ob:.e:rv·ac i6n <en S:Lt ac:epta!: i6n de 111Wbed~c.e,r,- 11 y 11 respetar' 1 Li'na 
norma> Se £qnvierte en un rgcgnocimieoto. 
A traves de nuestra o.bser\laci6n ,participarnte t·ratamos d~~ dar 
c:l.le;nta como la re;ai idad <0b,servada e.s vivida por ~1n dete1·~minado 
grLl;po~ el C:Llal le confi~:?re. un sentido prmpio y partic:Lila,,r. 
Come:> investir;;.:.:~ci,o;t"es entendem.o;s la i,nrp·o:rte.~n,c:i.a de desarrol lar una 
cir-~rta s0:~ns;ibili1:h!\d en cuar.ito a com.a e.ntirar y est.ablecer Ltn rol 
qL1e f a.c i 1 :t te 1.:1 recop i lac i6n de la. tn·formaci6n • 
,4,s.i coma ·tod.:::i inv10?.sti9,ac:i6n se e:nc:l,\f?rntira d,e,terminadC;\ poir 1..1n 
''desde dond<=:'J te6rico ~ ye-.\ que es e.l! pc.into. de v:ls·t·a el que c:rea 
el bbjeto, el date~ tambi~n la ob~ervac:i6n tien~ que adoptar un 
"pLmtm de vis·ta11 que le gc:\rarrtic::e. la ffi~.~dm.a Qbje'l:;f\iidc;\d. 
En es·t:e sentido, J.:1 s1:.1bjetivida;,d d:el! inve.sti.gador tarnbj:en e,s un 
elern.ento q1..le participa en la inve,stigac:i6n yes vuln:erable a los 
pro.c:esos mismos de la investigac:i6n. La ef:i.c:a1cia df?. las 
investi.g;acion,e:•s etnogrl\f~c:a,.s depende de la c:,apac:idad. del 
lnvestigador para e.stablec:·er corn.o i:nstr1:.1m.ent:o de ir:westigac:i6n, 
al trascender su prop·ia perspec:tiva .• 
Ya qL1e 1 a sdb j e·t i vi.dad e,s i nevi table, debe ma·rn i festa.rl,E!e 
abiertam.ent'e, .e;s 'd:ecir, debe se:r c:laramen·te formL1lado el 
ra'z1.:inamient10 sL1by.;:i.c:ente a l.a observa·ci6n;, deben ser en-:pues·tas 
sus premisas e:c:plic:itamente y sus apreciacion:e.s deben revisarse 
paso a p.asb • 
Ent.endemos que t:~l pape.l del inves·t:i,gad'or est~ en la fle:dbilic:iad 
para aprencJeil·' de los otros, comprender y objetivar, estando 
c:1le!r·ta y consc if:nte d!e la,s di ferenci.C\s c:ori sua prop ias. teo:ri.as o 
cat·egoria. La· fJe.;:dbi 1 id.ad co.mo' inv·estig~do.res se· refiel".'e tambien 
a reconocer lo.s c.::~mbios ne.c::;e,sario.s :qL1e pueoen e}:lper;ime:ntaf' .sus 
ca te1;;iori as. en el tr.:."lnsci:.i:rso dt~ la i nve,st igac ion. 
TECI\! I CAS E J'.NSTF<UMENTOS DE RE;G I STR.O 
Nue.~:.tro inh~nf~.s:; e.st<:~ en anal izar Lina. r~eal idad y fen6rneno qLt'e es 
din~wnico, por lo que t:~s nec:esa.r:io Lin acerc:amiento a traves de la 
obs'ervaci6n prolor'igf,:\da en el tiempo. No s~ilo no,s i.nteresa s;ab.er 
"Quf.'':! prmg:ramas educ:ativos· e:dste.n en la,~.; cooperativa·s,, quiene.s y 
CLtt?.ntos :participar:i y· des'e:rte:1n,, como se selec:ciona.n los contenidos 
y m~todos 11 , sine que tambi~n analizar c6mo tales p~od~ctos se 















cooperativ,:':\ y c;;c1:::m"?ra.les de.l sistema cooperativo h.asta llegar a 
conformc:'..r 'L\'f'\i:.~. R.<-=!d d(~· intera·cc:.iorn.e,s qLi:t? pe!rm~i ta Cii.~ra.c:terizla.t" toda 
sLl c::o·mple,ji.c'.b::\d.; E.s'b·e andtlisis de las; fenomeno.s, sus s"dmbolo.s y 
s:l.gnificados ;pueden .ser descifrcidos sol~me11t.e d1:.wante el 
trc:\i"l!~c:urs~'O c!el. propia p-roc•e,so. Es ,:\qLd d:c111de los evet1tr.'Js y 
s i "b1:.1,ac: i onE)S c,idqLti eren E;;en ti do, s·on c:onh:o.>: tL1a Ii zadc:i.s. y .:1dqu i eren 
~:; i gn.:i. f ic:21do, tan to por la· f'rr~c:uenc i a i:2n que ocurren c·on10 por s 1 
impe:'\cto que provc)c.:m, es decir, nos interesa est.t:idiar procesos 
m•s que resultados. · 
El con jt.t171t.o de tecnic:.:\.s que se uti1 izaron duran;te el ·estudio 
c:or·;·b::·:mpl<::~n, r1n su se.lecc:i.6n!, ·un ohjetivo comi.'.m, est:e ·es: 
a.c:r~rce:11···se: .i::i l.::1 ~:;L.i!::iji.:::•:tividad <16gir.:a de 1a SLtb~jetividad) d~l g1·~:u1po 
que compcme 1 a coc)p·e·rc:\t i v;::i. 
Sus propia~;; c:once:pciones re~:;;pect·o de. i.-a c:r.rope·r.::rt:iva,, · l.::\ 
r.:o.operac: ion y 1ps pr·oce.so,s et1Ucati vos y d:r:sde aqi.:d le\lc:H·1t·a;r 
propue:d~as te6ric:<:;'\1s que provoquen la ref'le:d6n y el des:arro:tlo de 
.SUS p1ot~r1c'.ia.l i.dc:1dE?S. 
{) travd~s df:::, lo que s.e ha ·deppminq.de en arrtropolc::.igi.a y etn<Dgr·c-d:f;a 
como, obs;e·rvac:i6n p.artic:ip;,;u1·l~c;.:i,, ~s.e rf~:gb:;t,ro y 1rec:onst,ituyeron l.c1,s 
procesos interrn::is d:e l~t. toqpet~ati va que intere·san en el eshrd io. 
L.:."t ob.servacic'.m tr.:\ba.ji:~ c:or,i el 6:rgaflo de. perc:epci6.n mas i.nmediato 
de la .e:·:perienc:ia: :ta mi.t~ada. Uno de n1L\est.ros princ:ipi:es 
m.e·todol69ic:o!s generales es:t<::\ble.ce q:t.H:i CLtante m:aJ.:; ap1plio hc:1/a side 
E·;l a11.:U is:is ·df:? L~ cJbserva.cion, c:u;:mto mayo:r .el nt:1me.rcl de d.:1tos 
obs·erv~dos,, m.:~s rica resLtl t.ara la produce: i6n del sis tern,:\ de 
rela.c.::.ione.s opt:?.l"'ado p:or la s:Lntesis. Se:gi.'.\n e.s't.o .el sentido de la 
observat:'i6n s:c:~ l.tbic:a en dos n.ivele.s: En l.a signif:i.c:iac:i6n 
,;destubierta'" e.n c:ada date y en la si·g1nifit:a'c::i6n 11 elaborc:1·d'a" en 
b . ::1..se ail mas arnplio y c:cmplejp si~tern.a, de f'e[l!.;:\.C:io,ne? entre todos 
les datos. 
Con la observaci6n participc:mte el investigadt.:>r prec:u:r;a moVt'!rse 
en e.l plano mas c:ertan:o al medib h:at:ur:a1 s.ocial, ·ev~t<mdo 
in'terP'ener ent're fi>.l y los dat•e.s, · in,strumento,s muy te.c::n.i.c:.os:, 
susceptibles de Lmc:1 c:ompat"'aci6n aparent·ement·e obj:etiva df=! datos .• 
Se consider-a qqe la t"ela.c:i.6n .mas d:j.rec:t·a y profu·nd.:':\ c::o·r1 le\ 
.re.::1'1id . .::id soc.i.::11 .e,sta c:·on,stituida por .la obs·e:rvaci6n de las 
e:-:perienc:ias vivid.::is por los iniiormi~1r1·tt:'1s, asi c:omo por la 
palabra 1 i"ecup.eradora de lo.s va!l:ores y categ·ori.:.~s de un.:.~ cul tLW<:t. 
El proc:eso de observac:i6n fu• selective; 
f1..tnc: i 6n de c:<:1 tego.r i as p rev ias social es 
real idad a ia que nos apro:dmamos. 
se seleccionaron en 
y te6ricas s·c;bre.1 la 
F'a.r.;:1·1ograr urn.'\ obE:H~rvac:,i.on sis·tem.::Hic:;a.~ flabr·ia qu·e, c:onside,rar 
qLte c:ada Ltno de estos fen6m.enos observa.dos p:oseen. sL1 propia 
flE'-:1.cesidad y sentidtj f.m s1..is rF-lac:iones con todos los o·tros de;-.ntro 










El procedimiento Btilizado para. rograr Lina obse:rvac±6n 
ed!:,tematic:a f:1.\e el .s,i,91.dente= 
Nui:?stra primera ta1···ea ifqe a.islar le.is 6bjetcis .o.b$ervado:s? lo c:Li:al 
impi:ic:6 prog:resivas fases de ais1amiento qq.e supone:n todio L~n 
;procr::so de l.:\ m:i r.::\·cl.::\. 
Un segun:do prm:ediimiento consisti6 en l!a selecc:i6n de .las obje·to.s 
y si tuac: ion es observc:1b les. Por e3emp lo• los alrn.L1erzos y mpme.r1t·os 
de clesc:anso,, las reuri i one,s, .etc.. Otro proced i·m:i!ent<J de la 
ob.sef~ya·c:i6n c:cinsisti6 en relacionar dos objetos observados de 
ac:L1erdo a. i:~us· c:ar.:.'<.c:ter·hd:;ic.";\s ge.ne·ri•c::.a.s y e~pecifi.c·as, o a SLlS 
cu.::ili.de:\.d'f?s .mas formale.s. Est.a ope.rac:ton de. relacione.s i;nc:luy6 
estable.c:e·r qp:osic:iones y simetrias en't're los dif'ere:r:rtes obj.etas o 
realid.::1die.!E. d'e/J. ca11lp•o .• F'or l'.1ltimo se orden6 y clasific6 el 
·materi.e:'l de informac:i6ri regis·tre:\do? c·o.mpi.em.entando e:t proc,e.so de 
transformac:i.6n df:: toda la materi!a prima o.bservada en da:t.r.1s para. 
el i.;'\Oill i.sis y la inb::i1rpre·tc:\ci6n. 
Es impc:wt,::1nte de,stac.ar qLie en cada Lina de estas etapas f·ue 
nece.>s;:u··ir_i un c:ie1·'to manejo del obj'eto de la obS'ervac:i6n: 
enfocarlo de distiritas an:gul.os 1 coloc.a.i~lo et1 determinado.s 
contrast·es o contW'i::i.lLtC.~~s paria· t)btener en algun:os c::asos una imagien 
mf:1·s m.i.ct"o.sc::6p ica o por el c:.ontra.r.i.o, mas p·an:oramic:a. .En este 
s 1entiq.o la cJb,~:.ervat:i6n se encuentra desprovista de todb 
espontaneismo,. y no fue dejiada a la lti.b~re i!'iic:iat.iva cl:e lo.s 
investig.adorf?s·, qiL1.e s6io se p·lante•C\ rni·rar y registrar to.do lo que 
p.:~sa. 
P1 trav~s de la observac:il!ln pa,rtieip·ant.e recopilam.os datos de 
disti.nta nc:1tUri'::\leza. Los principaies, y sobre las CL\.ales 
r.::oncentramos el periodo de ob.servac:ion fueron: 
Lc:i forma y e.I c:.ont•en.id10 de la interac:c:i6n ve:rbal entire lo.s 
part i c: i p.c:m ;tes .• 
!'...~ form.::.-\ y el cont.e'.iiido de la, .intet"a,.c:ci.6n1 verbal con el 
,i.nve.s ti r..;,i .• 01dio;r. 
El comportamiern.to no verbal. 
P.atrone.s de acci6.n y no ac.ci6n. 
Indit:ic:>s, registros de archive, instrumentc:>s, doc:umentos. 
/ . 
El principal instrumento de rec::opilaci6n de ,datc:>s que ~;e rE?C:'c:cgen 
a t1·"-ave,s de la observaEion particip.;\n-i::e, el dicir;io tie cc.-l.mp.o .• 
El di.::n--icl de campo ·es Lin instr1..tmento die recopilaci·6rn di::-::· d1atos, 
c:on <I:ierto si:.mtido intimo rec:HJper<:~do par la p-alabra dia1do, qLle 









la pb!:::erva.ci6n d:i>recti::\, de la real idad,, por e.so se d;enomina de 
c:amp.o .• 
El diario de c.::i.mpo eis Lln pri.mer paso p<11ra recclpi 1aci6n de las 
dc.1 tos c:1bservados en 1 a real 'idad o e.sc:t1.c:hados a los inf·orman.tes. 
En <::/l diC1rio c:le c:ampo se anota todo lo que s•ucedi6 a lo largo de 
la · rLlttn.:\ de:·l trc:"ibajo. d'e investigai:i6n, qt;:le es la 1"'L1·ti,na 
cotidiana de lo inveetigado. 
El diario ch.:? <:::.iampo ma•s que un res.ervario de in'formac::ion 
( i rree;•mp J: azab le·~ s i empre ac:c:1esib 1 e y ;potenc:i almente ut: :i 1 i zab1e) , 
es· Una discipI:i.nei. de J:a observaci61il q:ue obl:iJga a Llna permanente 
identificac:i.<Jn de hechos, f•enomenos, objetos s1-1sceptib.le!::> de s·er 
trans;formados en cfat:c)E;. 
Aunqqe la inf1jrrnaci6n reg::i.stra·da en el Diario de Campo tiene una 
f·orm.'::\. de re·r.i;e:rtor:ici o de i1nventario., ~stl::l rec:ubre Llin proceso cil'e 
disc:e<1·~n:tmiento an.:\·U. tic:o de la re.al idad, por lt" cual st::: .:tis:il,.:m 
c:iertos fe.•nom12no.s, en .el. het:,h:o m.is:mo de su regi$t.ro; lo c:l..IC:\l c:re.:;\ 
c:onclici..c:me,s y le:\ .misma mat.eria pri·m,a paira el establec:im-j>entrJ d 1e 
pos t:'t?r i ores rel ac i one~;;· y c:amp.at~ac i.on:es. 
La fo,rma ti:po de informaci6n bu:sc:acla par.a el regis'tro en el 
di.:1rio de campo fue 1.:1 s:iguiente: 
O_bservacion: registro pC\Jabras o cl.::we,s para re·cordar illo, qLte 
sucede, que luego sen desarrolladas en el d~ario de camp6. 
In 1;·•~~nc i ona l i d21d:: ob }et i vos ( \.:111 OS y otros), conflictos; 
coope1rac: i 6n; intereses. 
Inter.:1c:c ion: role.s, esta'dos afectivt~s; 
· d i rec: c i l."m • 
reglamentos, incidentes,; 
I.rm trumen ha J. id.:\d: obj:etivos d.e aprendi.z,'::\.Jeh 
Otro instrum.ento utiliz·ado p!i'\ra lC:\ bl'.1·s::q;L1fEd<i:\ y rec:·opilac:ion de 
infot~mac:i6n f·l.\E• li:\ entrevista. 
La ent,revista etnografica tiene c:aracteristic:as p.a.~·tic:Lllares~ las 
que tL\Virnos f.?rl ct.1enta para SU rna>iimo aprO\,/f?C::hamiento "/ QL\en L,1.SO. 
Aiguno,s autores preifieren pensar sobre l.a ent·revis·ta <=.•tnografic:a 
como una serie de c:onversac:iones amistosCi\.S en las qq;e ei 
invest igador len'tt."lment,e introdl!.1c:e nL\eVos el e.me.ntos para ayudar al 








ORDEN.AMIEf\iT·o Y ANPiLISIS DE LA; lNFORli'IAC'.I:ON 
P1 t:f"aves de,?)): enfoq1~1e etnog·rafic::o re.c::omstrqimos el proceso 
educ:fa·tivc1 er1 .le:\ c.:c.mperativa, en base a. una des:c:ri,p;11:.i6n de la 
i·"E>i!:'tl idad observc:Hda y ma.s importante i:n.'.1n, en ba.se a una 
teorizac:i6.n qiLIE· e;.:pliqLte c:::omo se constrL1y6 soc::ialrnentf.~ esa. 
re . .::1lidad, qL.le pre,~;0mte su:s deterrninac::iones y la posibilidad de 
efectuar transformacion~s. 
Los e\,1f:mt.os y proc:esos educativos los estudiamos insep.ar<?\ble del 
con·te:·:t·o dondE' se prbdiuc::~n. E.l comportamientb ind i v±c:lt.1C:1l y 
cc:>lE:.·cti.vc:• esta sie.mpre. sig,r7ii·f.ic:ativame.nte infl.u:l.do par la 
situac:i6n en la cual se prod;uce. El medio ambient.e e.jerc:e Ltna 
p1jde.ro~.a influencia sob-re los sL.1jeto.s dlel ip~"oi:eso: en la 
cooperativ.::t e~:.iste 1~fflC\ serie d~ ·ti--ad~ci;one.s, valpres, roles· y 
norma.s :Lnternal izad.:.i.s en la c:om::.ienc:ia de. los c:o.ope't~adio,s; . .que 
moJ. de;,:in su p r<t1ct i c:a. 
E.J. m.etr.Jdo de C:'\n.:Uisis es fL1ndarne.ntC:\lmente :i!nductivo:. la 
comprensi1~·n d~::? detalles e in'tei;rrE!laciones se e:·:aminan en pa·trones 
y p:roc:esos c:c;\d<7t, '/ez m~\,s amp 1 i o.s.. La:;;;; iji terp·retac:i on·es i.n i c i a 1 es 
c.1e c:1qL1elJ.o.s de.ta.l les .menore.s ayudan a pre.star ,mayor atenc:ion ·a 
ciertos fen6menos que 'se observan con el fin de fr· prof1.tl'1dizan.do 
1.:1 c:oinprenst.6n ;,:, tr4ve.s de un :proteso c!e ~u·t·ocorrecci6n 
prog:r·esiva. 
La ob~servaci6.n tiene que dirigirse .:\· separar el continuum de 
dato.s en uni.dadr::•s qu.e pueden s·er mani;p1..tladas y ordenadas de una 
manera m.<~-t·~~ fc:;i!:::.t€0.m.atic . .::1 qt.is. l<::'\ ci,rden:ar.:i611 ambigc.i.:1 y ·f'nrh.1ita 
in:he,1···ente a l.:i c:il::•!5•21·~vac:i6n ing;e.mua. 
Bt.tsc:am.os cclmpt~endr::·r 10.s s:i!gnif icado.s de las partic:ipant>e,s y nos 
c:uid·amos de no permitir que la :t'eori.a o las invel!'~tige:Kion:es 
previ.:.\~:>, propic:ien una so.breestruc:tu1'"'aci6n prema·tlJra de rn~1es<b"''~:s 
interpretaciones. La o.bserv,acion partic:ipante pone la te,a·r:f:a a 
com;;·tante.mente. C:\ ;pil"'Ltt-?.:ba frent·e a lo.s d:at.os <Glasser y S'trau!!::.<>. 
No£:; <::'?ntet''i::'\mos d(;? al gun.a perspeC't i va al e.s·c:Ltc.h•ar a los 
pafU.c: i pan tes e•;.:p r<:~s;ar las en el t,ransc:i.,tr"s·o de los event.o.s; parc)l 
darse cuem·ta de ot,r.::ts planteamos preg.L1ntas a los pa·rticipant'l:..:.s y 
nos fam,ili<ari:;.!amr.:>s con c:.ategorias smicas (de lc:is actue:Intr~s') que 
no !:;iempre se mani'f:iest.an. L.o qL1e se der1omina pe.rspec-tl.vt::\S o 
sign if i c:ados n i s iqu iera se da a n ivel c::onsc: i.er.ite para l os 
participantes. La Dbservac:i6n c:otidian<£1 e .. fec:tuada de la gama 
comp-leta de actividades Ros c:oloc:an en una po.sic:i6n para entE~n,der 
el ccrmporti::'\mi~2nto.1 ad:e.m·as c:6m:o nosotros lo ·i:nh:wpretamos desde 
f1..1era. 
El .:1na1 isis <:h? la inf·armac:ion rec:·opilada en las entrev"istas, nos 











r-1 t'j·~.:we,s del a:nalisis tamb~.~m se de.sc:ubre e'l si.gnJfic:.ado qu.e le 
da a J:a.s C:OSC:\,S0 el :l.nfol"',mante. Todo analisis involL1c:ra una inarn3'ra 
de pen.sar. SE? refiere. al e:·:am.en sist·e:matic:m. de al.go para 
deh?hll)ih·r::,r sus p.artes, la reJ.aci.6n EHYb:re .ellas y su relacion co.n 
un.:.''"' ;total idad. Se.• parte del rec:onocimien·to q1.1e un fen6meno es 
~,;usc::'ep t :i: b 1 e de se,r ana 1 i zadel de? m1.,1.C:hi:\S m.::1ne.ra5i di f eren tes ,, pero 
lo qw:.:> eis ma,s important~ .p.ara l.::i etnogri:\·fia es el hecho de qLJ:E· 
los informantes ya tienen aprendido un set de categorias en las 
qLlf.:? SL\ cul tura pllede ser di:i:v'idid.a. E1 ·c:onoc:i..mient·o c:ult1..:1·ra1 de 
un in·f'crmante es mas que ped:azos fortuitos de i:nf·ormaci6n. Por el 
c:ontr.;:11"·:i.c:i, su cc:mocimie,nto est~ c:•r~g·aniz.ado en cate.gor:f.as, toda.!:', 
l.::•s t:L\.E:\l<-'~'.:s E:~i:;;t.:.:lm si::,tematicamente :l,nterrelacioha,das con su 
cul tur.::1 c:omo tctal idad .. 
El objetivo de la etnogr~f.lf:f:·a es 1..1tiliz.~r· l.\11 ,rnetodo de an~lisis 
qiL1e perm.:i.ta d0?scLvb:ri,r e,s,ta organizacion d'el c.ono.cim,iento 
C'Lll tL11"'c1l. Se pr,~etende, esp:ec:ialJmente, evi'ta.r impo1nie1r c::ategorias 
e.>:terna,s que veian L\n 8.rc:{:en y p:atf"O:nes ·en vez de d!e.scLiib,rirl·os. 
E'l an•U is;ir:a etn<::igr<H,ic.o, e.s pt~e,s, l.:1 busq.ueda de las p.artes de 
qna CL! J: tu.ra y sL1s relc.i•c i one.s tal ct.1c:1l semi conc:ept'Ll.!11 i z,c:rda.s ,por 
1 os in t·orrnanb:s. 
2. INVESTIGACION F'ARTlCIPATIVA; 1NVESTIGAC!l:ON Y CAPACITACION 
F'ARTI CI PAC'.ION. 
Esh.:: Ci:\p:ttulo se re"fiere c:i la segunda y tercera fa,se d€~ la 
.investd.g.:1cir.Jn? la"s que s<::in: la devollic:'.:i6n· d~l dic:1•9n6?tic:o d.el 
c:u<:1l emet·"gE,:>n h.1 dEdinic:i6n de pro'.blemas y ,f?l enfrentamient.o 
c:o.lE:·c:tivo a esa p1···c1blernatizac:i6n par·a La. bl'.rsqueda de soluc:icmes. 
Para li:I pL\es·ta e'n p.rf:tct ic.:a de esta segunda y t·ercera fa,se nr.:>s 
apoy:;Jmos £011 l <E1 m<-?todo log h~ ·de i rrve,st ig:ac i6n ac:c: i«tl:n i:>~rt i ci P'i:l t iva. 
La puesta. en p;rc.\ctic::a de. la conc:epci6n te6ric:a metodol6giC::·a 
de.sarrolla.da ant+:;:·f"iorrnente res1u[t6 en un:a raciomali:z.i:ir.:i6n y 
sistt?matizaci6ri dt;l un; c.uerpo te6ric:o-p.rac:tic:.o que llamamos 
"i.nvE·st i gac: i6n·· .. c<apaci tac i 6rrpat"'t.i c j, p21c: i 6n ;, .• 
Hemo.s entendido la. ir1ves·tig.ac:i6n, c:.apaci.t.-ar y la partic::i:paci<~m 
c::·omo tt"es mementos solo 16gic:amen·t.e dis·tintos,, pero no diferentes 
o .-aislados de un miE;·mc) proc:eso, en el c1-ial la p:ro.ft\ndi:z.aci6n de 
c:ada uno de~ e.111.:>!:', no.s ha llevado a c:omprende.r mejo1r SLI 
articu1aci6n interns. 
El Clb.jett'l princ:l.,pal. de n.uestri::i i.nvestigac:i6n i~.e c:e.ntr6 em lo,s 
problemas id,entific:c:H1os coma ·tales por los mismos m:Lembros d1:~ la 
org.::\nizac:i6n,1 o plc\nteq.dos .::1 parti:r de la 'imple.mente:\ci6n de las 
· di·fi:0rent1e,s e:·tapr..~F:, propias de~ la. i:n:vestig.:;.c:.i6n. 






sup,one en mL1t~hos ce:1.sos un.a dest1reza t.eorico--pr~cticc;\ consi.sfente 
en . prob 1 em.:rt i ZiiH"' 1 a. re•al idad de la org<:~n i z.a.c i.6n ., st.ts d :i. fe1····e.nt.es 
aspect.o,s y s:.ih.taciones. Es•te principio o criterio ft.:mdamt::mhr.1 de 
riu12~d::ra i nVe'5 ti g.::1c i 6.n e!.s lo qu.i::: r a ha· convert i do en 
int ri 11!:5i·2c0:1m1::;1n·h:? p.::1rt ic :i:pativa. Sirn.ul t~ne:am.ent·e c-ompre:ndemos qu!-:·:.· 
la p:::..rtic:ipC;'l,Ci6n d'e los asociados no pm!ri.a ser objeto die una 
tnic:.i.:1tiva · o actividc:1d es;pF~.cific:.a;s., sino que se prese:n·taba 
c:andi c i onada por la. forma eFl que 1 a invest i gac i 6n em s i mi sma 
partic: ipaba de la realidad de dicho suJeto s:ocial, d•e sus 
intereses y necesidades. 
Le:i gam.a de. problema.s sujeto.s a investiga·.ci6n, de acuerd'o a e.s'be 
enfoq.Lte, se ,presentaba s;ie:mpw'e ampli.a; s1.r.i p.rtorizaci6n s·ol·i.a 
yeni-t:. dada pew una r,:ie:rta coy1.m.tL1;ralidad de alg1un p.roblem:a o pqr 
e.l papel dretermi.nant1e qL1e c?+lgwnos p1roblema:s jit,1.91a,ba,r:i dent·ro de Llrt 
41'.mbitn o F.~:s·truxctura. part.ic,u.lar de lia org.an.izac:i.on. 
En muchos· cci:s.os l.Hl p)if;"Oblema e,r.a directamef'lte sentidio e ,· 
inmed:i.at·ament·e identl!-fic::ado como .t~l por el socio;; st..\ 
apro>:imac:i6n irw!:?S'tigativa podia ser ~mtonc.:es facilmenh? 11.fJ.Vad;o 
a cabo. En bti'"·o.s c<::tsos la: id;entifi.c.aci6n de uni problema req1.;1et"i .. -a 
una indag.ac:.i.6ri .pre.via de l.a estruc:tura de la organizac:i6n y SL\ 
si5tem• p~oductivo~ 
Ante probl.ema!5 de esta natl.1raleza, l.;i. i,nve;stig,aci6n req1.:tii::re, por 
s.i misma del c::omponente c:.apaci tador para l levarse a c:abo. E.sto, 
sdbre todo, c:iuc:1ndm antiguos p~"oblema.s ya 110 s'on sLlisc:eptibles de 
solLt·cion.es t1·"i::ir.Hciori9le.s, o eL1ando pi~~oblemas cl·el c:;oope!"ado e:dge:n 
planter.!\miento~:. y respuestas d:i ferentes a su racional :i:dad, los 
cttales i;:dn embi::i.;rgo puede.n se;gt..t.i r si,end:Cll abordad1"J.S' sin 
desa~ticular ~sta. 
Los e~:;.pa1:.ios de inve.stigac:ion 
di fe,ren tes i~reas y es·truc:turc:\!":!i 
pode,r y de c:apac:i tc:ic i6n. 
aba.rcaron en un principio las 
de~: si stema de produce: Lon, de 
Pero en el ·trans.curs·o c.1el tra!bajo, t.ant•o a pa.rtir 'ci.e Lm 
afi.n.arnient.o metod~)logic:o, la inves·tigacion s·e fue c:ompleJizando 
al tr•:itat c:-a.da pt~obl~mc;i plante.ado como un ·11 fenornE:·no totc:\li', en el 
que estaban involt1crados d'e Lma L1 otit~·~ manera· todos los a~pectbs 
de la real idad de li!i\ c:oqperativa. 
Simult,neamente a este nuevo enfoque de la investigaci6n se fue 
tambien ope1·~a,ndo un cambio S!Lts·t·ancial en la definic:ion dre los 
problemas u "objetos" a ser inverst·igados. En lLt·gar de 
plante·arlos desde una perspectiva pro.fe:s.ional, des-de la 
tecnocraci'a. organizativa o c.ontable, p-or e.jemplp, los problemas 
fueror1 c::onct~ptua.1 L~i!~nd'ose c:ada vez m4's y con mayor precision 
des·de· ei. punt10 de v.ista y la conc:e,pciQ:n del stdet.o soc:ia..l. 
Es obv:io que este nuevo enf'oque inve·s·tigativo, partic:ipando el 














compren.s i 6n: dre los p1rob lemas, lid hace tC\mhi en a el mismo mucho 
mas pat"'ticipente· de Una J.nvestig:c:\Cl6r:l, CLl)'O COlfip_O:hente 
capac: i ta.dor se enc:uentra mas e.st.re.c.hamente y mej.or i.ntegrado; 
El ob Jet i vo 1U. ti mcl die 1 a i nve~ ti g·a.c: i 6n no e.s $-61 b en tender s i Flo· 
tamb,.:i.en resolver la proble.m..i\t:Lc.a de. la cooperativa y St.ts 
·asoc.iados; su particip.aci.6n de la inve·s-tigaci6n se orienta y 
compl et<:.i fim 1 a. c:ap.-ac: i tac ion. Al i.n t.egrar a 1 a.soc i ,:\do en 1..1n 
proc:E~~,o de investig.::1c:i6n de SLts propios pr-oblemas s.e log:ra qt.le 
dichb s'l1cio desarrolle su cepr..K:i.dadi de. c::mten.der las nu.e.vas 
condic:iein<:?s de·? vida <::n las que s.E! enc:uentra, sea c.':'.'\pa.z; de i:::rp.ort·a·r 
1···e~.pue5:1·t:,::i.~; prcipi<.-:i.s:, .::1 lQ!S p:rCJblemas planteado.s e inves.tiga·clos, y 
en f.d cfo~be:\t€0 de l;;\:::; solucionesi <?:ilt0::>rnativt;\s llegue a politdzar 
£;us~ E"1s:t: 1"'<:':'1 t:eg :i: a1:. df::.• s-,:ob rev iven.c ia. 
En nuestra e:-:p-erien.cia que.da. clarame:nte establecido como lbs 
pr.r.Kesos irivestigativos y capacitad~o1res se articulan en Ios 
prob 1 emt.:\S. y prob lemat·iz.ac ].6n de la rt?.a.l i.d.i:\d ds la .organ i ;.-:·ac·i 6n. 
Be tal manE~ra qLle la c:apac:itc.7<.cit'm de este s·L\jeto social 
~,,sper.:i.·fic:o c:onstit.uye a la· vez t.1na investi@aci6n smbre s1..1s 
p~~opior-:. prO'b·lemc:1-s y c:ondic:ione:i:~ de e·:-::isrtenc::i.:~., .que t:1ba.rccw~n 
de.sde lo,s C:\Spectos prod\,.IC.:tivos hC;\sta los ffias· politi:C:10S1•~­
or9an.iz:1:i:ti,yos, · pa.sand·o por l:os de la s.alud, la c:omercializa.c:i.611,, 
1 a educ ac i 6r:i , su s rel ac ,fones c: on la. s~oc i edad y c·on e 1 Est ado .• 
M_1.;re.stra pre,cic:upaci,6n ha si1do s·iempre 1.a de log:rar que las 
p:racticas. de ca~pac:i't-aci«~>n se int·e.g.raran· al proces·o y ·forma1s ern el 
q1Lte el asociad.o ,p:rod1:.rc:e y de,sarro.lla sL!s cono'c:iff\ientqs y 
tecnica.s, y al mis·m.o s':l.ste.ma de socializac:ion d:e ellos al nivel 
ch.·'? 1 a organi z.<:':lc ion. Y para el lo la c:.ap,a<.:,i tac ion .se si h'.1a en l o.s 
c .. :ma.les de C:(jffiLmic:ac:i6n propios de la org,anizaci6n pt~od1..1ctiva. 
Por atra part.e e:rC\ m~c:esario qL1e. la capacit\aci6n f·ormara pti\rte 
integrante de lc:\s prac:ticas dre de,sarrollo inscritas en la.s 
diferentes ac:tividades de los . prog1r-amas inplemerntadc::»s en el 
sec-tor, ev.it,:ando as:L t'oda disociac:i6n en un proc,eso en el qfL1e 
todos los c:omponentes c1:ms·t.itLlyen 1:.inra din1a.mica unitar"ic.7<.. Paha 
esto se ha definido l·os .e,spc,7c.cios o niveles de capac:itac:i,6n de 
acuerd:o a .l.os dtstintos .est:rat.os de la. org.ani.zaci6r.i social y de 
sL1s relac:io11es socic:\les, llegandose a identifica1'~ asi los 
p1rin.cip!ales ambitos de la capac:itac:i.6n. 
Si se ha vinc:L.1la.do la investigac:i6n a la c:apac.itac:i6n fue por 
conside;rar que esta debe fund.amanta.lmen.te eonsistir . en Ltna 
a.c:tu;3lizaci6n y desa·rrollo del c:onocimient.o y tec:nologia tie los 
asocia·dos, de su saber y dentro de S'-'I· .Pr:Dpia fo.rma de prod1..1ci.r y 
social iza.r t?l conoci.m•ie.rnt·o. F'or esta.. raz6n el prcn:eso 
capa.Cit.::rdor~ se be:\r::.a en la definicion de los p:roble,m,:\s y lia 
b~squeda de sus posibles soluciones. · 
Nuestro traba.io como investig.adore.s y C::~pacitado1res es cala:bo:rar 
en. 1,jn.:;\ deftnic:i6n de dichos problema-s y en la indag,acion de 
















El 1 o st,t'P'one dos f ases 16g ic:c;i._s e.stt~echamf~m 1t.e 1 ig'adas .entre si: 
una .rec:uperac:icm del sabe,r tradic:l.onal e,m tl!lrno .a· r.:ual:quter 
rea J. id .:.id en c.Ltes ti cm y urn a C:l'CtLl'.lal iz ac :I.con de. d i'c:ih:o sabe·r de 
~c·uerclo a las c:ond:ici,ones h_ist6ricas de lc:1 sociedad. 
' ' Los · eve,ntos de c;ap.ac:itac:ibn, cuyi;\ efic:ac:;ia a·cabamo:s d:e 
condic:'icina,r, desempef'lc.1h sin embarg.o L.tna_ fl!.1nci6n impart.ant.e en ·el 
p1·-·oc:eso de ci::ipi:\t:iti:lc:i6n cuando se enc:uentran de;ntro de un.a 
di nam i ca de g rupo mas amp 1 i a, dcmde l a.s p·o,s i bi l i dades de· 
c::1::irrfrontc.1ci6n y de_b<:1te pued:en se:r mas propicie:\s, y dondre 
fin.:tlme:nt.:<;;:· Sf:? pu<:?.df,m gener-.'1.r opc:iones y dec:ii:dones a ~;·er as_Ltiffi.idas 
y operativizadas de manere col~ctiva. 
Por.otra parte, ~n las eventos de capac:itaciOn o talleres, coma 
le l l<::\rnamos durar.t.e la e~:peri.en:cias,. s•egil.'.tn l.m,s ace;pcir.me;s 
rn~:tadolC:.gicii:\s, pw:?.d:f.m cumpil:ir un · pa.pe1 de giran int.e:res en la 
m.edida que en .E~ll.r.i,s la capaciti:3.c:.ion (en su t•riple comporiente de 
definir prob.lema.s, prod!uc:ir c:.onocimientos en t 1<:wno a. e.llo,s e 
inda,gr . ::ir posit-:ile,s s-.oluciones) adopt~1 w1 ca.rac::te:r mas social izado .. 
Y si,m.ult.ime:.::qnerd:;e c:onstitt.tye 'l.\lil.a s-ituaci6n privile,gi.a:da para que 
el gr:upo orgianizado, sL1s represent.antes y dir'igen·tes msuman 1,a 
iniciativa y responsabiltdad del proceso capacitador~ 
L<::\s fases de e:st·e proi::eso de inves'tigC\ci6n-capacit.ac:i6n fuerof"t 
la.s sigiLtient,e.s: 
F a.se, d~:: p1rob le ma t·i za.c: i orrm.ot i va.c: i6n. 
Fa.se de ind.:;ig,;:\cion y p.rqpo,sicion por el grupo de le?.s 
c:c..i,u~::.i:~·~* rf2;:i.lf.:s o neL1;t,ralf;?s del prqb lema que s'e abc:n'.'dt:.'\. 
Una te·rcera fase adlq,uiere siempre un caracter ·pr.:tictico y 
oper<:£1tivo, qLt.e se pqede t;r~ducir en. la f6rmula que he:\c:er. 
En C:Lte:\l.quier c.a-s.o fLt'e siempre importa:nt.e q'Lle toda,s la·s 
soluc:iones y de.ci_sion.es t1om~d<::\·S po.r los :pa:t"'ti,cip:ant,e,s 
tuvieran !:'.Lt al:canc;e org.aniz.at.ivo que al mismo tiempo que 
re.fuer;:a 1 a coh_1es.i6n de1 g,rup,o ef1ectl.'.ie Ltna 
c:o,rrespon:.ab i 1 i dad entre sLt,s mi embt""o,s .• 
Uno de lc:i:s e:fr~c-b::i~:; de la capa.cit·acion es que ante los ;p.robl.ema::;> 
qt:.\e esta enfrenta, pueda abr:l.~"'sele a la organiz:aclon un abanicc:> 
de ,soluciones y posibilidades alte1r11ativas que no solo le 
permitan divert-dfic;a1r sus estrategias de S'L\pef~vivenc:L:t1, siiip 
tambien ejercer un.a capacidad de ele.c::ci6n d:e aquella.s m~.s 
clpropiadas t.:1nt'o a su condic:iones como . a .sL! pro,yecto de 
desa,rrol lo. 
Unci de lo;s a.s.pectos a des'tac:a,r en ~1 corop~ejo pro.ceso de 
inve.stigar.:iCin--c:iEipaci·tacion f'Lle el di<;? h:i:stori.z:ar ]a re.alidad de la 
nrg . .::lnizaci6n :l s::t.ts pr·oblern:as. Rec:Ltperar la historia de cada uno 











so1t1ciones, lo cL.\~11 no s6lo 'af'fa;c,ie Lt[ia c,o:mj::tre:nsi61'1 m};t,,s a·mp1 ic~ y 
cohe~gnte de ellos sino que contribuye a. qu~ el mismo aaoc~ado s~ 
sienta y se c:orrsti t:qy~ en su,jeto d:e SL!' propia his·toirL:\ y refuerce 
su c:alidad cl<:? .ir1tf'~rpret·e de ella. 
I 
Insi'stimo.s en qqe el a,sociado y su organiz:aci6n productiva. t'ome 
ia inic:iat,iva y resp·onsabilidai:J de s1.1 pt"'qpia. CC';\paci:tacion. Este 
objetivo de nues:tra prc:>pLtesta de. capacita•ci6n respo11<de al.a mis:rn~ 
concepci6n ql.le hemos ·tomc.-\do d:e el la, r~l c:onsidera1r q;ue es el 
a.sociado el sujeto de s.u propia capacit.:1ci6n. F'or otra pa.rte, 
n:Ltf2str;::1 ·tec:nologia metodol6gict:i s.e orient,:\ tambien en esta misma 
dit"'E•c:c:i6n: qt.H'.'2 la capacitaci6n e.nd6gerr<i\ lo s·ea ha,stF' sws 
1.f\l t im21s C·onsec:u'e?nc ±·as p.~ra S'~?r real tz,ad!a por el mi.smo .s.oc io y 
lleg4a a s~r a~i plenamente parte de la organizaci6n y de eus 
obJetivos de desarrollo, 
·f inalid,3d del proces:o .de 
<::isLlmida por 
opf:.>re:\ ti vi za 
componen'tes: 
la g·es t i 6n de 1 a 
a pa rt i r, ci t; r'a ... 1,e.s.~ 
t:!l organ.izativo. 
lC;\ capacit·aci6n, para. ciue s;:.ea 
OJ'gl3'r-t<i Z:ilCi6n C:OC)pE~1rG1t i VB .se 
df? ot,ro de sus ob ,i~et.tyos y 
El C:omponente organizativo u organizador de la capacitaci6rn no 
~;,6lo re,sponde al objetivo de su soc:ializaciom y .:i ref1o:~'zar ·a.l 
sec tor a sot: i ab. vo te:m,to en su produccj:on de cono.cim:i.en·tos c:omo. en 
los prot:edimientos :pa'r'i:t operati'liZa'I'' su c:\Plicac:i6n·; re.sp.onde 
t.ambHm a .. l.a nec:.esidad que sea la mism.a o.rganizt:\ci6n la que 
retome. !!;a inici.:\tiva y gesti6n del proces'o c~~p.:\citador:. En e.!~·te 
s.entido · es siempre irnportante qLre d'icho pf"'o.c.eso gene:re 
1:apac::itad'ores dent,ro. i:lel mis.m.o secitor, e .. l.ns·ta,nc'.ias de 
cap.acitaci6n bc:tj:r:l .c:on:trol y aLttt·~mom.as.. Seria. reduindante E~:'.:p].:i(:a.r 
aqui c:C:•.mo c:.iE•t'·trJs lideres y ·di·rigen"h~s C:ooperativistas pued!en 
l l egar ·a· convert i:~·se .en 1 o.s mas ±d6neos C,:\pacita:dot··es de:n ·tro de 
st.i sec t'o:r. 









I I ETf'=it:°AS DEL PROCESO DE INVES:T'IGAC.IOl\I. 
De J._,a se:·lecc:i6n d:el c.asd C\ la cpnfigurac:i.6rn die t.ema;s-·p 1roblemas de 
in VE"£·s t ig;ac: i 6.n. 
En E·ste capitqlo dt:-!scri:bimos las dist·intas etapas del pr1::iceso de 
ir1vE.'~stigaci6n etnograf.i.ca qL1.e se s:L1cedie<ron h·a.st,::i te·ner Lma 
r.:antidad de inforro,1c:i6n acumulada y rr~~,g:i.s.tr.::,da que nos perm·itic:-.?ra 
desarrollar en profundidad wn t~abajo direc:to con los actores del 
ca!:rn de, estud:io re~pecto 2\ .i,~s pt~incipales problematicas q,ue 
enf ren tab a 1 a C:N"··gan.i.z . .::1'.c·i6n. 
:El prclp6si't:o de est.e capi.tL1lo es p•rim:ip·almente des.c:.ript:i.vo, 
vem···su.s ..:1nal. i:l;ico, de manera d!e dG\!r C'l:,\e:rita en sfqtesis de los 
pasos y prpcedimientos d:el p:ro:ce:so de inv.estigac:i6n. Un . .:\nalti,sis 
t·:h? la ·inf<:Jrmacion recopila·da se pre~;;:e1Tta.ra 11:.1ego en la 
present.:'lc::i.6n de los. temC;\s··--problemas, du.rante la et·apa de 
t I t.C;\ 1 1 t:• ( II • 
- F'aralelo 2'1 d'f:sii:\rrol l:o ·d~el .rna:rco teoric:o y meb:id!o.16gic:·o de 
la investigc.ict6n· .se c;cmfi·QLl•ro 1.m map·a d.e l~s posl.:b1es 
organizaciones ec::on6'micas de co-operaci.6n suceptibles de ser 
r.?studiad.::1~; de acl.le,rdp a los obJe:tivos de la investigac::i6n. 
Para el.lo E5e tom6 c:.ant_i::n:t·o con org1ards-mos de, re:piresenti:\\·ci6n 
del m.ovimiento cor.:ipet·'ativo de ·Chile, io,s <:Ltales prestaron 
L~na VE:\ 1 i os.::i y d0:si 1Ttere.s:ada ay1.J<.t.~.. Los organ i smos 
pri.nci.pi!.d:es f'l..1ef'OJ1 Mdng:aco, L\rN:i 01rganizac:i6n de 
c:ome:•rr.:i,di:zi:Ki6n de. proditirctos elc:~b.orados p;o·r c:oo·perC1tivc..i,~ y 
tal leres de:· produce ion ec.on'om.ica p·opula1r; P y D,; p:rog1rama de 
des_arrollo, 'org.:inizi:\,ci6n No 1.Gube-i"'rnamental: de apoyo al sector 
soc i al d:e 1 a e·c::ronorn f c:q FEQOT, 1 Cl f ecfre.rac i 6:n d ~ _ c op.e:r .::1 t i va.s 
de tr.:.~bajo mfil'ic:1·da a la CONFECO:OP, el! PET, F'irograma d'e 
Econond i::'\ de 1 Traba j o, o.rgani sm<:J no g,ub·ernC:\menta 1, y 1 a 
cooperc:d;iva LibE~raci6n, una c:oopera1tiva de Ahorro y c~~ed:ito, 
a la cual est~n afiliadas la mayoria de los talleres y 
codpe·r.:d;ivas cit::· t·raba.jo del se.c:tor. Estas so.n algunas de la.s 
principal t::~s~. 
S:e visi t,:,won al n?dedor de .14 organ :i: zac: i·ones d:e produce i6n de 
la mas Vi:H''i<:\da indole, tahtQ en C1Llanto al tipo de. estructura 
organ i zc."lt iva ( ·himi liar, talle.res de a:rtesan i a, de m,Lljere:s, 
cooper<:\ ti vas, s·oc: ie.dades an6nimas, y me.d'ianas e.mpre.sa.s 
autoge.st:ionada.£"o.) co.mo en c:uanto a h»s ;p.rodLtctos e.laborado.s 












artesan:l.a en li:ma, tef'ddo de lanas, a.rticulos de die·coraci6n 
en ce1r;~rnica y o'trosJ •. 
1 En est.e:1s vi si tas ,se: les p.resentaba la propuest.::\ de 
inveE',tigac:i6n, S'e evalLtab·a el: in·tef".~s .que despert.ab:a la 
fac::tibilidad d:e re·alizarla t."11li y s.e c.onver.saba acerca de 
1 as caracte·r.i s·~ i ca;s .de 1 a org1ani zaci.6n. La inf ormc.lc. i.on qt:.te 
rec:ogimos nos dio luc:.es respect.a . .::'\ la dific:ultad de t.omar 
v~:irios c:asos de 1:m mism.o set:t.o:r. Se coJ}stat6 q,L1e tos 
tc:1lle1ri=~s en general tienen poc::a o ning:un:a. vin.culacic)n entre 
el.lr.:>s, ~:iE":d como tc::\mpoco con la c:omunidad que los.rcdea .• Son 
organ.i zc:1c:: ione•s de ,st.~b.si stenc i a, re 1 at i vamerit:e jpve:nes ( 3 a 5 
<::\t'ro.s df:l hi~::;tori~d, con muy poc.-a capC\c:idad de asL!mir t1tr't)S 
ob,ir.:~tivqs que:· no sean el de C::!re<::i.r ingre,so,s para la ·f.::imilia 
que C:<Jini:K•ne el grupo. 
LUE~go de Lin perf.odo d~?. visita.s de 2 meses donde asis·timqs 
mas Cd't? Ll:na '/8,Z e.n las . CaSOS mas ·int.ere.c,::;a:nt:e:s,, ~:;:e tom:6 la 
dec:isi6n de 1·~ealiza:rla en L~ coqpe-rativa de tt'abajo MONIIX, 
del sector orient·e de la c:.iudacJI,. em la co~t.111a de ;p£it'falolen. 
Esta ccmp·l?•rativ.a fue formad•a en el at'fo 1973 con un grupo de 
tr·ab.ajadores de la c-mtigua 'fiabr:i!ca de jug:t.:ietes M~yer·. Al 
irse lo.s diL1.e:pjo.s,, el cont.adio·r de esc:1 ·fgbric:a les p1ropuso la 
formaci6n de :t:a coope:r1ii;\t;iva .• 
.E:n e.l. aria· !t985 la Soc:iedad Co.me:rc:tal de Responsabilidi:\.d 
Limi:tada s.e transf·or'ffi8 e:n soc ieda·d an6n·ima c:errada. R.az1!ln 
social: CompaNia :E1C:tbbradora de Pt'odw:J;os de Mader''°' M'ONIX 
S. p.. E1 <Jbjeto p:t'i.rn.c:ipa1 ·de la soc:iet:lad e.s la prod1-N::ci6n y 
c:.omercializc."\ci6n de airticulos die madrera: .mue:bles y jug·1.H':?tes. 
El m'.1mero de soi;io.s qL\e c:onfo1t."man la soc~ed<ad es de 14 
p.ersona~:;, basicamente las mismas q4~ en el afro 73 fo'r·rrrat"on 
la c;oope•rc:ttb.ia. El totL-:1T de p:ersonas que trabaja hoy e.n 
l~IDNIX 0~~:; de 39 pe:r,son.as, distribu.i.d.as de. la siguient·e fa.rma: 
- f'brica 30 
sal6n de! ventas 6 
vendedares Z 
co.r:ltador 1 
2. - E.tapa d·e entrc\:\da a la coo:pe:r'ativa ·MOl\IIX 
El periodo de entra·dc:\ a la c:qoperativa p:or p.a·:rte clre las dos 
invest igadoras podria d'escompone.rse en do.s proc:esos simu.i t~neosc 
1.xn:o, formi:\l cle· presen.t.::\C: i 6n a la di rec: ti va de· la cooper at i va y 
ot,ro, mas s:ubj1::rtivo y de m..as largo alient:o, qi1:..1.e fUe des·de quest~"a 











y 1<:1s pe:rso!7las qL1.e la llf-:?varon a cabq. 
El r.irimtc:,?r prcic:escJ de entrada forma.l a la C:·odpe1"'ativa fue sin 
maypre.s d.i fic:ul tades.. TL1vi·m·o:s Lina a•c:ogi.d.a abi,e1rta.., :i!nteresada y 
·flLli .. da con el pre:~~i:dente dt~l direc:tor:i:a, qiLlien 
a su vez &;~;:; el gerente de produc::c:i6n de la coope.rativa: Lt,t:i,~3 
C.::1ta.lan. Sie:·ndo el presi,dente del 
responsabilidad de presenta~le ~uestra 
fue c:\prob1,:u::l;:1 s.:Ln mi::1yore.s reS:e•rvas. 
direc:torio asumi6 la 
propLlesta, l~ cual 
Ei;i <'2·~:;.e ti.f~·mpc) <maria 89), la c:oqper·ativa estaba e.n'ft"er.tan:do 
un pt"'1rlodo de aju.s'te y reest:ruct'l.rrac:i6n de .s.u o:rganizai::i6n 
ir·d;1e;t~na, po:r cuanto una int.erve11ci6n ec~,:t•e;rna podia 
siginificar l;.\n co.st.a de en:e;rgJa y derivac:iones a Las 
preocupe:1ciones ft:.1ndarn.entafes del p:res.tdente d'el directorio. 
A.simismo.'., el c:pmp!romiso die 1nLJestra pa:rte f·ue adec:u.ar los 
Clb.fe·tiVOS de la inves·tiga•C:l61'1 ta }a,5 m:·c:esid:~~des ma.s 
L1r9e.ntes de 1.:1 cooperativa y a los prop6sitas que la 
or9.anizi:.".\c1011, se estaba pla1,teando en es.e mome)"lto. Es d.ecir, 
utilizat·· la investigaci6n paf".:\ fC:\vo.rec:er el poroce,so i.nterno 
de re.e.s t rL1c: tur<:1c i.6n o:rgan i zac: ion.al. 
E,s.te f'L1e .nuest•ro p1ri1me:r pac:to de ne.goc;:iaci6n en1tre, act101···es e 
investigador~s, y que marc6 en dgfinitiva la orientaciOn 
- futura de lg lnve,stig:aci611!. NL1estt"•o. interes come.> 
i,nvesti9.:,1dnras fue c:.aida vez el int.e,res die 1.-a orgC"1niz.::1c:J.6n; 
e.s· dec:ir, tr.:;i.tar de resc1l.ve.r y .de.sat"rollar por un c:amino 
positjivci · lD·"; diferentes c·on'flictos y/o aspec:tr.Js» q1~11e 
para 1 i z,::'\ban <:~1 desa~~ral lo de la cwg·an i za·c i6n. En otras 
pal ab r;:,s;. ~ nuE":l~;.::t.:ra or ientac:: ±6n C\.cademica se abr'i6 ha·c: i a L.1n 
compromis:o natural c:on la o:rgan1zaci6n de C:\poyar y aport..::ir a 
piro:cesos qLt·e se .1 lef')aban dentro de ella· 1T1L1cho antes q1Je 
nosotras s;:1._1pl.6r<:Hnos de la endstenc::i:a de Mon.i,:-:. 
En Ltn pt·~inci~pio insist.i.mo.s c,on basta:nte frec:L\en.cia sabre 
nu:e.st;ro · interes de p·a.rti.cipar e.n alguna r£::L.ini6n de 
dit"f.?Ct·C'lrio o cJe socio,s de la c:rJoperativa de mc:1nera de 
·formali?:.::lr a t:r;~ve:s df~. nue.stt~a presenc:ia f·i .. sic:a en una 
instancic.i cQl.ectiva las razone.s y e:>:pectativas df.:? 11uestro 
·trabajo en MONIX. Teniamo.s la sensac:i6.h. q1..1e mientras no nos 
vi eran todo!:'.; junt.o.s e11 una mi sma reun i6n e:-::p 1 i cat i va, et 
traspaso d1.;? infeirmac:i6n res:pecto a._nuestra presencic.'\ en la 
organ l. :.::ac: ion, d isto;r.sioni::iba y a..larga!ba e.l proceso df.? ent1·~adia 
y c:onsol ic.iacion n1.,1estt"o dentro de el !Le\.. Asi f1.1e.. l\lo ·fue 
posiblE~ ciicha reur.116n, par 16 que e.n 1.1n pe:riodo no menos de 
dos mese:•s se continu:aba e.spec:L1l~nd:o· y/o a·div'inc':i\n:do la raz6n 
de las visitat.;; convers.aciones y entirevis.t.a.s d:e est\El:s dos 
muJe;res c:.:.m la f<f:\brica. " C6mo les ha ido con 1..a prAc:tic:a?", 
nos preguntab'C\ Nelsi 1t.1ei;,o de t.m me:s y med.i.o de COfT1enzar 
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aqu:t, porque mJ.ran tc;\nt!o ':/ no preg:Ll'l"'.l·tan nc.:da?'" nos 
p~"'e_g1.tntaba Jqc:w:i-. Esta c:onft.1·si'l:l>n n1.:1nc:_a fLte ac iarada 
e:-:plicit.::\rro1:mtE=: a los iiYtegrantes de h:\ f'abri,c:a., y nue,s·t,ra 
.c_on.s-olidaci.6n int1e:rna o ~c·eptacio·n 91rUp.:1!1: se dicJ 
principt~lm.ente a traves de un lento proc•e.s:o de t:rea_c:i6n de 
cci1Yfianz,.:1 a niv.el i 1n.divid:Ltal prime1ro. Fus ler\t10 no. por lo 
dif:i.cultosa r:dnci porque fr_te car.-a a c,.-:rr.-a, dt~ e:ncuent1ros 
indiv-idu.::1les~ entre n.n,sotiras y cad.a uno de lo,s t,ra.b . .:1j_adCl:11"'es. 
La ac::.f2p-tcaci<:'.'.1n, ,i11"1sti·fic:ac:i6n y apr·op:lac:ion c:olec:tiva d_e 
nuestro trc'lbajo en M_ONIX s_e dio eni la ultima etap,.3. de 
nuest1··--o trc.-rba.j•o:, l':?.1 tal lE:!1r. 
H.:.~bria qu0'~ dt::st.c\C:.i:W' qLlE:! er grupo d 1e- trabc:dad:ores siempre, 
de.sd_e el irdcio :de t.ri:\b-ajo, tuvo Lma actitlld de muc:iht.':\ 
confianzc!;1 y entret;ra ha:ciji':\ nosot;ro$. Mo . .hubo suspic:acia,s qL1e 
e-1,"ea.ran c: oi:-1 fl i·c: to.s en h°'e no:so t ro_s y e.11 os en tod·o e] p r:ot eso 
de investig.-:1c::l6n. Esta. acti.tud de. ape,rtura de. parte d:el · 
grup.o, faci l i t6 rni.1chp n:L1.est1ro traba,)10 y c:re6 tas b~ses pat"a 
Lina re:-'.Uac::l.6n mut1.1_a de empatia, de corrfianza y c_1"e6 
e:-:pectat~vp.s t"especto al aporte q~11e ell.cs y nosatras 
p:odiamos real izar, para el mejor-am:ien·t:o de .c:1onflic·tos 
i;171ternos que. enf,rentab-a la or·gan ;i z~c:; iO:n. 
Nuxestrb pri,mer contacto grupal c:,on los traba-Jad'ores no t.uvo 
r_.;iran, releva1ncii:\ en est,e pj"oc::e.so de entrada,. Fue una reunion 
~n el taller de unos die:z minutes don.de e,:-~plic:amo_s .en que 
-ponsis:ti.:1 nuestro ··tr.-ab·a.jo. Nuestra entrada s'e_ cor;i;solid.6 a 
trave.s df.~ la rela.ci6n real que ae fL\e d•ando con c:'.adia u'h:o de 
los tr.-:\b<:dadores en forma indiviL1dal a. med_ida que nue.stra 
presenci.::t y estadie:\ en la o:t''t;;ia11.:i.zc.':\c:L6n fue pos,fbU.i.t;,mdo 
enc:ue.mtro.s:, c:onvers_ac:iones infot"m_ales y lqeg,o e.ntrevis.tas. 
La acept.<::ic: ion y apirop:ia\ci6n c.ole,ctiva de n1.:1estt~o tro:\bajo en 
l.:1 0 1rgan i 2:c:ic: ion, se d :Lo desd,t.~ el inic io de los t;al leres 
gr~1pal<s>.s ha·::-'ta su evaluac:ionh, es. dec:ir l_a l'.1ltima etap.a _de 
nLtestro trabajo. Enf·rentamos e1 ta.lle.r c:on Ltna buena base d:s 
relac:ion(:.::!:; bila·teraJ.e!E; de c:onfianz:a y s;impati.a lo. qL1e. 
signific:Ci 1..tn.::\ ir1_teresc:l'd_c.":1. ac:.ogida y divet ... Sc:\S e~·:pecta·tiva.s eni 
tornio a· los objetivcis y result.;1:dos del taller. Ft,l'f: l.tn 
prr.:>ceso c:ombinado entre e:-:pectativas :i.nd'ividu_ales y 
cole_c:tivas positivas respect·o a los posibl,es pL1ntos 
prod'Llc:tos de r1uestro tr.::1baj'o. 
Etapa de observac:i611 - entrevistas~ 
El proc:e.!:',p de ob.servaci.6n se realize sigLliendo la 
meto.dio,logia etnografica reli:\tivi:\ a 1a observ'•:\:cio.n 
pat"·ti_tipante y regi.stro·de in'fc:n:.:mac:i6n, a t:r·ave,s d'el diario 
d_e c:,amp,o. Se p·riori z6 en este pt"oceso la c:al idad de la 
















son, f::~n sl.l. mayot"i.a, c:u·ant:t·ficabl.e.s, ent·en:der i;l 
compo:rtamiento h:umano y sociai de l!a c:1Doper1:vt:iva desde la 
peri:>pec.t i va de sus miElmb1ros. A tr..:wes d:e e·s·ta metodolog ia 
.et:nogr·a·fica intentamos regLstrar la re.\;\lid.::\d de l.::\ 
i t:oopl;iri.-\ttva pa:ra t"ec:.o.nstruH~la a partir de .los 
aconh2c imie.ntos observados. 
E'l proceso dg. observa.c:i6n nos p:et"mit1'6 detet:tar la 
inte1rac:ci6n .social de qui.ene.s c::ompone.n la organiza•c:i6n en 
sitl.1c:\t:ione:s natl~rales, ac:c:edimos a· info1rmac:i6n y fan6men:os 
110 documentad'os y par ulttmo nos pe.rmiti6 c:•onte:·itt.,1alizar y 
cons<-:~'rv;:u-·· la c:omp.leji:dad de los di.stinto.s fen6menos, 
p roe e!scHs f-2 i:r:i ti:~r<:.icc i ones soc i.i::\ l!.es ob,se·rvab 1 es. 
El pror.::f~!E;o de observac:i6n p.::u~tit::i.pante lo i:111ic:iamos sin Lin~ 
paL1ta defin:l.da a priori en relac:i6n a qiue obs.ervar. La. ide.a, 
e.ra rE!o9J str-ar t·odo c:L1ant,o st.1c:ed'ia con Lina amp l i,a y di V'e:rsa 
mi t~·ada: interac:ci oine,s .ind.iv i du·i;'\.l es, at1rn,6sfe.ra .diel g:rupo, 
c:cmbe>:to f i.sico, instalac:ione,s, roles de la:s personas, 
org~~·n:izac:i6n del trabaj~ci, medidas de S:f~.gL.1rid.ad, i.n.stan!cias 
colect'ive:\s, rLttina dia1ria, ~st;ruc:t·ura de· poder,. en 
ri.;?lac.ione.s c'on agerit;;e:s e:-:ternos it\ niYel de c:omerc:iializaci6n 
c:omo tambien de apoyo·s eve.rn:tuale.s en di.stintos rubr.os 
(fini:Hl:c:i,ero:.1 est.udios,, a,se$oria!S,' educ:ac:i6n...,c:apacitaci6n), 
.reJac:i6n con el .movimiento coope!ratl.vo y sL}ls 6'rganos ·de 
rep resent .:.:i:.c i 6n ~ etc • 
-E'l p.er<f.odo de observac:i.6n partic:i,pante y regi!Stro en el 
diario de campo fue ac:o.mpartado paralelarnente de 
conversac:icme.s informales con los trabaJadores y gerenc:,ia, 
t.:m,to pare:1 <::\C L::1t"a.r dltdaf:s y ·va.c i as coma pat" a i r foc;a1 i z.:."tndo 
nuestt."a obset·v;,~c:i6n •: Las op or tun ide:)des de con·.,·~rsac i6:n 
informi::1.1E~~- f'l:t.E~ron Ll'tilizadas en £:.u mayoria para re,coger 
:i.nformac:::i.6n re.specto a la historia de MONiX y para. c::c:m;m:er 
el lug.ar~ ro'l y pe:rc:epcione.s individ'L1ales de c:a.d'Ci\ t.rabaja.dor 
en la org.:1niz,c:1c:i6n, tanto a tr.aves de SL\ historia, C:·ID·mo ~n 
el pre.s;en:t:e. 
Re.canst i tu i r la hi st or i a de MONI X fu.e. tarec;i. d if ic i L F'o:r Lln 
'lado le:\ m~mo·ria cle l.os trab:a.jado:re.s p11.1ede se.r calif.ii;:'.a,cl:a de 
frag i l y grues:<a; recuerdan los g.rande.s e impo1rtaF1tes 
ac:ont1ec:imient'os. Los detalles y la participac:i6n de cada .uno 
en el co~;idiano de su. organiza·ci6:n no e.s , regist;rada por 
ellos. Por otro lado el presente ti.ene una urgenc::i.a ti:\l qLle 
es c:as:i. :imp<:J!::;ib le tre:'\sladarl<:)s al pasi::'\do y r<:aal i;·=ar t.m 
ra.c:ontci. El prr::~sent·e i::?s L.lt"gente· -porq;1:.\e se trata c:le· la\ 
subsistenc::i.::\ y p.orque e.nfrentan c:onf lic:tos internos que 
- requieren de tcda su en~rgia y atenci6n. 
La ~b;s;er"vaci6n, y las conver-s·aciol'iles in:forma1es c:on el 
tt~ans'cLir.so del tiempo __ las realizamo:s. ~surniendo alg1una tarea 
defi.nid~':\ p·or el .j,efe de produc:ci6n. Resu.1lt~ba para nos:otros 
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t·r8bC:1Jit\1·',;:Hocl:s . .iL~nto a ·el los dent:ro di<·:? l,a f.:tlbiric:.a- que no.s 
v i er an "p a;seand o y qlLd. t;.~\n:d o l:e:!s t i e,mp q" • Po r es.t:o l :i Ja·mos, 
p inta•mos, der.:or.:\mos .mientras ob.serv.-4\b~mos, c;qnVE!t;:s-~b.C"1m:mi! y 
. tom·abamos nota dt? la vida. c:.otidi.:ma y de ]a historia de. 
/ MONI X. 
Habien.do C:\C::Ll©L1!lado un conjunto contu;ndente y relevan:te ·de 
info1···mac:i6n a:t traves de esta,s d:os t.:1il!ti,m.-a-s he.rram~ent·a:s 
c:oncertarrios e.ntrevista.s en prof'umdidad con dis·tin,tos 
pe't'so.na_ji;~s c laves de 1 a c:oopera·t i va. 6nt.rev i stamos a 1 
Gr:::!t"'E)ntE·! G0m0:>r<::tJ. Bern.a.rdino,, .:11 Ge:t'ente de Produc:ci-6n Lqis 
Cat.:"\).bn, al j:efe de produc:c16:n df;;>l t.alh")r Nel~:;;i r~~'anda, a 
do=:. soci.::1s, C.:1-rmen y St"chEliana., a Lm trabajado.r· cor:it1ratado 
~Tuan Lag:r.:is, al a1bogado que los asesor6 en la fo·rmac:i6n de la 
~;oc:ie.cJ:ad Carlos R1~1bio y a Llrl mi!embro del D•ire.ctc:n"io y a.ses'or 
ec:cm-<:'.lmico de MON.IX C.::."'\:rl,os CrL.l~: de CERCAL.. 
Cada entrevista tL\vo. ip1:·-oppsdtos e.$pe.cificos y iqn mE)rco • 
. re,ferenc:i.:tl de ir.1form:ac:i,6n a conse.g.u.ir, definir a priori de 
E:\CU£2f"do i:\ los h.al lazgos dLtrant·e 1.-a opservaci6n 
p:a,rtic.ipainte.. f'odii;\:n s•eir en .:\lgl.ll'"loO'S C:c;;\SOS Va,cio,s de 
informaci6n, c:onfi,rmac:ioh y profu·ndizaci6n d.e i.nformacion, 
·recons+it·1:.tci6,n de ac:oratecimierntos c:la:ves desde la 
pers:pe.ct.iva de alg~un ac:t.o espec1.fic::o,, .c:onfig.Ltr~acion g:eneral 
de los ro1E's y funciones q1.:re c:umple c:Ci\d.a Lina de la:s :pe.r.sonas 
qL1e in.tr2(;1r0":1 la org.:rnizacion y polf' l:'.1lt·imo le.".\ relac:i.c'.m, e 
·inflL1encia el-:te.i~na d!e 1 org·.:mismos de apoyo. L.:.~~~ entr·e.vista? 
siguieron pautas abiertas y flexibles, torn~ndose en 
algtino:, c . .:1sos mif:1s em conven··saciones que en entt~evistas en el 
sentido estri~td da la pilabra. 
Cad.a una d.E· e!:~tas ent.rev ts·tas ft.le g.rabada. en su tot:a1 id.ad. 
Esto i~plib6 un c:onjunto aprec::iable de info~maci6n que 
fin.:-1lmente fL1 1e un puer:ite p;ara la d'ef i!n:i:cion d.e t~.rn:as·-
problemei.!:, c:~ t:~;-c:1t'c:,r· dur·an·te la ultima etapa de ta.l,Je,r de la 
inve!:,tigaci6n. 
4.-- Selec.ci6n de ternas-p'rbbl.eJTh:\JS· lntrod1.1cc:i6n al tal:li=r 
Los t.emas principales sabre los cuales trato el taller 
agt"L\pa:ron E?.h torno a ellos lo.s p:rinc::ipales de.:.afios, 
problem.::1s y c:onf~ic:tos que la organizaci6n estaba 
enfrentando en los mome:ntos de nue;strc.".\ investigac:i<Jn y que 
pL(d ie,ron SE't" detectados a t,raves·· ·de los instt:-umentos ya 
descritos <o:bservaci6n, con.versac:iones' cas'u·ales, i.nfo1rmale$. 
y en t:rev i =:.ta s) • Esto:s t 1ema s f ue;ron c: Lta t ro·: c.omun i c ac: i 6n , 
organizacir5n laboral, cooperaci6n y educaci6n. 
La com.L1r1ic:ac:i6n s.inteti.za lo.s c:.onflic:t·os mas s·entidos a 
hivel per·r::.onal: po.r l!:ada uno de los. traqaj,adore.s de MONIX. 













qLte s·e da en la orgc:\l!iZEIC:i6n P'Or una def·ic:iente 
c:om1:.1n±caci6n. Uha es las relaciones i.rnterpe.rsona,1es y 
colec:t i vas hum·<Hlt:\s ent:re los t:r·abajadore,s y o·tro n i vel son 
las reli::-1cio11e,s de · traba,jo. En el 1nfvel d'e las· relaciones 
.1 hLl'lnanas ind~vidL1ale;s y c:olec:tivas nos enc:on.tramo,s con 
don1flict.o,s generat:ionales entre ~o.s soc:ios de mayo•J'.' edad y 
1os tr1::1b.:':\jt::\dorf2s .c:on:tratados. q.u.e son en S't:.l mayo!ria jovenes,, 
di~;.tanc:i.::\m;iento gen:ef'alizado ern,tre los trab,a.jadores en 
c;ttar1to a persona.s y sus realidades espec:ific:a.s (situaci6n 
fami 1 ieir y otra~:;}; aus·ernc:ia de Ltn sentido sol idario entre 
ellos, wna nostalgia de otros tiempos ~cuando eramcs como 
un.::1 f ;::Hn i l i ,;:, ", e 1 rLlmor y e1 11 t:ah1.:li n" coma veh i cul o de 
c:omunir.::'i::1c:i6n <02ntre ellos, falta de con:fi.a'.nza Pa·r~ compat~tir 
"3.,sp.ectos pf:.~rson.:1les ptH" miedo "a la ta·llca",. y ''el correo de 
li:ls b1rLi,ia.s 11 •1 desde dionde se C:Lte.la l.a ·informac:i,6n 'h<:\cia los 
m:.:.~ndo•s m":~,dio~;; y gerenc:i~,. Esto.s aspec:to,s de 'la c:omunicac:i6n 
fUet"cm, E?n genera,l, 1 os e~·:1p1t,'esadros con ina,yor vehernenc i a 
en·tre todcis J:c:i.s tr·abaje:1dores,. y !l:os que segun sw .,punto de 
v:i.st·a dificultab.:\n f..'Spej:ialemte el tt"'aba.jo y :bie.m:e,s·tar de 
tc:idos en la organizaciC:ln. A nivel de '~'elac:iones de t1·~<::\'b.:\jo 
lo.s problemas de c:orm.:mi.c::aci6n son princ:ipalefl){;inie aq:uelllos 
que tienen qtlle ver con aL.tsenc:ia d,e y/o preca!riedad d~ 
c:anal,e,s formaies y regt1lare.s, de tra,spaso de la tm:f'orma·c:i.6n y· 
toro:a de decis>iones. E:st!o afec:ta t.anto el bu.en 
func:ion.:1miento de la o.rganizac:ion como . t·amb.ie.n las 
relac:iones de t;rabajo y ;p:ersona,l~s ent;~e qiLriene;s la 
-c:omponen. 
L.a organ.i z,ac:.iom 
por CLll:."nto 
(;?,:::per i men 'tanc:lo 
p:roduc:c: i 6n. 
laboral et~a ·1:.tn t.ema espec:ialmen:te. vig~~nte 
estabam, aJ i.n i c i a r ni~ve.s t ro t.rab a .j o., 
ton t.lna n!L\eva e!struc:t·ura organiza.ttva de 
'En tenoii-1os g,enerales e·s·te nuevo esq,u.ema org:an i zaba el 
1proc:eso de prcrdu1c:c:ihn e,n y.:i,;rios depa1rtamentos <pintLira, 
c:a:rp:l.nteria, t'm·-ner:ia, mue.bles y armada. y de.spacho)c:on su.s 
respectivos m.andos rnedios .• El desafio mayor q:L\e involLtcl·"aba 
este nuevo.esqu£~ma orgai1izc:\tiyo ef"'a la c:ap":xcidiad de aqLtellos 
seleccir.:ir .. 1a.c:lc:>s para r0jerce1r co.mo mandos medias. No~ 
encontr~mos con un• dSf icie~te capac:itac:i6n para asumir 
estos roles y SLts responsabilidades, c:on poc:a c:laridad en el 
<:On Juntt1 de los trabajadore:s respecto· a SL\S fLlnc: ione.s y 
especialmer'1te .respec:to al nuevo sistema y .s1 • .ts c:.on,secLtencias 
en las relaciones je.r.irquic:as de ·t_rabajo. Era evider1te qua 
este p,roceso die.1 reorg.an.i.z.aci6n no ·ha,b ia sid!O ac:omp.:\f'f;ado par 
un proceso pc.-\ra.lelo de emtrega de' i:l\'1f·ormaci6n de su 
signific:~1ncia; .dE~ discL1,si6n y !'.:i:\P'~Oitac:l..6n, de maner.a de 
p·roducir una apro:piac16n d'el mismo p.or pa.rte, del. conjt .. tnt•o de 
J.a. org:c.{ni:zac:i6n. Por otrc:\ .parte se det·ect.aba.. 1.ma 
concentr·a:c:i6n de rt-:,sponsab i 1 idades, t•oma de d:e.c isiones e 
inform.::tc:i6n en la geremcia. F~or (tltimo .s.e percibia un 

















E-?s.te. nuevo <~?s:.quema podr:l.a trae;r a la org1ari:i. ~~<.:.i6n. 
qqmo qt.tE! ''aqui se h<::\ irit·e:ntado y e:·:p;erimentado CO.Fl 
l;'~amb i a na,da". 
Al g10 .:wsi 
todo y :mo 
·L.::\ coppE::rac:ion e;ra un tema q:Lle si bie:n c::on1ceptL1almente no 
aparec:ia prio.ritario pa,ra los· tri;\bc,'\,jc:~d:o;res~ hahia un 
sentimiF .. mta g~neraliz<:l'do de noste:tlgia de o.tros tiempos 
'''c1.:1andcl hab ia pc:~rt ic i;pac i6n, sol idaridad y uni.dad erit1re l:os 
traba. jad1o:res 11 • 'Un.a f.uerza coniste:\nte :de. la ri \ta!!. idadi ~nt;re 
cor1tt.~at',:'\dos• y r::;oc ios ( "duef'ios" > y f al t·a die P~:rt ic i P·.:\C i qn .cit? 
los trc::\bc:dadores cont.ratado.s en el conJunt.o de la 
or·g.:;.nlzaci6n. l'-io hc:i,y 1 ..~nta noci6n apreb:endi·dli:1· del signif·icado 
de l os p.r i nci p :i:o.s de .1 a coo:perac: i 6n :n i d~ · s:us c·o:ns0:c:ue·nc.i as 
prac:t:l.c:a.s en un.a organi:zaci6n d:e produc:c:i6n:; en cambio si 
e;dste ·tin sentimiento positivo hac:ia, el los. No c:\Jllc:irecian 
c:l.a:1:~a.s las razonE~:s d.e la opci6n p:or ;pC:\;rte d~'?. ca:dia. trahaJadof• 
de perh·-::rl'<='C:eir a una cooJ.1:era tiv.::i. Se! l.~\ ve S'oi amer:-1:te c:omo .1.:1na 
f:qepte ch:! tr;:\bajo sin c:onnotacion:es ideol6gicas1 esp:e;c:if:i.c:ias. 
La educc.ic:i6n tiene un valor especial p·~.t~C:\ los t,1·~,ab~·dado:1(es 
e:-::pres.:1do .princ:ipal!met1te a traves dt~ la ne,c.e,sich::\d de 
re.g.L\lar~:i..zar y · completa.r la educ:ac:i6n b~sica, y de 
capacit.:\c:i6n pa.ra adq1:.d.rir dest;re1ia en el tr·c;\be:do:. L.a 
e}~p:e;rienc:ia e,n el c:.a111p,o de ~a educ:ac:i6n en Mcmb: ha. sido 
irreg;L11.ar, costosa y poco frLt.c:tif'e.ra .• Irregular porq;ue han 
sJdo e~~fuerz.os acotadbs en el ti.e,mpo y d'ist:ontim.\OS·• t:ost;!OSc;\ 
-porqu;e :i.mpl ic:a moras y en:ergi.a-s ftxena d!el horark> de traha..:lo 
y p0r L'.1 l ti mo poc:o: f'rLtc:'t if ~ra porql,\e · en sq mayor i a no !lilran 
vista Ci traves de ella un b:eneficio d.irecto. e.n berm-:i.nos. 
personal,e.s coma t;amP'oco colect i vos.. E,sc:apa a; €'~sta 
experiencia la de 1,o,s c:liri.ge:nte.s de la orgnaizac::i6n, qutenes 
po:r in:i.ciativ•a prop.ia y tamb:i.en psr 1~ dispqnibilidad de 
tie.mp<J ha.n podido p.art:kipar C:\·ctiv.:~mente en experiencias 
educativas qL\'.e les ha significado Lm aprendiz:;aje y 
enriquecj:m,iento c.laram.et'lte adjudi.c:'ab'le a .e,llo.s • 
Se tiem~. la idea que. el c\prove.chamiento de 1a,s herram:i.ent·as 
que o.torga la edl{C<i!IC: i6h dieper,1dien e:-:clusiv·amente de la 
ini.c:ia.tiv<::~ e int,eres in;dividi:.taL Es. p:or el lo qLle qLi.i.enes 
tie:men L1ni~ bLtema e:::perienc:ia a este nivel, siente un gran 
orgul lo personal, quil;:mes no, una esp;ecie de si:.mtifliien·b·<J de 
frust,raci6n y dt-::n·.,rotismo. 
En la organizac:1on no se yislumbr~ wna nociOn y concepci6n 
de la educaci6n incorporada al quehacer coti~iano~ se la ve 
m~s bien c:on1.o in,st.anci.a fLlera de ella, en marcos mas bien 
clc'.1sic:os; una .sala de cla.ses y Llh profeso:r. En te:rmi.nos 
generales no se da um aprovec::ham.i,en1to d(;~ e.qti•e.1 las instanc:ias 
natLtrales de ·la· organizaci6n para alcanzar> obj~?ttvos 
educ:ativos qt1r-2 se propongan y q1.1e les inte:rese. la edLtcat:i6n 
s·e l<:i Ve ·coma Un 91ram1 valo•r y po,tencial pero que e.st·.it fuera 












es muy b.a Jo (quint:D ib~s ico) , s:ituiact6n q.t..1.e se ve di f i c;: i 1 die 
re\iet~t;ix·, p:or~qiue no tienen lc>s mediios y el tie.mpb ~1.:i,ra 
iacceder a e.lla,. $e p.ercibe t:c.':limbien que E.~.l c.o,st·o que le 
.significa a cada tirabajador "salvC;\1'' el dia",, sohrevivir a un 
/ d fa d<~ traba,j,o es tal, que n.o !res tan ene1rg ias y fe µiara 
as.1"1m,i.r otra µctivicilacl qqe le.s demande mas fLrerza y .esperan<za 
co[Tlo s·eria la de p·artic:ipar en l#1,a e~·:p.erienc:ia educ.ativa. 
I I I. EL TALL.ER. 
Org~"lnizat:ion y descripci6n de ,l,os tema.s. 
De acuerrJo a las eintrevistas, dbs.erva.c:i6n y co:171v.ersacione.s, los 
temas se~ec·c:j:onacl'os f.ueron lo,s sigpientes: Organi.zacj.6n labot~al, 
Gomun i.c:<:it: ion, Cooperaci6n y Edu.c:a•c: ~.6r:i.• 
Estos t.emas fuE.~!ron enviad'o:s a la ·ge:rencia. y .subg;e,renc:ia de. l'1Dl'~rx 
dondF~ en Lma reuni6n se aprob1aron. 
La me t·odio 1 og L~ u t i 1 ± z cad a :pca;r'a e.l tra tam i en t Ci de .1 ds t E!.mas fue 
pens . :ada en foY·m~1 partic:i!pativa, d:e manera que los contenid:os 
salier.:ln a partir 1±1'.e las e:·tper~encias de los c!ooperados y 
trabajadore.s <.'I tir'aVes de d:iferentes dinamic:!ii\s. TC\mbien par.a 
fac:ili'\';.:ir me,i:or el trata·mie1rit;o y ·se:r c1ohe.rente con: lo plant'e'<'i:\QO, 
s<~ estableci<-:?ron d'iferentes f'o:rrn~s de estructLH"a,r cada 1.mo l.'Jie los 
t.emas y l a.s =,e.s i ones. 
El ·tema de la cpmLmicac:i6n con el fi:n de que re.almente se 
cwnpliet~a el objetivo de prodtlcir Llf1 e.nc:Ltentro entre .los 
tre:'\bajado,ri;~s dE? la fabri,ca se d'ec:j.d'i6 t.ratai'~lo por equipo.s de 
traba.jo. E.s i!:'ts;l como se fo.rmc.'lron 4 grwpo.s: Pint·L1·ra ~COl'l 7 
p~;)SOhaS), Ceirpintf2.r:ia y l"ot~ne:r:l;a ( 12 pe.rsornas), Mm·1bh:?.s y Bodega 
<B per~sornas) · y fh1almente. l.os que tra!ba\jan e:h Vente:\s < 6 
personas> •. Con esto tt~ata'ba de que los e;qiuip:os se .afiataran, 
pu<d i eran i nte.t"C.i:imb i ar idea,s., ,propue:sta, ac:uerdlc:i,s,, etc .• 
La o,~~gan i zac i 6n 1 ab oral. E,sta se p:ens6 en LH·1a pr imera instanc ia 
trabaj~~.t"·la a rd. vi=1l de 1m:; que t ienen c:arg.o.s 1de resp!onsab il idad e.rn 
la f,i\brica. :E!::. dec:ir ge>renc.ia., s1:.1bg.erenc.:i~~ y rriand:os , medias q:ue 
tienE"m a .su r.:argo diferente,s secciones. E'sto co.n E·l fin de 
aprovf?c'h:ar e•.:-.ta i.nstancica P<::\'.r'a formarla.s y apoyar ~?sta nueva 
es:t ruc:tura qLH·? h.ab i a comen z.;::\do a opera1·~ de,sde f:'la·c: :ta unt;is poc:10.s 
me~s~e.s. 
Los temas de coope1raci6n y Educac:i6n et1 c:.-ambio e>:e proyectaron en 
sesiones conji.mtas · c,on tod.:i la fc.~brica. Est.6 dado qLH? .la 
c:ooper.aci6n es un tema que atravieza lo que d!ebie:ra s'e,r el 
esp i r :i: tu de 1 a coc;tpera.t i va., ade.mc!\s. p;a.r:-a p;roduc::i!r un encLten tro 









Para l .;\ c:on:voc::ato,ri a al t·aller hLtbo Li~na moti yac ioo pf"eVi a de 
hac::er L\na invitac:i6n p·ersor:va1 a cad:a 1.mo, de poner ca.rte~es en Sl:.l 
diario mural, etc. 
Cada una d'e Ii:\~;;· se,sidh,e.s,, ya sea gr-upales o •generales se divic!i,a 
en: 
P~imero Wna breve explicaci6n de la sesi6r:i. 
Luego una d inamic:a d:ond'e er:i f·o.rma grupal trabaj:aban el te.ma .• 
Una puesta en1 comt.:m de· los trabajos g.rupales, ;y 
Fin·alment:e 0:1lguni::\s consi9nas de c:ons.enso y acuerdo:s sobre el 
tema· ·trc:i:tadci o alg1unas act.i.viidades que se podian imp.lement·a1r. 
La durac: i 6n d·e 1 as ses i ones VC\.r i C\b t'.\n de 5(1 min Li t 11rrs a 1 , 3Q h ore.'\; 
Las grL~pale.s se real izairan t:omand:o 3Q minutes del h;qra1rio de 
trab·.-:i.jo. La,s geherales fu'e:ron lo·s dias se:\bado·s c:on Ltn converl:io de 
trabajo t"?;n la maf'!an:a .• La asiJ?t1~nc:ia esp1eci.alm:ehte en 1.os grupa,les 
fLte die un 9'Ci%,, y en le:\s gene1rale,s c::omo promed:i!o. podriamos h·able:'\'r 
de 1Lt.n 60% • 
En la prirnera sesian gene:ral s·e hia!bl6 d;e los sig1:.1ientes aspectqS':· 
El taller era li.tna instanc:ia para : 
Co.nversa:r sobt"e algl,!h;os te:m:as qLle C\\Yt~den en' las re lac iones. 
pers·onafe.s '} de trab.:'lj;o. 
Tener una p.osibi li·dad de· ir:vter:c::amb.L::,1r eH:,pe·r:iencias persona,1,e,s 
y de. traba:lo. · 
ProponEH" i:de?as posibles re.a:l ist·a.s que se pit.tedan l! levar a .la 
pr~,ctic:a. 
- 'F'ensar el sentido de t'rabajar JLtntos· y de es'ta roanera bl,\sc:ar 
t:·orno tener relclt:ir.mes de c:opp,eirac.i6n entre no,sotro,s. 
Luego se e;-:;pLtsieron los tema,s seleccionados y el los fueron 
diciendo q:ue <:;1s;pE~c:tos; le,s inte;resab·a ~ri cad.:\ Lmo d.e ellos. 
Con respe.cto a los te.mas propL1estos., 
aspectos: 
La Comun i c:ac i (:m :: 
- F<e'.tai:i6.m £'';)11tn0 .la· gent·e. 
~;11 m;; resa.l tab an al gunos 
- Comunic:aci6n en;t.re las coope:1·.~ados _pa·ra llegar a al!go c:'laro y 
transmitirlo. 










- El t"es:pe·to .dre c:ada uno.-
-"; El rwn.or. 
L.a Coop:e rac .i 6n : 
! 
··· En· e.ste tema se habl6 de la c:•.ooperac:i6n c:on re,spec:t10 aJ t·rabajo 
(en ·el .s~~,i;-1t±do de no pasarse c::ac:hos dE'. un.a sec:c:i6n a ot:ra .• iEs 
decir revis.:H' las relac::ione,s de c:oope.rac:i6n en el aspec:t:o 
~<:1boraill) • 
- Formas de o~ganizaci6n, 
tr<::"l.b:ajo. 
- D€~finic:i6n c:J..,::u·a de c:adC:\ 
re$ponsabilidades. 
plan if icac:i6r1 y eV<;\lU.<i:H:: i6_h en el 
de cargos, . y su:s 
-· .ProponE":r ide,i:l.s posible.s cO:n res:pect:o a. lo laho:ra:l qu.e pue.dan 
implf?ment·arse <mejiorar la cal id.ad d.el pro.d.uc:t.o, etic:. >. 
En ·este t 1e.rna. se hablo de t:ur:so.s d~e. c:.apac:,i tac: ion. lamb i 1e;n se 
vieron las posiblc::~S' instanc:ia.s y for·m:a:!S ~:dl1c:ativas. 
Con re~pe:c:tc:i a f .:1 1reac:c: i.6n pot~ pa rte de. l:os· coo:pet"cvdcls y 
'hrab.e:'\jador•e.s en relac::i6n al ta~ ler :fL1.et'o:n: 
En general les parec:ia l'.1t.il, bonita l~"il id:e.::\ ;pero: :ter:iian bt;\sta,ntes 
dLtd.'as al ,reS'pec.:t10 .por m.alas relati~ne.s entre ":p.a1tron~obre.rd', 
fal ta· de c1ompa1 'iet·ismo y c:ooperaci.on.,. poco aeil,!:erj:lo y col.abore:'\ci6n 






1. LA, COMUN'ICi~CI'ON. 
Al plan:ii:ficar el tema de. la ColflL1:nicat:i6n los obj:et·ivos present•e,s 
fw:~_-rbn : 
Prodt.tcir LliF1 encuen·t:ro :entre los g:rupos de. t1rabaj:o; e,sto con el 
prop6sito de <:\brir ci,ertos· temC;\s q1:.te s,i ibien estaba;n, lat·entes, 
no se verb~lizan. 
Proponer los:. primerr.1s encuentros entre ambos trJc.ales;: PeJ"1<l1olen 
da11de funciona lc:i fabric:a y Vi.cu1Na Macke:nn:a ·q·onde est.a Ltbicada 
l<:i sa 1 a de ven tas .• 
E!:~tab lec::er un aml::d.ente de 21pert:L1ra e,ntre lo:s trabajado1•~es de la 
f·abt'"it:.-a; (jt:!fes, cantratado;s, so.c:ios, etc.).;: esto co:n el fin de 
reedita•r un cl im.a de cq1TiC:\n•za ·del c1i:.1.al se. hablab-a qt.1e e)::istio 
.algt.lna vez. 
F\evir=;ar ci.f?:rtos proble1mas por fa.lt·a de comLm:icacion c:qn 
respec:to a la organiZC\ci6n la1boral. 
Los tem<:Is se t:rabajaron de la sic;,Ltiente manera: 
Pri.mera se.si6n: 
Se b~abaj·6 eq cu,~l·tiro grLtpq;; q,1;.~e C:'D:rresp•ondiar:t1 a los de traba,j,o: 
<P intur.:\, to,t··crn:?1····ia,. Ven ta.s y Mueb le.s de . Of it:0 in<~O • 
La p•rimera se~sic)n et~a de Lina d'.Li.rac:i6n d1e una hora, tomando prlrte 
del h.orc:irio di'::~ almue:rz,o y de trabajo. 
Se comenz6 en car.Ja Lmo d:e lo.s grc1pos recapi tulando 1.a primera 
sesi6n donde S°>Ei hab ia c:onversado de cada uno de los tema:s,. 
La a.ctividad qL1e se pidi6 fue l.a. sigLti,ente: Trabajar en dos 
grupos y ·hacer Lm dibl.ljo q'Lle· re:spondiera dos p:regunta.s: 
Como es la cotnLmi!:::acion en l-:l6ni>1 ? y C6.m·o le g;Lt.staria que f1;.1:era ?'· 
En gene1~;.al con t~espect·o a la 
fueron: 
--· Prob 1 f~ma di;;! 
(especialment;e 
con tr.:vtados) • 
c omun i.c.ac: i 6n 
e·l ge.rente> 
y di.ti.logo.- entre "los de arriba" 
y 1os demas , Cespecialmen:te los 
Poca vinculau::i6n entre los trabaj.adores de la sala de veFit.::\.s. y 
la fabric:a. 
Fal te:'\ de resp•eto entre 1.o:s c1omp.:\f'te•ros die trabajo en el semtd.da. 












fal l<:\\.s die J.a.s c:.Ltales las otros tienen qu·e hacer~se 
resrponsabl.es. r:::·st:o a"d:emas de dific:ultar las rel.acicmes•, emp·~3ora 
la cal idad dr°"l produc:to. 
- Fi::flta de c: l r..·widad y de informa1c i6n con r.e.specto a di ferentes 
d!ecisio.ne?. Por e,iemplo se e.sta'blec:en nuevos carg:os, :J!os t:L1ales 
no s·e c:omqn ic:an a SLt deb ido tiempo;; e,sto P'erJqd ic:a las 
relaciones le:\borales en la f·abric,a. 
-· Tambie.n entre los piroblem!\';\s 
est.itn los bc.'\jos :;aLar·ios. E.sto, 
la moral ba:ie:,, no '1.:.-\y fon.centivos, 
qqe er1tprpecen la c·omL1nic:ac:i.6n 
manifiestan alg,unos, mantiene 
''se anda con el animo malo",. 
- Difi:c:.u~:tad de relac:i.6n entre vie,jo,s <la mayoria socio.s) y 
,j·6venes (le:\ mayot"ia comtiratado:s). Hay d:i.f'e.renic:ia.s de 
esc:<::ili::wid!ad, d.e c:.onc:epc:i6n d:e I.as C:·osas,, de perc:.ep.c:iion de la 
f ab r i ca, e·t.c. E.s.to hac:.e que se en h.ti c i en act i tLtdes s·i·Fl Un~ 
C:l!Pertur~ pci;i.t-a en;t·encl'eir lo,s ·di iferent.es compo~tam1i.entos. 
f'oc,.::1 presen,cia del ger·ent,e en l1:t fab.ric:a.' E,sto signiiiica qLt.~ l.-a 
cab.eza de la cooperativ'a se le c;cinoc;e. poc,o, aparece en ;c:ontadas 
ocasiones. Kio se ·esta'blece una vinc11.1laci6n afe:ctiva ni urn' grado 
de .ide.ntificaci6ri con qqi~n h~ s-ido nombri;\do,. 
''E1 cabuin 11 o "el co:rre·o de las brttja,s". Los .rumore.s son 1:.1rn;a 
fo1rma de relaci.on ya e.st.ablecid:a. ·Las c:osas no se h.ablan 
d i;rectamente. '"Se hab la o se dic:e qt:.1e •••• i• Est.o provoc:a 1..~na 
de.sc:onfianz.a entre los c.ompat'1e,ro.s d'e t·rabaJo, lo que sigiue 
fomentando las c::om!-tnica·c.ione:s su:bterraneas. 
Con resp.e·ct·o a la.s se:~.gt.m.da p!regunt·a c.6mo le gusta:ria q1ue fLte:ra la 
c:om1..tnicc:1ci6n? las resp'1..1estas indicarn.: 
Se ve Lm a1t'1Qiran'.ZC:\ die algcm.a e.poca d:onde la·.S c::on.vivencias y paseos 
erari pa.rte .d.e la c.ooparativ'<ll y tendian a qLle la ger:ite is·e sintie't"a 
part:e de un.ia fe:'\m.ilia, lo que se· tradLic:ia tarnbie;n an Lina ac:titud 
:frente al t.rabajo .• 
HC\y 1:.\n des·eo de mejorar las c.omuni.c:.ac:i.one.s de m'ane:ra de q:ue se 
sL1,spendan l21s 1:1.neas divisciria,s entre jefes y el resto~ e:ntre 
viejos y J6venes~ entre socios y coFltratadca~ 
Fin.:\J.mente er.::1 "t1::lmbi~.n Ltn. traba.jo de grup·o el propor .. 1f?.H" las 
llainc1das c:or-1s:i9.n.:ts de c:onsenso o ac:i;;iones posibles p<:H"·f.:t pi\SC:'\.r de 
la primera a la se.gllnda s:i.t.ue:H:ion. <Como es ,a c6mo me. g1:.1staria °7') 
Entre estos !Se pla.ntearom: 
- Re.e.d i tar las instanc:.ias de espa.rc:.imiernto dond:e se es tab lec:·e una 
c:omunicac:i6r1 diferente a la de trabi:\jo. Piropon:e~r h·~eter 
c:onvivencia.s, pa~:>eos, recornpQ'ne:r el c:lL1'b d'eportivo de f•1.:1tbol 











el c:le.sa•rrollci ·fis"d.cc:>. de los trabajadores. InclL1so .sc~ n;ombran 
0. l gun as pas i bl t-?s person as rt?~;pons.::1bl es p.::1rc-1 l~tac:erse c:.a.rgo. 
SE?· prapone. que. lD~:~ viedcis,, lo.s mc':ts e:,:pe·r.i.mentado.s en el trabi!i!Jo 
h·agan Lin'.<::\ labor ch~ fcl1rmi:1•ci6n a los reci~n ileg,ados, a los mas 
javene.s. QL1e los viejos no se g11:.1aird~n d·atos· o aprendizajes 
.:rdquirid:os con el tiempcl (c;omo h.::\c:er 1un jugu•c-:!te L\ o:t1ro,s.). Est•o 
(}ar1:mtiz;aria un aprendizaje. m'as r<!:\p'ido, lo que se tre:\duc:iria en 
la eficiencia de la coqperativ•. 
--· Utilizar c:anales regLJle)r~.s; df:? com.L.micaC:i6n~ c•omb por ejemplo,. 
al")tf:? cui::\.lquier c:ambio dt'=! personas, avi:.sa.rlo opo.rtunamente 
.(previo a que se p1rodL1zca). Ant;·e. ·c:,,:;i;mbi1os meno·res ( info1rmar a 
los .mandos mt=)dio:s de roanera qLie e.stos inform.en·<:\ sLI .girLtpo}. 
Ent re ioi:::, i:nstrumen!.tos para c:omLm i.c;ar i.nf'oirmac:.iones se re.sc:at'a 
~=I cHaricJ mural que esta ern el ·c:a.sino, lug.a.r donde todos .los 
tr ab a j adr.:i.res ;::1 lnf1.:te t"''Z an . 
- Si lcs sueldos no 
tiempo, a~tes que el 
i! n't e rp re·tac. :i: ciner..,;. 
s'e p1:.1eden 
rL1mor se 
aumentar, dar 1:.1r."rc!I e:·:pl ic:a«::ion .a 
ha:va prestado para.. va:ri adas 
H'.:iy tires prpposicione:s co:n.cret,.as q;l.l'e po.dr·ian ser Lin comiemz.o 
p:ara ,ir Li.m<:\'l".'i,do problt:-?ma.s de .. comuni.c:acion: 
-· L.a inf'orinac:i6n opo1rtu:r:la, adec:uC:\.da. y clarC:\. 
La capacitac::i6n p,or pa·rte de los m.-!:i.s viej.o,s.. Reeditar el! 
espirit:u !de familia. "'Yo en•sef'fo lo qL\'e $~, nP lo esq::irido po,rque 
111:0 es.ta.m.os dentro de uoa c,ompet·enc.ia". 
·-· Reedi tar iris .. tancias q:ue dieron 
{c: onv i ven c i a.:;;., p:q.seo.s., d~po:r t es) • 
resu]. tados posit.i VOS 
Lina de nuestra.s apuestas era el di:-? ir proponiendo pequeN:as 
ac:ciones con el fin de er.ear c:oncien.ci.a de la posib:lli.clC:!d de 
sa l :i r de 1 es ta·do de · ine:rc: ;i a y tamb i en.· de ev·alt.1a·r resu.l t·adro,s. 
Habria que destacar que en venta.s, la sala Ubicada en VicuNa 
Mackt-:!nna donde es·ta el Gerente Gene.ral, la enc:;argada de 
comercia.liz.::1ci6n, d·e bodeg.a, vendedot"'"a,. contcador y dos ayud.:tnt:es, 
vivi6 una experiencia diferente. En genar41 ellos ssntian que 
EH·'.::in un mundo .::1parte dentt,~o de MO:NIX, que no te.nian p:roblema,s 
entrE·? el los y que~ l.e:\s d1iftc:'ttltades que tenian era p1,~od1-1cto 
princ:ip·almentE~ de, de· la rela.ci6n la f<~.brica • 
Ent rf:? 1 os prob l em<:1s que sef'fa l an es que l OS' de l.:\ fab r i>c.a no 
r~:econocen ni lo~; esfLlerzos q,l1e sigriifica el pt:\Q;ar los s(LtE·1do.s ~ 










ern le."\. sala de venta,, d'oride se sie.nte \..\n es;pirit:\LI, de may-or 
sa·c:r"iff.cio y c:ompenetraci6n con la coqpeir·ativa '"hay qu·e paga;rle a 
la 'f.;tibrica y r:vo;sotros esperam0s'1 • "E1 u:rgtmierarto d:e .lo.s p<a.g,o,s ino. 
lo entie:nden bien. Ellc.1,s s6lo tr~:ba',').an y cob.ran sus hc:ra:s 
e·}:'t:ras". Entre ell:os sienten q1ue ilhay una c:-omunitaci:6n abii.:;f'ta, 'd.e 
confianze:\, do.ncle la gente que llega se le ·incluye rapi,d:ame.rit,e. 
SEGUNDA SESION, 
Cori.s i der<anda 1 o que haib i a 
sesiones en el tern~ de la 
~:;igu!i.enh?! f.orma~ 
stdo el dlesarro1 lo de La.s pt"'imef·as 
comun :ic:ac ion, se pl: an if i c6 .de U:i 
Se plantea-~~or1 cL.tr::\tra situt1a.ciones de co:n:f1ict.0, bas'andon:o.s e.n los 
temas·-proble·tr1:.::1s que habian· tenid'.o. ttn miayor i.nteres en la pr:ilmera. 
sesi6n. 
Es·fr.os se t~eferian a los sigui.entJ:?S a.spec:tos: 
1,. Situaci.6n de c:omun.icaci6n entre lo.s j6Venes y antigucos. 
Hace. unos dL:;\s al lle.9~1-"' al trabajo le e.che. una t.alla al 
plaestro c:arpint;E~.~~o Y' me di jo que era Lm in,sol,ente y desdie ah:f: 
q!ue no rn.e hal::lla '/no me puedo -ac:ercar a el pqrqiue me l.ad·ra, • 
2. Situ:ac:i.6n cit.;! comtmicaci6n de leis decisiones: 
Sup imos li:jiuE· Ltn g1rL~p·o de la fabr·ica. pidi6 aumento de sL1.eldo y 
que le,s dijeron qt.1e no; qLte. et~a ~iflpos.ible. Esto c::o:r1r'i6 ent're 
los trab.:\.ja-dc:wE?s· y nadie se. e:-:plicaba C:!-t~le.s s·on las raz-ones. 
Al ir a ha~er una consulta al jefe de pinbura me encontre con 
que lo tlabian c:a:mbiad'o, y em,pece a .recib,ir ifl1Stru•cci,ones die.1 
nL1eyo g1Lte nc1mbrc.~rorn. 
Hoy nos l lf.~garon 100 re,pisa.s que hay que ent:regarlas m:al'fp;na. 
De las fOQ., 4-0 tiem1n d'efec:tos :irw'isj.bles y p.i1ntura t·ierne q1:.1e 
ar€~9 l arl as. 
4. Situaci6n de comunicaci6n en relaci6n a temas o si~uaciones de · 
c:onflictos personales, de t.rato? de c:\_c:titLtdes. 
En la Oltima reuni6n habl• de 
proc:edimiento,s en la fA·br:i.c:a q'1:.le me 
reuni6n me llamaror:-i para pedi.rme 
amonestaron. 
' algunas act i ti.ides y 
mo1.estc;\ban. Despl'.1es de la 
e~plicaciones y me 
El Nino <c,;i:fwente) llego indi;gnado qu•e, le hab·ia devuelto la· 













que. es:b·o era una i rresp;onsab :i11 idc:\d de 
de la fabric<:\, nos re·t:6 a todros dici!endo 
esto se vc1lvieir~ a ·repetir. 
todos los t·rabajadore.s 
que n,o ac:eptab.a q 1u'e 
I 
Ccidia' grLl'jjO tr·c.1'.ba;J6 esta.s c:u~tro si:tuacione.s d.ife.ra.17ltes, donde 
conversanclo d!ura11:ti:1 diez minut·os s·obre e~ tema, ten:Lan que 
lleg.::1t" 2\ dos posibil:j:dac;:les de sol:1:.1c:i61n pr:act·;i:ci;\. · 
:L) Con re.specto· a la primera si tt1aci6n en g:eniEW"al las solLtciones 
se orientan a Ltn tratam:ient.o individlual del problema. Se hc.'.\bla 
de 11 e:\c:erc.::H"f:5e, conver:sC:1.r, dar Lina el·:plica·ci6n" •. A~JnqiLle tambi~h 
,se propom.~n i:\lgum:;\.s m.edidc.'.\.s p!revia·s c:omo seria: t·ener un P·O.C:O· 
mas de i:onc: ienc ia y atenci.on ( lo,s jovenes) c:on respecto a la 
mane1ra. de~ !:'.;er, de lo.s v±e.j'os., Adiemas s'e insiste en que las 
comviV.encia,s son una ayud.-a par•a P'n c:onocirn:i~nto y .par lo tanto. 
~n at~rcami~n~o. 
2> Cc:m respJ:?c:to a la c:;omunicac:i.6rn. de dec:isiones .se pr:oppr:iem: e~n 
el ·ca:so de cambi•os qiue primero .se 1.e avise a lC)s afec:tados y 
quE! lueg.o el gerente o al que lf? ·c.o:rre;sponda informe ct:\·da t.ln.o 
de la.i:; decision.es a todo el pe,1·-son.e:\l em f'orma clara y prec:is.a,. 
Ti:lntbien c:on el fin ·de· pr»e\ienir estas. s;itt1q,c:iohes s·e proponen 
reuniones pe?ri1:.iciiCG\S y ha·cer u.so del Diario .M1.i:ra.l. Est·o 
imp:l.ic.:.a una esp.f:?c:ia.l c:onc:ienc:ia y predisposic:i6ii de la 
g:erenc:i:a y s1.1bgerencia de t.r~·n,et' l . .:1. i;r:i:tenc:iO,n de .c:omU1m:i1c:ar en 
i'orme:\ o·po,rtw1a c:ua 1 q:u:l.et .... d:ec:i s ion. 
3) La comun icac: ion ent.re .las secc ione.s.: s:e prc:>p!one rec:ha.za.r .el 
trahajo, nc1 ac:E.~pt·arlo a1:.1rique po,r e.sta ve.z se perj1.rd:Lque le:\ 
c·oopera ti va. Comci fo.rma d1? p reven it• est·a si tLtC\c: i 6n se hC:\b ta· de 
lc\S e:dgc~ncL:i.s q.ue tienen qL.1e cumplir lqs produc:tos·; 
Guan.do se ac:epta y en q1lJ~ c:·on:dic:iones se rec.ha.za. T.-ambien en 
re1i:n::i6n a lo amterior debe!ria e;>dstir e.n cada LUila de la·s 
sec:ciones un r.::or;i:tro[ de c:al idad. 
4> Con t~espec: t,o a prob lemas de comunic.a.c:.i.6n entre jef'e.•s y 
trabajadore,s. No sJ:· c:•tie,stiona tanto el trato ;p.orqL~e se 'habl.a 
de e:s·tilos, dr:~ m.::ine:r,:\s de ser diferentes ya co,liocidas. Si .c:ori 
respec:to al problema df?l C\mones't~m.iento, se habla d.e darle 'Ltn 
apeiyo .-al c:o1np.;:1f'fero; que sienta que los d:em:as lo ac:'ompaf'fah er:i 
la l ibertacrl di;2 pode:r e:-:presar SL\s op·inionies. Se habla de que 
ese prob 1 ema si gue e:d st iendo y qL\e deb i era tr:a'baj arse Lin 
c:lima donde los trabajadoires se sintie.ran accimpali»ados y 
apoyados por el iresto. 
E1 .ca.so de vent.,.-:1s f'Ue di ferente: s.e 
situaci6n problema dond.e a .c:ada uno se l<?. 
una p«?.rsona dG-~ la sala de Ventas. <Par 
1 e p :i: di 6 que h ic ie.ra ·el ro l de 1 e.mc:arga:d10 
trabaj6 en baS'e a u:na 
pidi6 representar a 
e,iiemp lo al . geren·t.e se 
de bodega) • 
El las ten ian '5 mi.nutos p.a:ra c:o.nv~rsar y tom.!:\:r l.W1a resoluc ion 





suc~J.dc)s Pin.::~., 1 a i::1sal te:1ron e,n lC:\ mafl"i:i\J1a c:L1an,d:o Iba camino .c:-\ la 
fabr·it::a, q.t.t.e 'hac:e.mo,s ?" 
Si bii"?:n en <;Jt:.:>ner.:\l .no todos tom<::1ror1 el rol! qLte le:s 
co;rr·esp-ondi.::1 <t2l gr:::t·'·f?Fite sigui6 de gl2rente), se observ6 unc;\ 
c\·ctl.tud d.e s.ol idar'idc::id, un.i6n, una f·6rmula de en·fren~tc:-\r el 
proble:·m.::1 t"2n c:onjunto y de soluc:ion.::w primer·o el sue.ldo de lo,s 
trabe:1jad1::>rE"~!::> de la f1~brica y 'luego ver que se podi.a hac:er con 
t:2llos. Na:die c:ulp6 a Pina. N'o se p:rodujo c:::on·fli.c·tc>c. La 
c:onversac:.i6n SE? desvi6 h·acir.~ tos proble.m.'ls que e:d:sten en lia 
fc'iibric:::.i::'I ;;:1 d:i·ft:~rencia de ellcis. Los acLts·<an .d;e i;io tener 
conc:iencia, cobran t.odos las hora,s E~:·:tras. F.::tlta jefe que l!o,s 
mot i VE~, que 1 es; hag a ver 1 !:\. re.sports ab iii dad de t.od·o el t:rraba j o. 
NO hay conc:hmc:ia.1. entreg-an mal el t 1rabajo y ne saben qLte eso 
,significa pE~:rcHd:a. L;a 'gen·te rnueva no hra vivido eJ. pf~oceso de 
MONIX, etc. 
A pes:c:~r de tc::1do, eidst1e tamb·ien un con-se;n.so y vofuntar:i 1 de 










2 .. LA ORGANIZACIOl-4. L.ti.J!:1DRAL 
Este te.ma 
a.s i ::.ti eron 
seccirmes 
gemeral de 
f1..n? de.s:arrcJl lado durante t.res .sestones a. las que 
trabajadore.s con cargos o Jefatura:s, tant.o de 
productivas, de· adnl;inistrac:i6n, a.s;f c::o:mo de g:e:s'ti6n 
l <::1 f2mp rl~s.a. 
SESTION y 0DMINISTRACION 
Gere•n te Generc-1 l 
Contarjora 
Enc:i;\rgadc-1 de Sc:1la Venta.s 
Vencf:edora 
J<::de. de• Bod.e:·g<r1 
PF:ODUCC.lOJ\I 
Gerente de Prod.L.\Cc:.:t6n 
)efe de ProdLicci~n Jef·e Secci6n Carpinte.ricl:\ 
J e f e. S.t-?c.c: i 6n Pin t·Ltr a 
A.. O.BJET tvos 
J." Ide:ntificar las fllnc:iones y i:\.ctiyidadE?s que llev~n ~ 
cabo cada Ltno de los res:ponsables d·e los carg·os 
e je,c:Ltt i vcH:li de 1 a e.mp.resa. 




Cqmp;a:i'"tH' la.s e~·:pe.ct.ativa,s cl1el grLipo• · respe:cto a c:ada 
c:argo., co11 le:\ form21 eni q'l-'te se dese,mpeff.an efec:tivament•e. 
Clarific:.::1r el c:orncepfa:i de Plarn de Prodt(c.c:i6n d~ l.a 
empres.::1~ c:16m.o se Ot'iginc:h ejie.c;utia y evt:\ll.'.11a. 
Rec.onoc::e.•.r cc•mo .se inrvolL1cr·a c:::ad-a c.a1r·99 en el desa.rrbl lc:i 
del Plan de Prodw:cion y coma este 11 pdme en movimiento 1' 
la organiz,aci6ri de la emp1resa, e:-:p1re$ada e.n el 
O'r9anigrama a.ctL1al. 
Identificar las tensiones a 
Clt'9<:1nizaci6n p:rodL1c:tiva por la 
p ropt.1.es t.:1s pl.'.1b 1 i.c.a.s, c 1 i.en'te.s 




somet ida la 
del merc:ado: 
( Vf?n ta,~,~ p o:r 
Socializar .en el grupo q'.Lte de.s·empeffa cairgos ejec:utivo·s, 
una visi«~in g:lobal de la g.:esti6'n, de le:\ o.rgc:\rd.zac:i6h 
(estruc:tura, fLtnciones) y delJ de,sa.rrollo del Pl.an de.~ 
Procluc;ci6n. 
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7. Co.nrn::er y iap 1 i c.ar C:i 1 a ra l i dad de MONI X e~ 1 moc!E~.l.o de 
In f'o rm.;:;c ion ~- Dec is i 611 -- Coi-i tit~oJ c:,orn.o p.roc esos e j e.s de 
la gesti6n de Ia actividad productiv$ da la empresa ah 
todC)S SLl~- n i Vf:'~les .. 
8. Relacionar las 
participativos de las 
potenc:ialidades 
trabajadores 
,De.1 t: .is ion modelci cit.~ lnformar.:i<.".l:n 
ge~;ti6n de la empresa •. 
METODOLOGif-:1 
de pt"oces·o'.s 
de MONIX con el 
--- Con t:ral P'i:~ra LO\, 
Para .::11boi---d,ar este tema se sigui6 una s.ecuencia de pa,.sGs., en 
c.:\da se!E-i6n, sim11a:r al rasto df~ los temas tri::i.tada:s en ota~a,s 
s·E•s i ones. 
:Estimulaci6n del dicl\logo gf'"'L1pal 
lev.:1nte:\mient·o de e>:pe1rien.c.i.<:1s. 
Primera sesi6n: 
EstiroLlV:i : p1re91"mtas g·eneradoras 
··cant.en,idcl: c,argQs y funcianes de MONIX. 
QL\e fL1nicione:s se cumplen en cada cargo que ustedes 
dese.mp e.f"fan? 
Er\ qu~ medida la des'c;ripci6n de funciones he.cha po:r c:ad•a 
responsable del cargo; C:01rresponde .con lo esperado de el .pa·ra 
eS'e c:arg.o? 
En que ,m€"1dida se CLtmplen e·fectivamente las funciones qL1e 
le. cat"re.sponde,17'!: a cad.:\ c:argo? 
Que rel.:\ciones se dan entire la.s fun,ciones de, il!os dist;intos 
c: c:w go st? 
Delimitac:ion de respons;·abilidade,s. 
Segundt:\ sesi6n: 
Estimulo: graf,ico de.I cJr91:migrc:1.ma actua1 de MONIX. 
Cont en ido.s: Ft.\nc ionami e11 to de l C\\ 01rgan i Za\C:: i6n de MONI X 
movi liz,ada por el Plan de 1F~roducci6n. N:l.ve1es de 
partic:pe:,ci6n en cad:a etapa d'e:l P'lan •. Flujo de. la 













'Er::;tim1..1l<::.r. graf:i!co del modelo I 11 ·f'o:rm:ac i 6n 
Control para la gest~6n. 
Contenid~os: conc:eptos de Infarmac:ion., die De.cis,i6n, de 
Cont ro 1 c omo p roc,esos e Je:s de 1 a\ g e.s t i 6n • Ap l i c: ·ac i 6n ·d el 
rnod'elo a dive·rsa·s e>:perienc:.ia.s vividas en M8NlX. 
F~e~:i!s»tt~o,. ot~dena.c:i6n y dievo1L.1ci6n d~?l .m.a·t.erial: aportad'o .po;r 
el g:rupc• ch~.s»de su,s cono·c:iroient,os .y e>:perienc:ias frente al 
estfmulo inicial sobre el tema. · 
El ct.1adro completo de c:argo~3 con desc:.ripc::i6n de fL111·c:ion~s, 
elabo.rados por el ·1~rrLipo, som. presentados pc>r eacri to en el 
pa,pel6,grafo para s'Ll' an~l isis: sLlrg.en preguntas 
c:omp l ement:c:i.ri as y re.•levami.ento de si tuac: iones·-prdb lemC):;, • 
Seg·unda sesJ6n: 
La, i11formaci6n y e:::periencias. proporc.ionada.s por el grupo 
sobre. el g:rafico del 01'~gc;\n'19rama, la elaborac::i6n y e:i'e:cL1t:i16n. 
de 1 Pl an de Pt~oducc ion,, ;permit i 6 prob 1 e.1u:at; i ZC:'\r e.l a·spec to de 
la participaci6n. 
La c·ompt~en,~d.6n de los. tres p;rocesos - e.jes d.e la gf::,sti.6n 
'<Informaci6n -· De.cisi6n - Oon·trpl) permiti6 al grupo hac:er 
Ltna relectura de e.>:perien:cias vl.vid.as en MO.l\UX., desde el 
punto. de vista de este mcdelo. 
Te re er F' a ~~·D 
Frent0? i:'..-l siht·ac::iones--problemas identific:~'\dos se llega a la 
selecc i6n por c:onsenso de "c:onsigna!s de sa.Li.das posit i vas", 
g·enerad.:~s por una, 11 11L1Eflla mirada': ce?ntrada mas en las 
potenc:ie:'\lich:\de~; de de,:;;arrollo y· · superacipn que en los 
problemi:\,!!:! misHntjs. Ta·mbien se da E)·!:E.to en c::c.1mbi.nr::1cion con 
fantasiar.,; proyect iv as posi ti VC\S. l3e i::'\C:OIJipiaf'fa ·con momentos de 
sintesis g.rupal de lo apren..d:id:o en li::-i. sesian. 
Primera .se,sion: 















.:t1..itoafirmac:i6n y me,io:ra. de la a'Litoestima en cuanto al 
d1c.'sempef'fo de roles·-;responsab i 1 idades:--car9os·-f1,;,1nc iones por el 
reccmacim,i;e.nto grupal. T~'\mbiE·n ,se identific:an dtsfL1nciones 
.por sobr~carg.:\ o insL1ficienc:ias e.n el desempePfo de losr 
:' ·i:~.:irgos. Hay bl.'.1sq1..1eda de t~Ltsal idad en la ~s:t,ructLt,ra de ia 
o.rganizaci6n y en ta pre,paraci6n o for.maci6n del pe.rsc.ma.t, 
mas q'L1e en la descalificaci6n o "bl.'.tsqueda de culpables" .• 
Segunda· ,se·si6n: 
Se produce un.:t comprensi6n global de la e,struc:tutra 
organizacional de 1~1 e:rnpre•sa. Int.ronec:cion del valo.r de la 
'Inform~"lci6n, df.:! la. ne.cesid.c.-t.d de una bLt'Ema comt\'nicc.~cion de 
est.:1, espec:ialm€~1it't'.e para l.a e!aboracion d1e~l Plan de 
Produce i6n. Se comp!rende la importanc ia d:e ]a pa.rt ic:ipaci6n 
de todos en ge·nerar la inforrn:ac:i6n nece,sj:\ria· pa,ra e.J. Plan. 
Se as'Oc:ia esto c.on las t:emas de la com.1.mic.ac:on y 
cooperac:::i.6n, t;ratC\d'os en otras sesiones. 
Terc:ere." se:•si6ru 
Los :partic:ip<:\ntes manifie.stan SL\ in.t,e1·.~es per reforzar la 
aplic.e:H:::.i6n sis·temati.ca del modelo Inf;o.rm:aci6n -· Decision'-... 
Control pc:wa la ges·ti6n habitual de. MONI:X. De.scuib,ren J:as 
poten<eialidac;IE.•s pC\:ra I.a c:oclpera'.ci¢n y !La p.artic:ipac::i6n de 
todos en la gE.m·tac::,i6n del F'lan de F'roduc:cion, en SLt 
·ejec·Ltci6n,. control y eva1:uac:i.6n. Reafirman la i,mp:ortanc:i.a d.e 
· esto e:n Lfna E1tH:irt;?S·C:1 auto<;re.stiona,da • 
. ;~NALISIS 
E1 tratamii=mto del tema: org·anizacion li.'\borci.1 <prodL1ctiva> 
pet"rnitio J.legar a las .s.i.91..tiente.s constata.C:iohes: 
1) 
2) 
MONTX v·iven su actividad produc:tiva marcada par una 
ambi<;i.t\edad b:asica c::omo resultad:o de lei tension entt~e 
VC'\.lcire!5 dift1sos de >co.operacion <as'Llm:i.do.s o sentidos por 
i.:mos p:ocos .so.c:ios) y relacione.s d.e producci6n mas 
p.ropios de modelo.s empresa:riale.s c:apite.l:i.s;tas 
(c0spec:i,01lmente hc.\cia los 11 c:ontra:tado.s" o no socios) 
d:onde la c·ontrataci6n de fLterza de trabc.do genera 
p ll.1svc::i l ia que en l'.11 ti ma i nstanc: ia benef ic.ia F:t61 o i:\ 1.os 
socios-propietarios (en c:aso de liquidci.r los actives, 
por ejemplo>. Complementariam~nte • e.sto se revela la 
pG:rc<:i·pci6n ·c:lasic:a de un "p:atr6n" por parte de. los 
ccmt:ratados. Tarde o temprano,' MONTX ti.~mdra que 
desh.;:.:i•::er casi ''terap;~Lttic:a·mente" es·ta arnbigt\edC'\d q:L1,e Yi:\ 
es·ta r.:orriendo el riesgo d:e transforma.rse en una 
c:ontra,d ic:«: ion ag:1.:1.da qille destruya sus potenc ial id ad es de. 
desc:1rrol lo como empresa de c:ooperaci6n al,itogestionadq.. 














c:: la'./es qut:~ a feet an la "i.den t idlad autoge·s·t ion.:xria '' como 
es la politica cle re.m.Lmeracior:ie-s~ ,po:r ejemplo. · 
Pese a lo ant·er·ior, las. ca(1·~.gc)s de respan.sabilii:fad'. 
e jt.~cu t 1 va pueden recc.-\er ·tambten e.n E~l persona 1 
c:on trc.<. ta do no--p:rop i.etar:i. o dt= 1 a E:•mpresa. A es to s·e sL1m<-~. 
un clima de d:eclc::wi::'\Cio.nes verbah?s sobre La· 
coopr~-,raci6n.1 m.c.\s que p:r.-4\c:ticas efe.ct·ivas die 
participac:i6n .. 
f.\.) El proc:E)!:iCl dE: revisi6n di:? roli-::s - responsabdidades· ..... 
c;;u··gr.:is .... f'L1n.c:.ionfi£•s mos·tr6 qLi·e los ca.rg·os s&? enc:LtE:ntrc:1n 
t:n-1 pe.rspna·s id6nei-.!\S, E;)n gti-2neral, pe:ro ;todas .a.vida·s de 
mi:.iyc>r c:apac: i t:c:ic: i6.n • 
6) 
7) 
Se destacan en el ao4lisjs de las cargos dos 
si tL1ac ic:inie.s cl ar~mente d'i.sf,1:.m.c i onales-:. el Gerer1te 
Genet".:11 qL\e d'esernperfa con .larg.a e:::peri·enC:ia y 
conocimienta las f'Ltncicmes de .MONlX, las furi:c:·iones de 
s1.t cargr.;>~ ~'?!!.> una pes.ona que "pol" des.g~:iste 11 ya no cree 
. en l c:1 .::-1u tog est ion, s ir:10 en ded i1:,;ar s1.1 e.sf:uerzo C:\ c: r_e,ar 
Ltn a e:mp re~.;;a p riv ad a. de s1.:1 :P rap i edad • E.l Ge:ren t·e, de 
Produccion q1;.1e si esta c:omproJTletido ideol6gi..c::.a y 
e}:i..stencialrn£1nte con el mov'i,iniento aL\t,ogestionario., 
desemp;e.f'h:i s.u carg:o con 1:.m diserfo irrac::i:onal. En efecto., 
la descip:e:i!6n de. funcione.s y ac:tividades que cump.J.e 
most-r6 el sindrome de "h:ombre m~1ltiple. 11 de:sempef'tandose 
.en cHst:?t'fo de p1·"'·octuctos (juguetes y mL1ebles) en 
adquisiciones, p-roducc:16n y ventas de muebles, <::imen de 
las funciqne-s .de progl".am·ac:i6n., supervis,i6n general de 
las sec::cione,s proc:liqc-l';iva..s, etc:. propias de SLI cargo. 
Estos dos; c:a•rgos an6malos, por razones diversas, 
rep re.sen tan Lma si tL1c:tiic6n muy grave ya qLie consti tuyen 
le c:abeza. ejecuti YC"!. d'e ·la empress. Se. puede aventurar 
que c::tmbos personalizan en cie,rtb .modo la arnbigt\e.dad q1.:te 
se :ha c.:iomentado. 
Tanto el c:qn_iunto dt~ los ca.rgos co·mo el organigrama d:e. 
MO~.f'IX, mLH::;:;tran una empre,sa coherentemente d'eciiC£ida a 
"administ'rc'ar bi.en .lo que h:ay" mas iqLte a proyect..:w'se em 
nuevos dest;'\rt"ollos cuantitativos y c.ualitath;os .. Se 
puede <:.d:i.rmc.<.r que t.~l •;empl.ij,e e:·mpres1?,1·~ial 11 E:s dE:,bi.l y 
que 0m t!f::rmi,no.s de. potenci.;'\l ida.des de desarrol lr.1 Sf2 
e:sta •imc:11· .. cando el paso 11 • 
MONIX pl.ie.de reqnerir tant10 para. superar S'L\ identida.c;I 
ambigua C::i:lftlO para proyec:tars·e em t-<~wminios de 
C:esarro.Ut1; un proceso sist ..em-.-atico y prolong.iado de . 
ap,oyo qt~e podriamos de·fi;nir c,omo .de, aisis·tenc~a tecnica 











- , Ccinc::eptos, .metodos e ins,trume?nt:os d:e gestic'.lri d:e 
ernpres,;:\s autogestionad'a.s. 
Tec:nicas d:e diseti'o,, ejec::uc:i6n y .ev a hiac i 6n 
partic:ipativ<:'l·S del Plan de Prod1..tc:c:i6.11 
.Diagn6stic:o e .i.ntervenc:i6n organizacional p.ara impulsa-r 
la empres'a h.ac:ia nuevo.s nivele,s de desarrol lo. 
Fo•t'mac ion de un eq1.1ipo permanente enca.rga'do de 
ac: ti vi di:.~des reg1..~l .at"es de soc i a·l .i ZC\C i 6n y educac: i 6n para 
l C:\ C:CiO p:eit'C\\ i,c:6n y 1 a C\Ll t·og.es t i 6n • 
Capacitaci6n pr~cti,c.a <api"ender-haciendo.) en el model.a 
d:e In:form.aci.6n - Decis:i:6.n -~ Cont1ro1 Pat"a 1.o1ria gesti6n 
p.c:lrtic:ipativa y de coope:rac.ton en J:,a empres .• a. 
Proporc:ionar coh~es:i.6n de eq1;.1ipos a qqieries desemp:ef'ran 
cat··g·os ejec::1..1tivos y jefaturas de se.cc:iones p•rodL\c:tivas. 
3. LA COQPERACION 
La c;e:mpera.ci.6.n es un terma que atraviesa los otros. Estam.os en una 
organ i zac i 6n de coo:peraci on por- lo tant'o 9 n.o debe perdiers«~ la 
per spec tiva de qLl'e en .cad~ Li1no de 1 os tema,s est.a p.rese:nte L1ria 
concepc :i.6n de co.o:peraci6rn" 
Los· obJetiv<;:>~:; .til tratC:\r la C·o.opet'acion c:omo tema es,p!e.c:if±co 
fueron: 
Abrir Lin espac io de diialog:o donde se converse· acerca de lo 
que se. enti~nde po:r el C:'OR:c:epto de· co~pe:rii;\.C:i6n. 
Crear inst~nc ias co·t idianas donide el 1ien0meno de la 
cooperaci6n e:.ste p1resente. 
Revj.sar lo q1~te pa.sa con la c:oopera1ci6n a.1 interior de MIDNIX. 
Con e.ste fin es q1:.1e organizamos el tf'abajo de la .siguient.e forma: 
Se trat211·~ia en form.:\ general, es decir participarian los 
trabajadores de ambos loc:ales: fab:r.ica y \1enta.s. E.st'l::i con el 
·fin de q1..1e se prodLt,i;era un intercambio colectivo respecto a 
las visiones d~ la coopperaci6n como org~nizaciOn~ 
El tr.:\baJci lo hariam.os en el centro El' Canelo· de Nm=>, f1..1era 
die SantU.~go cc.m el fin de tener Ltn tiempo d'e t~ecj'-'e.;,ycion y 
c:onvivent:ia. 
La sesi6n c:onteni~~ 














id.ea de c C:Xdien a, de c on·fc:irmac.i.C"in d'e 9 ruP'o, de en l C\.t e. 
Toma.rs•: de J..~\s manQs e i r e.nredandos«'2 has·ta qLteda·r en el .t:ent:ro,. 
Luego cci11 los c:ijos cerrados des:.enred'arse teni.endo conc::.i.enc:t.:\ d'el 
restc de los compa~eros. 
En g.ener.:1 l man i f'esti:\ron habe;r eentido Llna s.ens.ac:t6.n grupal, 
at.in:qu:E· tambien Lln poco de temor al c:errar los ojos. 
B> L<::1 segund;,;-.. parte £~ra un tt··abajc> con re.fr,::\ne,s. Lt"Js refranes 
s::on dichos p:opulare,s, utilizados frecuent'e?mente pair'a 
E;imbol tzar ac: ti tude,s, ace iones, etc: • 
E~ trabajo consistia en junt~rse e.n grupos de 5 a 7 
pe.rsonas y de ac:l.,!erdo c\ la p1~~e9.~1nta 1C6mo V<'2n le:\ cooperacj6n 
ern MONIX? ele.gir un re.:f;ran que s•e,a rep:resentativo del. gri:.1po· 
y .m.nst.rarlo a t.ra.,,,.es deJ c:•1,.1e-rpo. "<m~imic: . .:i., sketch}. 1E'.i gt•''il(po 
tenia que adivina~ el refr~n que se est• mostrando. 
:La un i<6n h;,:1ce la fL1er~, donde se resc:a.t.aba las instanc: ias 
de. cooper"ac:i6n e~ds·t,entes en MONIX ''no podriamos hc.1'be1r 
·1e.,,,.antado la .empresa ciesp1:.1e.s d!el inc:endio;1 • Si hien N.O 
· e:::iste lo rJpt.imo, perp hoy "pode.mo.s es't•ar pateando pero a 
las c:inc:o minL1t·c1;s .s.i le pasa alg.o a. Ll.1'1 c:ompa:t'rero es'tamos 
t·od os para ayudair" • 
. B__g:yien mi:\dri..lqa Dio.s le ,:!\yuda.: Trabaj'..:H~ el prcibJ:ema dt:~ lo,s 
horari,o:> que seria la entrada de la fTlc:)·t'ra•!ia dionde indig1na ver 
el retra.so de la gente y tambien c:iprov·echar otros mementos, 
hora.rios f i .ios p.ara compart i r y pronerse de a·cuerdo Chcira die 
almuerzo). 
No hay peor sordo gu.e el gue no qnie·re oir: Se habla de que 
en situa.c:ione.s laborales oc:;1:.1rit~e que hay person.as "q.ue E:>e d1:1n 
vuelt.a, que dicen ya ••• ya y :n.o salep de ahi" •. E,s dec:ir falta 
de cooperac:ic'm em la. f~\brica, principalmente eh el aspec:to 
labo·ra.l. 
Luego de mostr<:t.r las re.frane,s se pro.duce una conversaci6n. 
en tornio a los sigL1ient:es punto.s: 
Uno de los ·fac·tores q1-1e algqno.s si'e.nten qlle inf 1L1yen es 
el fact.or ec:on,6mtc.o? al tene;r esa falta de. incentive, 
los trabajadores i'1'0 progresan, "'se qued'an 11 • "Mo busc.an 
algc) mas 11·• • 
Se h1;;i,bla de qqe tal vez la c::ooperac::i6n a nivel hl.lmano 













de. los conlPG\rteros, pero no· a,sl a nivel 
piensan que esti faliando. No e~iste 
c:ol ec: t ivo :frente al traba.io. ''En vez 
que 1.::1.s cuestione:s e.stan mala.s" se 
pa•rc:hc:1ncki, t.::\pando los erro.re:s. 
d!e. trabajo donde 
L:i cone: i enc i a de 
de dars.e c\i1enta 
van c:omponiendo,; 
La forma de trato y c:6mo sa dan las relaciones, es otro 
de las ra,zones qt.,1e d'ificultan la c:oopeorac:.i6n; por 
edemplo la c:apacidad de dec:i!r lc;i,·s c.osas dit~ectc.~mente y 
no f:-:Ynt;r~rarse. por otra peirsona " te vie·1'~on haciEmdo 
est:o'", coma· si la.s pers.onas no fLterori cap.:H:e.s d.e 
clec:irte '1oye lCl est.tis hac:h?ndo mal o h,ac.e e.sto .••.•• no 
EdeHnpre por abaj'o". 
Se h;::iibL:i de que ros trabajadore.s sienten que li;\hora .a 
diferenc:L:~ del arto pas.ado, hay un rel1:ajo en el trabi::dio,. 
a di f<:?:rencia. de los m·andos. m.ed.ios y jefe.s q'ue se 
sietitE!'n rec:argad.cJs, se habla de qL,ie H~y ·Lina mala 
c:·om.L1n i c:.c;i.t i 6.n 1 o q•1.Je· i,nf'l uye an la coop erac.ion, o que 
"lc:1 gente esta ac:·oshunbrada a q.L1e la anden vigilando 
para t1r~bC:\·jar". Esto signifiC:a q1t.\e no e~:iste la 
co.nc:it:m!cia d•?l de:br.?'r quei t.iene qLt.e c:ump.lir cada Lino. 
Al parecer inf luye en esto la n4eva estructura que se 
le es tt1 da:ndo a pa1rt i r de es te, arro,, lo qu.e sign if i cc;i 
q1-1e al.'.111 es·t<in ~dec:.uados a que el Gerente de Produce: ion 
l es ot··g .;m i.c:,e a c. ada un o e l b~ a 
bajc:i. Par lo tan to la c::ooperaci.6m· en· e,ste ca.so esta 
Li g.-:1do e:\l. tema de 1.a organ i zac: ion ern la prodLrcc:i6n. 
E~d. s-te L\'n c.:ons'en,so de q1u.e la c:ooperac: ~on a n i ye 1 
personii:'1l y humano e:dste, pe1ro qlite a n.ivel! de lo 
1 aho1·''a l fa 1 ta muchr:J. 
C,) La terc:era etapa d€~l trabajo consist :l6 
ref·ran o um dicho com~m, que ref·leJa 
con respec::t10 a la c:•ooperac i6n; 
Ent.re las fra·ses q.ue se p.ropu.sieron estaban:· 
L.a u 1r1 ion ha•c:e la fue,rza. 
Uno para todos, todos para uno. 
Q.L\eramos nuestra segunda c:a.sa. 
El ·futuro est.a en nuestras man:os. 
C.onstruir es mejo.r que des·tr1-1ir::. 
Haga ahrJra lo qur~ no va a hac:;e.r maf'f .. :ma. 
.. en enc·on tra:r 1-in 
l.o qL1e se q1:.1 i e:re 
La fra.s.e que se eligi6 "es la Lini6.n hace la f1-rerza 11 , ;pero 
ademas se propuso e.l dar a.l,gunas idea.s c:oncret.a,s· q1-1'e yt~ se 
pUdier~n ir implementando: 
Realizar c,onvivenc:ias y 
a.c:tivid~~d'es para ac·ercar a 
38 
t a.mb i ~n !lac.er c.1 1 l}!Llnra,.s 
















cc>n las del s<::1l6n de ve:rrtas, entre i.o.s q'l~,e !:'.H·:;i:s:be:n 
'Cierto.s ,m.:~los ~nt·e:mdido.s p:roduc·t.o· de.:r po.co c::ont:ac:::t10. 
r'.\ la proposicion de e.stableceit" un comit:e para trabaja,11f' 
e:·l h2ma d:e:· J.,:i. c:oopera:c:i.on e:-;isten dos posiciones: una 
q.ue dic:.e que ya exis.b~n los SLlficie:mt·e.s c·o.mite;s dond:e 
se pLted·em ca11:aliza1r e.stas f;m.qi.;1iet~udes <Com:ilte de 
F)ienestar, or91aniz"a'dot"e.s de-l p.:\;s:eo, cl.Lib dep·o.rl:ivo>, 
la otra 11 qL1e flLlinC'<:\ est4\ demctts qu1e tod·.os teng,an 
inic:iativas y part·ic:ipen". 
Se hii:\b 1.;i qLte la coop1e1rac: ion d~eb iera ser al go permane.nte 
y que pa:ra e.sto podria e:dsti:r Ll'n g;rup.o, qtH? se queda1ra 
cori este tema, qiLle lb · .record:ara, y que fue.~"a 
pro,poniendo dE'ntro de las. in.stanc~as, a.ctivid.~d:e.s ql.le 
ayL1den a la cooperaciofl. A este grupo qiue pod1ria s.er el 
d.e la ctlopf.~.rac:.i6n o ":!:a unit".>m hac::e la fue;rza" le 
corre.~ponderfa orgar:iiizar ac:tividades. y conversarl:a.s icon 
los ott~os c.om:i. tes. Se O'.frec:e una persona de ve.ntas' y 
tre.s de la f'tlb;rica pa.ra conformar e.l e:q:ui.po. 
Con resp:ect·o a la eval1.Ja.c:.i.6n de la se,s.i.6n se destac:a 
c:ol'flo posi ti vo los ejerc:i!c:ios dond:e· 1os mas. ant igt:.1os 
"dejen 5al.ir al nifto que tienen dentro y las m•s · 
jovemes se dispom.gan a trabaJa!r c:on los mayores". 
E:·i.i.ste Lln anhelo qL,le e.sto qiue se inic:i6 prevalezca y 
q.ue el dic:ho '"la uni6n hace la f;l.1e:rza'.1 est~ presente. 
4'.. L1~ EDUCAC ION 
Al tratar el tema de la edµc,aci6n, p.artimo.s recordando. y 
recapit 1ulando los princ:ipios c:ooperativos. Esto con la finalidad, 
de que los temas educ:ativos a trabajar tL1v.i.e.ron c.omo ma.rec el 
hech0 que est'a.mos en una o.rganizac:ion de c:ooperac:i6m. 
QBJETIVOS 
Rec:ordar q1"1e 
hace que se 
educ:aci6n. 
e.stamos en L~na orgi:1niza:ci6h d'e cooperaci6n que 
ten~a una determinada concepci6n sabre la 
Poder poner en c;:oml'.in la c:oncepcion que los c:o·operados y 
trabajado·res tieme·n, al hablar de la educ:.a.ci6n • 
Det.ec::t.;n-- las ne.c.esidade,s y aspirac.iones q;ue c:ada uno tiene 













BL1,scar er! con.Junt'o mementos ,o ins:tam:::i.ais ed1.ic1ativ'aS' no· 
pe~·c ib id,;is po,r ell.as qu:e. ipL~.f=iden se:r a;provechada-s desde LtD~ 
;pe;rspc-?.ct i va educa.t i va. 
;pl an i f'i car act i vi dad es re.a 1 i:<:ab le!: der.i:t rcJ de 1 a·S i nstanc i as 
educativas detected~~. 
La sesi6n se trabaJO de la siguien~e ~orma: 
BJ 
C> 
Revis.i611 y r.'\91·'L1pac:i!6n de los princi1pios c:ooperi:\tivos. 
Lr.JS trab<:\jc:1dore.s fL1.eron enumerando los principios que ·ellos 
conside•ral:Jan q:L1e debieran est.ar presehte e·n LCna Oirganiz.aci6n 
de coopt=:,rac:i6n: s:o-lida:rid.::\d? p:r.ogre.so, partic·ipaci6n, 
demncracia, comp·rension, libe.rta·d', recreac:ion, Ull'li:d:ad, 
compromiso, ac~ptaci6r1, lealtad, comtti:ii6n, cumplimiento, 
comp.;~fweris:m.o, dec:isi6.n, orgariiz:aci.6n,, cil\ffiis't~d. 
Estos-; prinr.:.i,pios se agruparon e:n tre.s grandes llama.dos 
principim; madres, es decir q:ue contenian a los. otJt'os: 
sol :I. dai·:i d<:i.d, c.odpe:rac: ion y derooc r«ac i a. 
Se discuti6 :de cuales seria:n los principios que tienen mas 
relaci6n con lo econ6mico entendiiendo qua no son separables 
de los otros= La equidad. 
L.:;i, pr·opied'.;\d colectiva del capital y 
prodt.tr.:.c i 6n. A qui. se ven-·'i.a el val or que se 
versus un va 1 or q~ue se· 1 e da .al capital. 
todos, no se t·1·~·abada pa.f~<:\ otros sino pat<:\ 
de los medio.s de 
le da al trabajo, 
11 El capital e.s de 
nosot ros · mi smo.s". 
El se.g1undo punto era dentro de esta persp.ectiva d'e la 
coope:rC;\ci6n q1.:re ca·da u.no dijet"a CLt~les er1an las aspira·ciones 
o nec:e.sidades ed1:.1ca:tivas. · 
F"rev i ament.t?. p N?.sentamos una 
or'i e.n>t·a~ i 6n • 
E. Bas i ca o Me.d ia. 
Formaci6n T*cnica 
clasific:acion 
Capacitac:i6n de d:irigente.s o de grLtpos. 
Otros. 
a inodp de 
E:s ta cl t:\s if i cac i 6n fue hecha 
da,tos que manejahamos en ei 
en t revi st.::t.s .• 
de ·ac:uerdo. a c: iertavs t: i fras y 
procesD de la observac:i6n y 
El te1rcer pL1:nto·eran las instc:~ficias ei:h.1ca"tivas. Es·t-as fL1eron 
recon:st i tuid.:ls con los coope,radrJs, e:·:p l i.can.do previ.amente. 
que significe:\ c:.adci una de e11as y dando c"illgunas 















-· Diario Mural 
Con\ i t.ef.~ 
Conv i vi-:mc i a.s 
Vcl·t ac. :i. one,s· 
Otros 
D> Lia· cL1art.:':\ etapa c.ons:l. t i6 e11 un trahajo ~m grL1pas do:nd:e 
deb·ian elegir u1na de las t:ns·tanc.ias y p1roponer 1L1na. o varia·.s 
.:~ct i v·idad:es qLte tuvierr.:\n Lln ob jet i vo pre:c i so y una· ac: ti vi clad 
p.:.n~a el c:umplimiento· de ese obje:tiv·o .• 
.Grupo # 1. 
La re.:\.l izacion de. un diario mural en e-l CC1\Sino, qLte conb.l1viera 
ihform.aci6n labor-al, soci<:.\l, individual. Adem.a.s que sirViera pcH'a 
c:ap:acitar al cole.ctiy.o C:·On res:pecto a p:robl.emas pt..1ntt.1ale,s 
(rE"~li::icionados con MON IX>, o .a, nivel gene.ral <relacionados cor1 ~el 
pais} • 
Se prop.one ~a formaci6h 
in forf'!l\:<l,\~ i 6n general!. 
Grupo # 2 .• 
Convivenc ia .. ··F:ec:reac i6n. 
d~ ~n· comit~ encargado de esta 
Se p.ro.pone ree.d'itar estas instancia.s invitando a parti.c:ip·ar a 
todos a c:ampeonato.s internos de (dama:s, ping-pong, rayuei!i:\, 
a.jedrez, bingo, etic.). 
F'ara esto s:e requiere que el c:omite creative en conjunto con los 
otros impul.sen y conc:re'ti<c:eh estas iniciativas. 
Grupo ti; 3. 
Co.mite de b ienestar. La~:; ac:ti vi dad es del comi te serian el 
organizar con el suf iciente tiempo rifas para juntar fondos para 
el pa.sea de fin de af'ro. 
Tambien se propane la idea de organiza·r Lina bibl ioteca que 
podt"-ia inaugurars•e. con el aporte de un l ibro p;or :pe:rsona .. 













Aprovechii:\r e.n g,enet~al y ~n concreto, en :es'te ·mes., de p.repa:rar a 
la g:~?rrte en una re.1:.1n:i.6n, fbro, etc. con el fin. de q:Lle aprend·an a 
vot.:,r •. 
Es;t,':':ls C'li.1att~o prr::1posi.cione;s fL1eron a:p•robadas p:or todos los 
participantes e ihc}usb qued~ron t•mb:i.•n responsables 
enc.a.rgados. El trah-am.ient10. del t:e,ma de la edtucac.:i.6n pe;rm,:L.ti6 
11 eg,ar a l c:1s s i g Li i en t:es cons t.c:rtac: ·i on·es: 
Las organ:izaciones de c:ooperaci6n no ttienien un p,erfil tla1rb 
para J.os tr.::1haJc:\:dore.s de MONI X. L.os tiraba.iadores no ti.enen 
una visi6n c:lara de la difeirenrc:ia errtre Lina coope:rativa y 
una f·abrict:1. Intuyen ciertas diferenc:ias .• Los princ:ipios qlte 
fLH?:ron dc:1ndo temian mas bien relac:i617l .c:on el isen,tic:l:o coml.'.tn y 
con la c:alidad d'el arnbiente die trabajo que de.bie·ra ~n·:i:r,;'tir 
para cLtalqLtier 91rupo hurmano. 
La c:oncepc:i6h d[e. edt.,1cac:i6n qi.,ie .se tiene es la tradicion.al. 
Educaci6n se refiere a c:ompletaci6n de estudci<r.)S o a c:.11xrsm~ 
dic:tadas per un profesor~ 
EHi.s.te L,(n~ aperhtrC\ y p1redisposici6n positiva a entend1er ,lo 
de aprDve•c!hta~r las tns't,anc:ias educ:a't'iva.s n.aturales a la 
organizac:i6m:. Inc:luso J.e.s parece .Lm c:amin:o posib.le • 
Al ·trabajar en p.rop·osic:iones c:onc:a~--etas se ve Ltna fac.i l y 
-· f"fip id a a:s i mi l,ac ion a i a c on•c:1ep c: i 6n de apro:vech a r las 
ins·tanc,ia,s educat.ivas que. se d.an · dura:nte las hora"s de 
traba,,i10. 
5., ~VAL.U1~CIQ~ 
En la 1.'.lltima ,se.sicin del taller se re.aliz.6 Ltna ev'aluacion informal 
lo que ft1e a'C:omp·artada :c:.on uni:\ pa.uta eY.::\h,1:a·tiv,c;\ individual.. 
En terminos general es se evalL16 ROSi tivament'I~ l.a e:-:perienc ia del 
ta:lle,r. E,spc;:?,ci . .:\lment:e S'e de'stac:a ;domo una opo:rtLtnidad l.(1:nic.a· p.a,ra 
ellos de c:ompartir abiertamente sli:s opi;niones ent.re iguii:\les, 
convivir en un: ambiente de confianza~ r·e.solver c:onf1icto.s 
anti gL1os de t:c1m1.,1n i cac: i 6n que no se hab i an exp li c: i tad.o hast a e.se 
memento y CC)lllO Lma oportL1nidad de apreri,dizaje enriquecedo:r p,a.ra 
todos los traba.jadon?·s •. Muc•hos d:e ·ellos ,s•intieron que sus 
t'lpiniones eran escLtchadas y valoradas pbr e.l res'to d:e.• los 
comp~Neros. Se produjo un acercam~ento y se llegaron a solucion:es 
e ideas conc:retas y re.alizables para mejorat~ vieJc:is pf~t;blema:s qLte 
la cirgan i z.ac: i em ~n f.re,n taba. Sn term i nm.s neg at ivo.s se. d.e:~s tac6 1.-:1 
ba,ja pa.rti,c:ipc:1ci6n d1:: alguno,s:> compa:f•teros y especialmente la drel 
r.iiltevo presidente de la cooperativa .. E!:.tan inte.r.esadios en 

















e:·: t'e1rno pt.led an tomar la in,ic:iat i Va de est ifl\Ll},a);" y p;t"OmC)ver 
instanc:ias edLtc::ativas a1 ir.iter:i.r.:i.r de la. c:oopl7;ri::l.tiva. 
V. F:ESULTAbOS DE bA OBSERVACTON Y ENTREVJSTAS 
Desc:ripci6n: 
M6nb: i:i partir de 1985 tiene c:omo figu.ra l!egal una sociedad 
an:6rn·ima c:,e;rra.da, elaboirador·a de pf"o:dL\cto.s de Madera, s.in embargo 
le organ·i zaci6n int·erna que. el los se dan .obede.ce a los princip ios 
del c:ooperativismc:> • 
El n.l'.lmero d:e soc:ios que c:on''.f'or.man la s.oc.iedad e,s de 14 pe:t".soma.s .• 
La so.c:.i.edad e.s dirigida y admin.istrada p·or un direc:torio 
c:ompue,sto d:e c:inco mie.m:bros ti.tLll~t·e,s y cinc:o s'Ltplemtes .. 
I)L\{'C:)n dps arras en S'US fun.c:iones y P'Lteden s·e:r re'el~gidos 
inde.f in.idamente. 
Deb.er an re.ura, i rs.e c ada t re.s me.ses·. 
El t:Qtal de pet'sonas que t!rab.-ajan en 1M6ni:-:, .aL1nq'L(e es,t.e nl'.1me·ro 
var-la de a·c'Ll.erdro a la,s :d:emandas de trabaj:o,. es d;~?) 39 distribuidos 
de la sgte. f'orma: 
Fabr:i.·c,a == 39 
S;a J. 6n de ven t,as = 6 peron!aS 
Vend~do.ra.s = 2 persona,s 
Cop.h:~dor 
M6ni~·: tiene dos loc:ale.s; la f~brica ubic:ada en Peflalolf..m que. 
cori.sta de 1Jn galp6n, ur:ta peque.l"la ofi,c.ina de c·on:stt"Llc:Ci6n de 
.mad.era y .una pieza do.nde estc.' dbic:ado el cas~ino. 
;e:;n el g.alp6n se Ltbic:an lo,s qLte t.raba.ian e.n t:ontact.o con. la 
;pin:tura., luego sin qqe m..e:die Lina puerta, E~,st.an las qlle trahajan 
;princt;palmente ·en rnu.ebles, armadas de juguete.s, en es·te mismo 
lugar, SLtbie.nd:o L1na.s escc;\:leras hay una· pequef'fa of~c:ina d:cmde, se 
Llb:i:c:C!\ el enc.:l'rgado de bodega; qi..l:e es qllien entre,g.a los materia·les 
p,'l:ra ~~l t;rabii:\jo .• Ahi e.st~ el J. ibro de firm.as para indicar la hara 
de 1 l~g.i."da y saJ. ida de cada tt:'c.-tbajador .. 
Luegr.:i viene la s.ec:ci6n rnaqiL1in.::wias, con una separacion tambi~~:n 
ab ierta donde se encuentran lo.s ,qu.e t:rabajan con el tor.no y con 
otras ma.quinas. El galp6n e,s. senc:i llo y c:uent.:."I c:on lc."'ls m,i.nimas 
nec:esidades para el t:r·aba.jo; .en el invie,rno es fr:f.o ya que no 
tiene ningt:111 sistema de calefacc:i6n •. Por otri'l pa.rte esta pL::inta 
al parecer no, e,s hoy dia f'L\nci.onal. a las necesi,dades de 
.produce i6.n que 1.-a empresa de:be sat isfac:er. El t:\Llfn.ento de la ven'ta 
dt:~ mL.1Hbl<=2.s · hace nec:esario Lma rediistribuci6n fisica de las 
distintas area,s, con LW1r.."'I ri:i\c:ionalizac:i6n en la L1hic:ac:i6n fisi.c:.a .. 
La of'it:ina es un.a c:11as.a .de ma.de:ra do,ndt= se t:Jbica e.1 gerente cle 
4'.3 













pro·diL:1:c:c:ii6n y L\n.-a secretar±~ ¥ hay L(na sala grande dpnde se. 
dec.o;ran los ,Jugt.1etes y t.ambien se gu1,ardan, a.rtic:ulos qwe son 
d~s:pac: h ado's. 
El cas.ino es una p:ieza peq;uef'fa· con tres o c:uatro mesas• gh:u:ides, 
bastante f1ria donde los trab·.aJadore.s t:oma;n sLt colac:i6ni al medi.o 
d i.C:\. 
Dentro de este sitio htay o'tro ta.llf~;r produc::tivo y tambien est~ el 
.lL19ar d:e trabajo die tm es:c:L1itor. 
El e:st.adio d(;~ si tua.c:ilm de Mt'.m:i >: al 3.0/05/89 es. el siguiente: 
activo: $ 19.712.472 
pa·.si vo: $ 15. 263. 21.7 
Patrimonio o capital: $ 4.449.255 
Por l.o t:ant10 seg1L'.m un d.iagri:6,stil:~o f i.nanc::i.e!ro se conc:luy.e. que. la 
situ.aci6n pat:rimonial de la empresa es ac:ept·able. 
Con i·~e~pec:to .::11 e,stad.o de gan.anc: i.as a la mis:rna fec:ha las c.i fra.s 
nos entreg'i::m lo siguiente : 
Ven ta.s .n.e.ta 
Casto de los bienes vendidos 
Gast.os de adrnin.istrac: i6n y ve.ntas 
D.ep;rec: i ac: i 6n 
Gas=t os f i nanci et-•o;s 





3. 9'i6. 469 
1. soo.,ooo 
729 • .2.41 
Por lo tanto la contabilidad, c:•onsiderando el ma:rgen de utiUdad 
brut;a e.s ig:ual a. 33,42 %. Este in:d.ic.e mtre.stra la Lrtilidiad 
generc.~da po't~ la·s ventas de ·la emp;lf'esa despl'.1es de reduc:ir J.os 
c::ostos d:e prod1-tc:ci6n de los b.i~me.s ve.ndidos y es: i..!n indicador de 
la efic:.ienc:ia en la.s ·G:>peracion:es asi como tambien de. la fo 1nma .e.n 













l. Historia~ Los smcios de M~n~~. 
Ven :r E).i·1 de una de 1 as f .3:b.ri c:as mas grande:s de JL1g:L1etes q,ue hi~bi.a 
en Chile; sLt,s clue:·f'fo.s eran don Eit:-nes·to Meyer y .Cla Ltd.a. Cuf.:\ndo 
se prodL1ce el cambio de Go.bierno y aswne c:omo F'residente Sa.lvador 
1~.1 lende, t:\p'oy.::1do pew un corn) l.omerado de part~id'o,s, a.QY'Lipados bajo 
el nombre de Unidad Popular~ se ptodL1ce uh p6nico entre los 
empr<;?Si:u~icis chilenos y muc:hos de ellos abandon.i:i!ron el p.afs. Este 
es e·l caE;c:• d€~ .los t•IE!)"er:· dejaron entonces la fabrica a car"g1c• de 
dos C.idttrini:::.·trc:idores, Ll'n contado:r y un abogad·d, · coA la i 1ntenc:i6r:i 
de vc·lvt:·r dE·spue$ de~ L.\n tiempo y hC:\·cerse c_argo de la 'fa'bric:a. "Le 
te.ni,::ip terror al ni.ome.nto. politico· que se vivia". No yolvi~rc:if'1 al 
pais y lu·e.90 d.e um af'1o enc:arga<ron las gestiones pare;\ vendf?r. Los 
duefros de la juguete1·•ia G·rau, otra f~'b.1·"ic:a ·g·rande e important·e 
de 1 pa is, e.stab·a i ntere.sC;\.da. EL prO:blema er·a que' los trabajiadtores 
no :t·cim.ian .segL\ridad' de. si en es't'a ;m.ieva empres'a el los po:dric.:1n ser 
re,c,ontratadcJs y qL1e.darse trabaJan.do.. "E.1 J.,os dec:'idiet--on vender, 
pero no ,pensaron q1.:1e iban a he\.C:_er C'<~n nosotros ya que el que la 
ibc:1 a c:omp.rar et~a j:1.,1,gwetes Gra.u, q1..ttene.s, no.s ·ec:haban o t.ra.ian 
persona 1 d'e s1..1 empiresa 11 •• 
En ese moment.a el conta.d'or que tenia conoc:im1iento y 
c,o·nventi.mient·o de:· lo que el c:oop.e;rativismo podia ent;reg.ar, les 
p t:'OponE· qiLle se. org,.::1nic:en en u•na cooperat i vi;\ de trabajo: '' St:go 
si end.o 1..111 convene i do qµe !? 1 .cocipe:ra t iv i srno, e 1 esfue:rzo de 1 os 
hombres q:ue· .trabajari p.q,ra si m.ismo es .supe:rior a lo qLie pq¢de 
f:ormarse cuand:o tr<abaj;an para· los demas o sea .s.in patr6n ,; • ''N'.p e.s 
lo mis.mo trab.:::1~.:1r para· otro quF: trabc.>\Jar para uno". 
t ... a fo,t~illa en que s;.J: hi,;;:o fue q.1..1.e Don Fd:<..>. y la Sra. M:ari.:i, los 
enc:ar9.:1dos dt? l-::1 f.ti:hrica., decidieron diarles l'a indemnizac:ion mas 
un pre.mio p.C1.1r.::~ ::ad.a Lina dre li:\S person.as, por los c:\ftto's .de 
serv-icio. "'No. tqvim.os nec:es·id·ad d'.e reJ.:.urrir a los Juzgad_o,s d~l 
tirabaJo. En esf2 tiempo h.:1bi.a muc:ho problema de tomas y h1..1elc;;ia·s,, 
el .c:ord.6ri Vj:cuf'la Mac:'kenna f'Lte f.:\mo.so · por las hvel,gas .• !f\losotro.s 
r11..1'nca nos· metimos .en r1acia, 1estabamos ac::o,st·ttmbrados a oti:·o t1·"-at10, 
"no teniamos nir.ol..'.m tipo de organizi:'i\ci6n. Ademas que On Fdo. y la 
Sra. Mar'ia ·no h1::1bian s:i.do el ttpico pat;rOn abL\sad!or e:·:plotador". 
Po!r lo t.;anto s11::~9L'.1n se desprende ·de l;:is Voc:·es de lo.s trabaj.:.~dores, 
f:.~ran ttn g rupo i ndep1end i e·r.i te, qLte no. part i c i.paba d.e 1 as 
c:\Sociaciones Lt cwgan±zacione,s de trab.:\jadores q1:.1.e e·n ese momenta 
se agrupaban per sectores bajo los llamadgs CcrdcrrTes 
. Indu~~t'ria.le!:;. 
ReLtrdero.n ii) t rabi:'i\;i adores q'Llt.'0 estab.:)n de a.c1..terd:o y co.n Dn Fdo .• 
que s:>-e. hizo s;c:lcio c:le la c:ooperatiV'a, la fo:rma.ron. 
1'Seg1..timos trabaj<ar1c.10 . L\n tiempo en la· m:isma E·mpresa~ que que:~da•!:;a 
Ltbit:ada en Vicuf'h;i. l'iac:ke.nna 1·•l16. On. Fdo. fll~ el primer ger0::>.nte. 
Se nos die,ron tcida.s l.as :fac:ilid~des,, algtunas maquimas, m·ate·ria 


















LC\ si'\:.:L1a.ci6n al·parecier despue:s de[ 73 no1 ftt:e facil "E;l ibo·om dre1 
jug:uete. de mad.era pa~o y ya nt0 se hacian las colas in:mensa,s pa:ra 
comprar juguetes. · 
Las c/oop.erat i vas qt.1.e se crearon em ese mPm.e:nto 1'1'.0 respond ian a Lin 
interes del gobierno por fo+··t;alecer esta fo.rma de ecqnom:ia sine 
mas.bien por desh1acerse d'e la.s llamadas empresas del area social 
<empf'<-?sas estatizad.::1s, requisad.c:\s., intervenic:{i:l'S po:r el gobic::~rnio 
de 1.::1 U.F'.), la~:.: c:uales los g:rupos privados no iban a i;nteresarse 
en co·mpr<:!lr pcir SL1ir;;: pr'oble:·m:.as fin.anc:.ie,ros y po;r el ii'\'tii·~aso 
tec:n6lc:igiic:o. El gobierno c:rea .. las c:o·opeH''at.ivas de :trabajo con el 
fin de que leis t,rabr:dadores cbn c~,rgos a SLlS indemn i :.:1a·c ion es 
adqu i ri ere:n1 es21s e:imp i·•e:s.::\s.. "El resul tado de todas f2$C:\S 
ce;1r.:>pEYt''t:\'tive:\s fur-:: p.c.si1mo,, ya en e.l .::i·t'fio 81 no eKistia n:Lnguna,. 
pot"c:jiqe el gobierno le.s d.io la 'f6nmula p.ara c:ornprarlas, pero no 
les 'o·frec:.i6 ni;ngL'.m .apoyo. Los t.ir6 a }·a caJl,e''· 
Baj.o e.se p.an:orc:Hri:~ :politico y ec::on6mico nace la c:qo·pera·tl:va M6n,i>:, 
pot" lo tan to SLl c:o.mienz:c.1 no era f~c i 1, baj;CJ un g«:Jbi.e,rncJ que no 
i::ontempla la,s c:ol::lperativa·s co.mp 0rganizac:iones qua t'engan alg.o 
qLt01 .aport'ai~ a la £?..con.m:rnia de este. nuevo gobierno". •i·Como la 
situaci6n cambi6, empezamo,s a contactarnois a bLiscar relac:.iones y 
.l legamos hasta el Ministerio,r del Interior,. a'hi hable con un 
sef'tor de apellido Fkliz, le en:p:Hc:.m·mo,s todo e:t proble.ma y nos 
conte:st6 "Sabe, las empresas c:.h:icas son Lin c:acih:o p.ara el 
Gobie.rno". f'af·t:l.mo.s •••• que ot:ra cosa podi.C\mP·shac:er". 
L1:.1e·g,o - cambiaron cte· local a traVes de contactos lle:garon a 
P.e.f'falolem a una c:o.rporaci6n de"at:·c:i6n soc:i.al de dbr,de las vecin.os 
.:~sesorados pew la parrbqLlia formaron una c:entro de capac:ita·c:j6n 
li;\boral. ''hc:ibian tai lere:s de teji.dos., cet .. rajeros,. ahi nos 
arranc:habamos. en el galp6n grande, empezamos a trabC\Jat, con 
nLH?stras maqc.1in.::1s y c:on otras que enc:on.tramos ahi y ciue eran de 
la Corpo:rac:iC.n de Acci6n Social de Pet'talo.le;n. Nosotros por :el 
ga:J:p6n y las 111aquinas tenic:Mtros que pcigar, Ltn apo:rte, n.o Li;n 
ar,riendo''. 
Luego e:n el at'ro 1984, habien.dose producido 1:.1n cambi.o en la 
g.e:renc:.ia; se ve la ne:c:esidad de c::t:"ear Lin depar·tamento de ventas. 
i•,se vi6 qLte era nec:esari,o crear Lfn de,pt,o de ventas, se c:reo Lim. 
depto, se c:ontrat6 unia pe,rsona a c:arg:o:, ayudado por muchos 
cerc:anos, en ~se tiempo estab~n c:bn un se~or que no• tom6 mucho 
carif'fo y'rios ayudo muc:ho, el fiinan1=i6 las.ala dLt.rante un tiempo. 
?"%hi empece c\ entender ma,s lo q1.,1e era la venta, la 
c:omerc.ializac:i6n,. El p.rime;r lo·ca1 fLt.e e.n C:arlos Antt'.mez, iL1e9,o 
busc:amo.s el local d:onde estam.os C\ho.ra". 
Pero _ en el mom1'3nto qL\e c:,omenz.aban a func:ionar con mayor 
infrc."\E·struc:t.~Wc\ y a tener ur1 de.sahogio, les sobrevino lo· q1ue e,.:;,da 
Ltno re.cuerda como Lina g.ran trag:edi.a. 
''No qued6 nc."\d;a. "Se ·qL1em6 tC>d'o", en eso· tod~os c.oi.nc:iden. Lq q!Ll.e 
no parec:·en rec:cn .. dar ton t.anta preci si 611 es I.a fecha. Al ci11..mos 













€34, 85. L amycm·, .. ia lo r••ec;;l!.\.eJ·da el. a~:m, 85. Lul.s nos a,c:l\af".t;\: "Fue el 
'3 de Ab~ .. i 1 de 198.6 ":. 
Los tt""abqj'adores esa, m;al'r.ana .:c:;omo de c:o:s•tumbre l l:e.g4ton a su 
t;r·.;\baj1p. La f'orltia de .ent,e•rarse fi'C1e ta•ra v·iol.e.rnta como el inc:.endi·o. 
;;~sa maf'fana llam6 mi comadre para decir qL1e se lnabia qL1emadiQ. Ltna 
fabr'ica en Ar:rieta. Luego me sLlbi a ~a l iebre 4.L ·En .e.so me 
enc:uent,ro c:,on Lin amigo qu·e m.e d:ic:e: p·a do.ride va·? pal t<al !er. E.l 
t c;i 11 er no ,e:rn i st e , se q uemo t·od o • 
F"ara Nelsi n:o fLre ml!y' distint,o. "'Cuando me iba a baJar de la 
micro~ el c:ho'f'er mE· dice, no se .:\'pure tC':lnto oiga si se 
incendi1:won anochF.:; yo le di j~ no se brome.1a c:dn r:1.so HH:>r, c::omo .se 
le ocurr~~, la bromita que me est:a haciendio; si e.s ve,rda, m.e di..io. 
Cuand:o yo mi re VE:•O t·odo eh e 1 SLIE? h'J II !' . 
La sef'fora .Eliana tampoc:o 
esc::uc he 1 as n,o·t i c:i as. :Me 
c.":\ f'uera.. En e,so c:o;rre L(n 




in•formada apte;!s: "Es.e ,dia no 
y .me e>: tit"'af'f6 ver t.ant.a giEln te 
y dice, sef'l,or·a Elic;\ria no:s 
Los i.'.tnic:os qL1e vieron i::a:s·i tod.o fueron Luis Cata:l!an y Luis Jerez 
i•porque ellos dos viven aqui cerquita"·. Pero nadti\ pudieror.i~ hac:er 
para detenerlo. 
El esfuerz.o, la dt-?dicacion de e,so.s af'ros !?e veia en un mon:t6r.t de 
esc_ombro.s. '''Todos l lo.rabamos'1 • "Hombres y Mt.Jjeres·11 • 
Pero tambien sa.caron ft.ierzas y s·e p;usieron ei;i la t·area de 
rec:onstruir l:a cooperativa. Ne.ls,i inmediatame.nte S'e o•frecio para 
traer su.s m.ttquinas. ''Yamos a b;l!.lsc:arlas. Yo p:or fortuna tengo dos 
serruchos y dos t.o.rnos y l!os traig;o'. Otro c:ompaNero que no era 
,socio, s61·0 tra.bajador trajo tambien 'lln ser;ruc-ho circ:ular". El 
maestro Pinocho arm6 sill galpoincito y al mes ya estaba trabi:d,ando. 
Otras c:oop,erativa.s o:f:reci.erorn, s1;,1 apoyo; arre.gla.ror.t m•aq1.:.dnas,. 
donaron capita.I. Nosc.>tros ped irn.os un P'resta'mo a la\ c'oope,ra·tiva 
Libe.raci6n para const,ruir el galpon. L.o· :hic:imos en dos etapi::\s 1 
primero en el arto 86 costearon la prirn.era parte. Nosotros lo.s 
traba .. iado;res en tirabajos vohmt~rios hic:imos t 1odio· el c:ierre J.;os 
S . :~bados y Domh1g.os. EI 90% pa,rt ic: :i!po. 
A la. pre:gL1nta de c:6mo ? Nelsi no.s m;i,ra y no.s dic:·e: ''La fami l ia 
cooperativa es muy grande''· 
"E'so si que queda.ron con aigL\nas deLidas. No tenian nada 
aseg·urado. Cobraron una p61iza de un mill6n y , medio. Los SL~eld.os 
s.e es:::l~anc:aron clU.rc.mte t,r-e,s ·al'f.os". No,s fi~vore.c i6 mucho quc~ 
ten tam.as ·e.1 1oc:a1 de ve.rmt a y nas h'ab i an ql!.le.d adro un os 6 o 7 
mil lone.1.s en el invehtarib de ·fin de af'r,o. En ese tiempo e.staba.rnos· 












s.obre el mqtivo, na.die .PLted:e dar 1:.fn·a re.spues·t,a muy prec:isa Sol 
se st~be .
1
.que '.'e~ . dia ante:rioy:! vino La alc:a,ldresa donde :M~rt.o :~ 
n<:>SO•to.s:: a rec:1b1mos. La f~brio·Ci\ la :s'o la os . . . , ... , . . 
s. :i;g.uJente tra.'ba.J·a.m·o.s h·ast.a. las ·18 ·1c::: P,o m ..... ;;.c:eesa n.~c:.het •. Al. dia ...... ·.···. . . • -· y. 111 .. ' prara,·an:es·· la 
·gente, l 1mr:narna.s h1en y c:ada Ll'l"lo· ·e.r:i• .sLl puest•o se .. ·• · · · · t · , . · ~. · 
pa:r·a q'1:.1e viera la f~.bric:a lim . .. ·.· .. d . gu1mos rabaJar:id:o a , · c: · " · .. pi.a, c::omo, · ;e.be ser ..• ·Como· a las 7 
m ,s o _ menos yo la desped i a a fuera. CLh:\ndo vol vi al! ot:ro. di . 
estabc:\ todo en. el suel o•". Los un ic:os dta.tos .son los d'e 1 a 
ho.rnbet"os Y c:arab1neros. El i.nc:endio se d'ebto a un c:ort·oc:irc:uito~.s 
E:l incendi6 ret·r,::\s6 e hizo que tu:Vieran que c:omenzar todo de. 
nuevo. "El ihc:en,di.6 nos dej;6 a· brazes: c:ruza:dos'' • 
Hoy, han lev.::\nt.;i.do nuevamen1te la c:'oap•erat iVa. que tiene una f i.9ura 
legal de sociedadi an6ni,ma,, q:ue sigue priinc:ipf.os coope.rativist.as,: 
La p1anta co:nstruidi\:t lL\e.g1o d'e'.l inc:er:idio em 1987 no e,s h:oy d:f.a 
funciona·l con la,s nec:e,s:ida:des produc:tivas de. la .~p:oc:a. El aumento, 
de l.a v,e,nta de ll\Ll'ebles sob:i"e el t'ot·a1 de V·entas, hac:·e n.e:c:esar;io 
Ltn.::\ redistribt.(CiQn fisi:ca de ]as di,stir.it'd,:S a~ea.S die le\ prpdLICC:ii611 
con Lina rqcionaliz,aci6n en l.a ubic:·Clc:i6n d:e la•s maquinariaJs.: 
Lo q'L1.e si e,s c:l.aro es qille M'oni~< pese. a todas la.s d:ific.1..\lt~.des a 
todos los p.roblemas ha sa-1 ido adelante y ha c:re.c:ido. ,;Los que 
c:onoc:imos a M6ni)< en la j:lecada pasc;\.dia, no nos ,hubieramos 
ima.g.i,na·do ver a Mon i N c:on lo qlle ven·i:le hoy d:f.a,. M6n iJ.: e.ra una 
empres;a pObf"i.sime:t, SIL\ pf",eparaci6rt bi\ja, quiza,s las ma:S baja del 
sec:to,r. Hoy d:l.a es·t .. i en o·tra sit1u.ac:i~n sus po'S;iibilidades d'e 
negoci ac i6n son rn~yo:res que ha:c:e, 10 af'fos ''. 
2. Partic:~pac:iOn. 
En Lm prime ip im ·c:u1ando c:omenz6 la cooper.:\\ ti va, el ac:·t1..1.al get"ente 
nos dice. qL1e p.ese a qL,te el regla·mento de las c:ooperativas t.iene 
muy claro cua l es 1 a pa.rt ic: i1p.ac i ~n qua c:ada soc: io debe te,rner "se 
c:t"ea;rc:m problemas de la pf~op'ia ine>:periencia, disc:;1oxs-ione.s., 'eKceso 
d .e asamb le :l.smo ,: reunion e:s sin S'en.t i do 11 • El a di fer enc i a de 
al gunos d iri gent es a n i vel rt.::\.c: ion:al p iens~ que n:o t 1odo· s'e trad!Ln:e 
e.h 11 t:e.n.er q'1:.1e p.a:rtic: ipar, p:ed i r c:L1ent.a al g:erente". El p iensa q1..1e 
si bien 1.os socios ti.enen de:rec:h,o a s.aber, 11 ellos eli@ien sus 
autoridades.; ya hay un gradd d'e partic:ipac:i6n, qLle eso e.s 
i.mportante, el ige>n al presidente, al se.c:.retario,, al Oirec:to.rio., y 
est·e es el que decide las politic:as de la emp.re.sa, pero no pL\ede 
l.a asamble,a es tar permanentemente interf iri.endo en la labo1r de· 
lC:\.S pers1:mas que fue:ron elegidas, ello.s daran c:uentC\ c:ada se.mana 
0 C:C\dC\ tres meses de S'l:.t gesti~n, pero no a c:ada rato, pbrqLte hay 
Llr:t tie.mp.a eleg i do y lWego da:ran c:uenta de. su ges·ti6n, y ahi veir.i\n 
si fl'.te buena, si los reeligen: o salen''· 
Pero a.l :parec:er el 'fen6meno de la part·ic:i.p.a:c:i6n osc:::ila entre •un 
g.rLipo de so.c:ios que-··le.s c:ues·ta ~surnir responsabilidades·,. que 














Ltn proc.eso de c:ap·ac:itac~O:n que impli:que una toma de 
re,sponsabili.dade.s fut•t.wa'"• Se tienen m·iedo a e.llos mismo, tienen 
mi edo de i r a ·ll.tna 1parte y .no sab.er. lJnos d ic::en es q1-te ya e~.;·toy 
viejCJ, no voy a aprender, se sienten c:ohibidos, si hay d:a.s 
per!!i>.o.nas q1.:Je saben ~m.a.s en e.l grupo, ello.s se siJ?:nten que no V.:\n a 
poder c:apta;r nadia .• El lbs lo di.c:en: El lo.s p jjensan que en ·Lin C:Ltrso 
en vez de aprend:e.I;"' van a hace;r el ridicul.o·'-'· 
'En la.s reunione.s pasa lo mismo, s6lo uno.s dos o tre.s ·son los que 
hac:en p reg:.Lmtas,. · ac: 1 al'°'an dud as,. ent;l:"·egan su op in i6n. ";Hay soc: i:os 
que no .les g(Jsta hS'b·la:r de nada. A.lgunos d'ic:en dos o tres 
palabras y n:o hciblan m.:ls. Algl.,lqos hablan t.odo el di,a 9 pero si l.es 
ha.c.:en piregunta:s., c:ontestan qiue· no se ac:uet~d·an". Cre.o que tienen 
miedo d'e h.;;vblar, de ac:la:r~r las c:o,sas cL1ando tienen que 
a,c:J.<0,'\l""·•arlas, ·mied.o de defender SLlS derechos prClpios. Yo siempre 
p:el:eo con m,is jefes, a favor de la g1ente y a J:.:..::i vez el mio". 
L!:I sensac:i6n e.s c::i:ue cada vez lca.s dec:is:L:ones se centran en i..l11os 
pocfils y no se ha enc:.on.trado at.'.tn ii.a. f6rm'-1la donde c:,':\.da uno de il.bs 
.s.oci•os ten.ga una p.a1rticipaci6n re1a.l ma,s.·alla de.l di:rect·orio y de 
su trabcaji:J, "yo pedia qt~e los in.andos 1med:i.os de la ernpresa· tie.men 
qL1.e tene,rlo los. S'oc:i.os, no lo.s c:Qntratados. Ql.,li·en v·a a· cu:id:ar ,mb.,s 
de los inrt.ereses de la empiresa que Ltno que la inic:;i6, pero todos 
se qLtedan c:a.1 lados. 1Po.r ejemplo, yo and:aba en t 10.d1a.s, · de c:.arrera 
para ac:a, de t:c.-\rrera para alla,, a ve.c:es estabc:l· en el fondo 
entreg1ando materia.le,S y trabaj.o~ !.lil1ClLIS'O estas do.s p:e:r.sona•S S'B 
c:u.entran muc:ha.s vec::es c:·nn ltna s.:i<turac: ion de respon,s.-abi l idad'e.s y 
t:raba j10. wvo me estoy e.nc:a.rgando de muc:has c::os.a.s, me es·t~n 
cr.rrgando muc:1h·o l: ~ ma ta. e,s•toy · p re.oc:1..\pado· de lo qLte es la 
produc:c:ion, ~nc:a.r:g·ado de todo lo qu1e es la vent·a de mueb.l.e.s; esta 
todo en .mis manes, tanto a nivel d:e di:r.ig:en1tes c:om.o a nive.l d'.e 
entidades die. ON-a del sector, :pe;rque c:omo M6nin es'toy. e.n Mimgaco, 
en La Federa"c:i6m. Apart1e de eso veo la pa.rt'e social del 80~~ de 
1 a 1s p.ersona s.. Por e,so dee i a el o t ro d i '"' que aq L\ i t i en e q t.te 
:prepararse ·n;uevos C:·Llei\.d.ros: die. dirigente.s .porque 11.eg:a. 'Ltn .momenta 
que uno ya no quiere m~s. Casi t·odb l.a manejamos ·e,ntre no.sot'ros 
dos g,erent1;- gral., g.e,rente. de· p1r,~aduc:c:i6n no, corriendo para e.H:i:t1, a 
vece.s en plena l:lLtVi~. LuegG me dicen; t·e rec:,onoc:imos todo lo que 
hiciste, pe;r~o, n!o puedes seguir en el puesto. Perf·e.c.t1::> :n,o ha<)10 
p1rob l em.:~ir~, h a.y qLte ve.r 1 os r·esu 1 t,ados, b·L1enos .resu1 t ados" • 
"L.as decisi,one.s .en estos mo.m.ent•os las toma:n pri:nc:ipalment·e dos 




empef'f o por 
i ncJust r i .::\1, 
Todc.1 t~sto yo 
Yo l:lega:ba a 
los responsables argumentan que ellos sstarian 
ent:regar sLts c.a.rgos peit'O l:a g.ente "no ha tenido 
salir a aprender". Yo hice C:'.Ltrsos de se:guridad 
·rela.ciones humanas~ cooperativismo.1 c:ontab,ilidad. 
lo hacic:i .en m'i propio tiempo. Der,.a,p.LtE•S de mi trabC:i.jo. 
la,s .12. 30 a m,is c:c~sa mL\erto d.e c:ans:ado". 
Lo qL1e ha pasado e,s qt1e 
c\l Qt..ln:os y pri Yi leg 1. ar a 
mas que .haber i1-d;.f.::ncione,5 die ,;relt=2gar .;:i, 













d i·h~,rt=:n te:s., £'~.1::,tf:1n bL\·,scan,do. nuev.a,s ;f,o:rmas de t1rg:i:ili i.z.arse. 
"Queir.emos· qLie l.C.i f ~bric::.a prod:u~:'.C·."i:\ ma,s y produ.1-zc:a ,mejor, queremos 
q ue 1 os c e;~, {. eis se m,o,s b•a Jen y e.s.o. oc::L1.r1"e cuand:o se c::.o.n t rQ 1 a y se 
progr;:-tma bi.en lG\ prfJd!l:.IC::C:i·6h y erl e.sto a1:H1J''ecen c::ormtrat·ados m·As 
actiyos, mas energicos y tambiieri c:Olil mas e.duc:";1c:i6n. Lo.s soc::,ios 
no.s j;L~ntamos y lo t:ionversamos., somo,s c:.apac:,e;s de ent.enclierlo porque 
hay bL1ena· intenci6n. A. pesa·r de to·d.a:s la:s cosas sie,mp;re hray 
.mL1f?stras de apoyo''. 
Con re.spe.c::to a los t:ra'b,ajadof•es que ri;o son soc:i!o,s, e':.:iste una. 
volun·tG\.d di<?. querer integf~.a:rlos, de que se s~enta parte de esta 
coope1ra.tiva, aunque mucha.s vec:es egto.s hablal! de la "empresa" 
cJrondes e,:d.s·ten los trabajadores y los patrones. "Pat~a m!i M6n.b: es 
tanto como mi famil:i!a y qt.1iero que Ltstedes lo sienta,n, ig:1:1al, 
1:5:t1.bretodo J.os j<~Vene:s, siel7ltan · y vivan la empr·e.sa. E:sta es una 
f~rrip.resa d'e trabajadores, los patron.es d1e Uds como lo decia 
es la Ca:rrnenc:ita,. la sertor~a Eli.an.a y qui~ne.s so.mo$ nosot;ros ? 
Lids. vive.n. al lap:o m.to, yo no vivo en La~s Conde:s; por dec:ir alg:o, 
somos tode.s i g'L.1.:;.. le,s,, lo que pra,sa e;s que Uno es de. Lina. m~ne;ra 'U 
otra; e.staTrfo.s ocupando distint·os mandos medtos o puestos c;laves 
,en 1 a :empre.sa" •••• 
Lo c::iet"'t.1::i e.s q:L1.e igual lo.s trabaJ,:i\d.o:res, a lo,s c:;uales se les 
llama c:cmtratados, c:uando c:\bandonanan la c:oqperativa, la e>:tr~af'l.an 
el :t;;rato,. la l'ibertad y la C:·On'fianza qµe se le.s da no• la 
encc.1entr~·an en otira.s fuentes d.e trc;\b~.j:o. 
iPo:r otro lad:rJ· t·ambie.fi existe una intenc:ion d·e que los c::omt1r:at:ado.s 
p'1"1edan .to.1nar responsabi l idade.s qiue :!'s6lo. se1rian .p;rivi l:egi.o de lo.s 
socio:s" y de heciho alguno,s trabajiad:ores · hal7l asumid'o car.gos c:omo 
mand;o.s m~2dios·, s i ti.en,en cond ic: iones. "Tiene capac:: i tac: ion, !:rd. 
ti.e.ne. Lma preparac:i6n mejor que la de uno;· tien:e c:iuart:o m.edio 
creo •••• Son peirsomas q,ue ti:1 las puedes t,rabaja.r'; ih.oy .mismo en la 
maf'tana e,stuve conversan.do c:on el: haciendo·le ve:r c:osa;s, para que 
.no le oc:urra l·o mismo que a ot.ros tt~abajadof"e.s y a lo mejor hay 
q1:.lf!~ pe,ns:a.r 1:-m 'l:.m mes m.~s bL1s1c.a1rle una capacitac:i6n, .rn:o se ••• , 
i·"ef'orzarl:e lo que el trae:i• ~ 
Pero igL\.::11 es in:q!Ld.etant'e que i;lt'.m c:;uando e;Kista Lina est'rLrctli.1ra 
formal: de S. A., La jL\1'71i'~a g.eneral de socios, di.rec:t'o'r:i.o, etc., la 
pa.rtic:ipac:i6n en el ft.m•ciOr:l.amiemto .general de la· e,mp•re?a esta 
deposi tad.-:1 Em mane de sol<:i1rn.ente do.s p:erso·nas,, el ge;rent'e ge,neral 
y el gerenti;~ de producc:ion. Est·o en algunas opo:rt1.Xnidade;S ger;:era 
un ma.lesta.r y una inq1-tietud entre los S'oc:ios que estan men.as 
t:ompenetrados con la mare.ha de la empre,sa. 
r!:li partir d.:? mediado.s d:el 89 se· 
recoge.r estas observa.c:ione.s y e,s p:si 
s·i.stema donde ot·ros soc: io.s 
·' 
est·a hac: ie.ndo un i r~te:-nto por 
qLfe ·se esta. imple:-mentand:o un 
asumen a.lgun t ipo de 
re.sponsab'i l idades .• Si bien esto no e.s f ac: i 1 P'Or e 1 prob le.m.a de 












e.sta e.nsayando L\na. f6rmuJa dpnd:e el c:a;r.go de jefe d1e 1p1rod1.1c:ci6n 
~o t:om6 o·tro so.c: io que oo h.abi,a tenid:o responsa.b:i. iJdades a.1 
in;teri;oit~ de la codp·e:rativa. E:.sto abrirla. l.a.s: posib·i.lid1a..de;s de una 
1p9f'tic:tpati$n r.egu.lar, .activa y c:ontim.:ta que· pE1rm:ita a me.dianio. y 
. larg.o plazo ~tna diirc=C:c:i,01i p;o.n una orientaci6f1 m~.~ c~olectiva. 
1111L.a.s re.c:Lirsos humanos c:om que cue:Fl ta !Mon i ~<, ref·e.1·" i db ~ 1 a 
prod'Lt't::c:i6n pa.rec:en. ser adec1i.1ado.s a las nec:esidade.s de pr0duc:c:i6n 
y es el :mayor y mejor t:api:tal con qut•e C:L!e.nta la. C'Oo.perativa. Si.n 
embar<:;i.o 1a ,planiii•c.aci6n en la a·s.ig•naci6n de tare.as y SLl 
segw.imiento no es lo ma:s adec:uado y la prod!ucci6n vi.s·ta desci:le el 
eKter•ior tiene viso.s' de artesanal,, lo c:u1•al no qo;l:"'resp.onde al 
crr:.'?c.imiento d.e la e·mpt"es·a,. Hay man:o de obra mlly cali.ficada y con 
l,_\na larg,a y va.sta· e:·:peri.encia en e.i i"Ltbiro. Al p·are.c:er 1.cas 
fqnciones tam,poc,o es·t:an hien de:limftada·s., ·e.l gerente tiene la 
impresi6m ql!.l'e e·l s.i.empf"e · h.a tenido' ·que c:umplir muc:has 
obligac:ipnes que rrio se· sabe a quien le ,c:or:-respondren. 11 segLti 
C:\grarrand.olas todas, era c:ih.ofer, bode9uer·o, · gerent·e, me 
relacidn:aba afue,ra con :la]S im.s·tituc:iones, c::om las cociperativas de 
ahorro y c:redito·, con la financ:iera, con la FedeJ"ac:i6n, busc:.aba 
olata , p•intab:a., trC:\b•a.jaba en C:c!\J":pin1teria, ·de-spac;haba, ha:c.:f.a l.os 
p·a.quete.s, todo". 
La 11dsma sensaci:6n tiene el_ jief·e d.e prodlu:c::i:6n "ahof·a: al l!..uc:ho 
empe.zo a delegar,sele c:csas,, qL~e era lo q~e se m.f:! c:rit.ic:aba 
-·antes., que yo todas lc>s ia!;Ja·rr·afba,, e.n·tonc:·es s.i empiezas a tenet:-· 
otras pe1rsona,t::. .que as.Wmen responsabi 1 idades y lo t;\:ac::en· b ien, q:ut2 
·t~az¢n t iene que yo p.a.se al la ·en la f'abric:a'" 
Hoy dia el geren·te g:ener-al s·e 4bic:a· en la s·ala de· ventas y el 
ge:rente de. pt"od:uc:c:ion en la fabr:i!c:a. e.n P.et'f,alol.en, cacia uno hac:e 
las vec:e.s d:e Jefe en sus respectivos lugar:e,s., c:on mL1c:ho rec:argo 
de t;rabajo y s.in ipoder estab,lec:·e:r Lfn .rango de fun:e:iione,s c:: l.arai; 
dentro d.e la c:ooperativa. Por ej1e.mplo el jef'e. de prodL1cci6n es a 
sL1 vez el enc:;a.rga:do de ml!.\e.bles y tambie.n · rnantiene la·s rel""c:iones 
con lo.s cl ien'tes .. E:d.ste Lin.a c.o.nc::i,emcia de qc.1e hay qLre dars'e i.lna 
foirma de organ:izac::i6n, aunque enc:~ntrar un jefe de ;p·roduc;ci6n, 
no ha si.do facil, se van, n.o. v.~elven, la g:ente no les tiene 
resp,eto, el s.ueldo les pare.c:e poco·,etc:. ''Hay una pet"sona que 
esta tratand!o dre c'onsegu:irse para poder b1tegra.rse c.omo jef·e de 
produc.ci6n; e.s.ta ya i '.teva una se.mana con nos•otros, .sabe d.e 
madara, ha tenido gente a cargo. Si es~e seNor soluciona sU 
problema se gued-a c:on nosotiro.s, porqu.e nosotros no po.demos 
pag.arle lo qc.1e. el necesit·a.. Y·o .. to q.ue ando busc::.::m.do es alguien 
que me ree.mplac:e a m.i; en ,rea.lidii.\d L\11 j.ef·e de producci6n, una 
persona que en c:.ualq.Lti.er momenta pueda a,sL1mLr la empresa. E1 otro 
dia le dije a.l ,g,erente, si e.s·t·~. pe1rson.a no re.sult·a., ya ino voy a 















enc:argLie de vend:e·r .mq:eb l:es c:onm:igo y .c:,olpcio c:uatro mandos meCI fo.s 
dien·tro .de le\ f~b,,.-ic:a y l;os c:oordiri:o y los ·c:.ap·a:c:it·o; Ltna persona a 
car90 d'e 'carp.ir:rteria,, Ltna de torn.eri,a, otra. de p:i:ntura. y de 
mueble,s, c.~p.a•rtr: de la S.1:"'~ .• Eliana a c::a1rgo d'e los d.e.spac:hos .• Los · 
c.ocJrd'inio a t·odos c:on un prog:rama blen defin·ido, p.e•ro si te:ngo q1ue 
tenef-· a atgLtien a.c~' que me ayude a mi a las .salidas die af1u·era1•·• 
Hoy dia parecern ha:ber op-tad:o po.r un disef.'ro y han. obtenido cambios 
important·e.s. El gerente y la encarg1ada de ve.nt•a:s se retin:aron de 
la cooperativa, por lo tan.to· el jef·e de pir-·oduc:ci6n p·as6· a a.sum.ir 
el c.::1rgo die gerente g•ene1raL 
Est,3 pt~op;osic.i6n se ha ido imp,tement'.ando dU!".:\rvte los 1(1lti.mo·s 
.meses. Hqy el ger:e.nte est~ retirad!o de la empre,sa, el! Jefe d.e. 
produc:ci6n y enc:a:rgc:\dO de musb l!es, con el c:.omprom·i so de i:r 
c:apacit.an:do. soci0.s o c:.ontratadbs de los misma cooperat:i:v~ en v:e:z 
de cont,ratar trabajladores aJenos a lo que es la historia y la 
1'~e.al i dad de l! a c.oopera,t ;i v'a. 
M6n i >: ho ha ten ido una pol it ic:<a C: lara al. respec:to·, c:omo tampoc:o 
qsi.gnaci6n de recLir:.os fim~nc:ieros para 11:\ c . .;\pacitac:i,6n global y 
o p·a<rt i,c:ul ar de sus so.t,tos y por en;de tampoco de su·s 
traba,_jadore,s., Esto .se t.raduc:e en Lina carenc:.i,a de mandos medio.s,. 
Entre los socic:•s hay di ferent·e,s versione,s y perspe.c:t.ivas re.spect·o 
a .e.£5'te t.e·ma. • E.i gerente ant·erior, pensaba que la. c.apac::ftaci6n 
es unc.~ diecisi6n individual q[L\e depend.e de la voll.tntad de cada. 
pe.rs:.rma ;'Hay t:i.e.mpo para la pilsener, la pelota, la television. 
Yo lle.91:?.ba a mi c.a.sc:\ f!ll.terto die cansaq,o, Yo siempre estudie y a mi 
ninquna emp~esa me financi6 " 
Sin embargo el siente qt..1e Moni.x ha estad'o ;preoc:upado por la 
c:apac: i tac i 6n de J. a .gen t 1e. 
"Vb. creo. quf.'.,, l.c.~ gente est·a equivoc:;ada., se han hecho curses. Por 
ejempio se hizo niVel.ci:lc:.i6n de e,nsef'fan,:za b'~Sic:a a los que nio ia 
tenian, ellos no. q:Liisieron ve,nir al In~tituto y el profe:sor twvo 
que i r al 1 a. 
Tamb ien s.e. l.es ha:n da,do c:harlas, siempre h.a e,s'tado l leno de 
charla,s M6ni:·:, s,iempre economistas de a1;.1·.t6g,esti6n. Yo c:reo que l<J 
que pasa es que tie:men miedo de ir a. una parte y no saber". 
S.in embargo 1 os a soc: i ados en general no recuerda.n momen tos. d'e 
c:apac i ta,c i6n. El princ:ipa~ c:ap ital que t iene M6n i >: .s.on 1 os 
t"e.c:L.tr$os· humanos, la e>:p~rienc:ia y el oficio que t'ienen S.L1s 
as.o.ci.ados .• Ademas c:'Ll·a:lqLtier coqperativ~ o empresa del tipo que 


















f.ormc:\C:i on y c:apac i ta,c.i on 
mo podra. p1"'.e,sc:[i.ndir de una p:olitic:a die 
forma 1.m.en te e's t rctcturada. 
La vel oc: idi:1.d de. 1 os c:ambio:s' ya .seam estos .en el me:rcado, en il!a 
produ<,:.c:i.on,. en 1.:\ t·ecnoil!ogL:i o en l.a participaci6n de [o,s 
trabo:dadore,s e:n li:i unid.a.d prodL1ct:iva, hac:.en que C\q:uella e~presa 
c:fue no renueva o act1.:1al iz21 su a.cctona.r vt;tya, dismi.n-:uyendo .sus 
p:osib i Lid.:."\des de de.sar-rol lo. 
Por otro lado M6nb: cuentC\ t::bn uin n.i:n:leo de socios t·rab.:dadores· 
qLt·e t ien.en c::apac: idadi=:.s y c:ono.ci.mlient0.s que han per.mi ti do hast·a 
h.oy la subsisten:c ie:1 de la empt.:-esa. Es·te d.e.biera soc ia.l izarse y 
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Le p±do a JL1an c:onvs.rsa,r col7l el y v·amo·s.a 'Una oficina quf? ,czfL1edc;\ 
en el ga·lp6n y est~ un poco ma:s alta: permite ·tene:r una 
vis:Lbil ida.d ha.c::ia le:\ gente qiL(e trab,aja. En ese l:ug,ar ,hay tamb:ien 
otra persona que e,s-,ta hac.iendo a.I.go c.on ~no.a p·apele.s o contr.:rtos. 
Nos r::..en tamps y en eso en tri:t tam~b i en un sel"r.o'r a i to <d'.es.pues me 
dicen que es el nu.evo jefe de produc:c.i.on>·. 
J·uc:1n me c:t.t'f::rn·ti::i por e.l c:.amino que hay c:ambi.o er:'I e,l jefe de 
prcduc:c:ion. El se vuelve nuevamerite 1:\1 torn,o. Es~t,a esperan:do que 
SLI' hi ,io tef~rnine P""'t~c:i, t""e~irarse. No qL1iere vover a ese pUE'S't:o .• Me 
eNplic:a que le d:i.jeron que nec:esitan alg.L1i~n con mas p,l'."'ePC:1ra.c:l.6n • 
. Al princ:ipio de af'fo le habiC1n corrvers.:;i.do alg10 pe.ro "A uno le>· 
1 e~van tan y 1 U~€·;)J;;j0 l 0 ti i'"·a:n a 1 Va.ti 0 II a 
Yo parti en Meyer, ademas t 1en:la un taller e,n mi ca?C\ y tr.:\l::lajaba 
en una muebleria. Un dia fui a hia.blar cqn don Germ~n, a d.eci.rle 
que l):le q!L1eri;0i r•etirar y le di.le alg,o qu1.e ,queri.a formi:':\r un.a 
sociedad! con Pedro «o.tro comparte:1""0 d1;: la f-.3bt~ica). Yo e,stabd, .;i, 
cairgo de toda l<:i parte de :mantencion de la· ;fabrica. F'ero ahi don 
Germ~n ma dijo que . tal yez no~ podrian d•r una plata a todos y 
f·orm~u~ Llrla coop.e.t···c:1tiva. Asi fue c:om.o in1ici;13.mo.a la c::ooperativa el 
l de iEne·ro de 1973. 
Con un m,i.l 16n c!ift.l escudos. 'Buscamos a Ivan y c:·on. ese> juntamos la,s 
10 personas que ~>E· nec·es.itab·an. Iv~n yo 1.o conoc:l desd·e chico, lo 
l leve a la mLteble,ria, eJ me. c:ont.:.~ba la·s pen.a.s po1rque no pudo 
se.gu.i r e.stL1d :Lando. lgu.::\l e~ era el que t~n ic\1\ {nas prepa.rac:: ion q:ue 
el resto, "menClS el Carlos qL\e e.s el g·erente. E.ste loc:al quedaba 
en VicL1f'fa M.ad=~ennc.\ • Luego vino el g,oJpe y loS' Meyer s·e. 'fLtero.n~ 
Deja.i-~on a tl:a s.e.Prora , que era supervisora· y don Ge:r.man qL1ed6 de 
gerente <e'llos se qued""ron .;\hi con el c:·ompromiso de entre9a1rlo 





















vender a Grau,, fab,ric:a de c:art6n. El 75 se vivie;ron a e,ste 
-Io.c:a:L Lo c:onsigL1ieron p·o·r :i:.ntermedio de. la Fecoop CFederac:-ion de 
Cooperativas> y con el Ctiirci\ de la Iglesia. Sar.l Mar-c::os d!e Pef'r.alolen 
<no s~ si pet"·tenec.e, o lo c:onsig4:i.er·o:n .:\ traves d:e. el>., Ello.s lo 
1:i·g:r~andaron y b.usc:aban c:om.e·rc:io e,rn la. ·C:,a·lle .• ·Luego c:onsiguieron el 
loca:l de abc:."\J:o, lo arrend'aron ., Se cambi6 el· 9erent.e a e.se local. 
:En e~e momento .::~ Ivan lo 111andaron a e,st1-~diar· y yo· alh~ no podfa 
salir. Lue·go entonces pas6 a. s·e.r s•ub--ge,rent.e. 
El 85 se incf:india.ron segt'.1n c:arabineros y b:omberos f't.:te p.or L!n 
c:orte circi.,dt·o y c:obre,rnos qn:ai p:6li2a de Ll'n mil.16n y medi.o • A'hi 
me pidie,ron .que traje,ra todas mis maqu.inas y yo las traje. Yc1 
hable c::nn un abc.19ado porqt:.t'e. el di.a que me retire me tienen que 
re.spetar mis 15-.. ·16 af'11os. Ahi yo pase a set~ jefe d:e prodL1.cC:idi[l. De 
a poco fL1irnos .sct.iliendo ad,e.lante "'L.a familia c:ooperativa e,s 
grandE·". ''Autotrin po,r ejemplo se llev6 tores personas y l,es 
p.ag.aba .Y c:uar.do se, necesitab.;\ q:ue t:rabajara:n los mandaba para 
.::\ca. lvi:l\n a mi me ayuda bastante en el trabajo;. E:l hac:·e l.a cort"-a 
de· tt"Ci.b1:ijo y yo el control". Ahora rne e.:::pl i.c.a nu,evamente que 
pas~~1"a a traba.iar <:21 t·orno. Luego me di;c:e, te.nemos elec:r.:i6n de 
di.rG:r.:torio .• pc~rtici;p·an todo.s las socios que son 12 q 11. El 
Pre·::;identf:: es Ivan, el I/ice <yo> , Se:cret.-ario Ca.rmern y t·.ambien 
hay di rec: tr.ires voh.1'rvtarios c::om.o el· Ca:rlos. Claro que ahora el s·e 
va a t 1ener que EH.1lir porql.\e el SERCAL q,ue ,es dorn:de t,~abaja Va a 
pan.er alga de pla·ta. Esta, e:111p1r~esa si~,mp!re ha dado perdidas. 
. I 
No se. hac:e re.union desd.e septiernbr·e, • .CLt:rsos de capacib~c:i6n·: 
entre los cursos que tJe.mo,s t:e,nido Ver'lia un profe,sor d.el In,st'i.tuo 
de 1'.iugesti6n que nos. dio C:Ult''csos. de c:omplementaci6n de estudios 
c::on cc:·wton n~?conocido p«::rr el Min:i'.sterior. Otro tue d!e s·egLtridad 
i n:d:u.E=.;t 1·' ~a 1 por ah 1 e/1 Ltn'.i:\ r:g l es-i a de Gree i a. 
!A ve:·ces c:i t.::ff1 a seminaries q:L1e duran unos dos d':f.a.s,, pero a todos 
va Ivan que es Presid'E-mt:e de ic1 Ff.:!.CO~P'" Robert·o ha iclo a do.s. Yo 
presr::.'nt.~· L\n proyecto de almuerzo para la empres1'::\. No se si lo van 
a ace:::pt·ar. Es Lma forma de evitar los robes. 'F'<esporidiel"on que lo 
iban a convi7.rr~::;1-ar. Vamos a ve1r- si le da.h i:tc:o·gi!:fa al proyect·o. 
EJEMPLO N 2 
27 de Mayo de 1989 
Tal ler-Galp,6n 
M.oni:-: 
L'.lf:go 8, 35 hora.s, ya. c:asi todos estan entrar;tdo a s1.1s puestios. 
f".'%lgunos s.a.len dE;-1 c'.C:\sino con una taza d,e c:af;e en la mano. Hay 
















pare.c:.e:·r lo.s !E'ln ti gLt'os t iene'n 
aeSt ro to•r'ne:tt'O ti !:?Re la rad'i 0 
e:ri t r"'i·n y s.a 1 1::!f\ d:e 1 a b a.deg a con 
metodo de ·c;om.enza:r ~ampra;no)" El 
1m.Lt·~,. ft.:rert·e. A:l g1uno,s t:raba j ad.ores 
cola, con ba:rniz., e·tc • 
E's di;f:Ic:il conver.,,sa.r· con affigLd .. e;r;i :p1orqLi'I:. cada t.m.o. est·a. 
organ i zandose pa1ra comenzar std. tr~~ba'Jo. Uno de l.o,s maest:ro;s con 
e'l c:~Ual converse In~s ·el ot:rQ dia me pregun;t6 si va biE'1T1 le\\ 
inf.or·macion. Le p·regunto .si. van a tener ·Asamb lea. Me dice s.i e.s 
nec:r=::;arj.o para .v~r ·tod<::1s estas cosas co.mo qtiien va a qt;~edar de 
jefe de ProdLtcci6n .. Le pre.g:Unto si ya est·a Eugenio o r10. Me dice 
s.j_, pE:ro ~2.sto hay que c·onversa.rlo.. A nosot ros no nos eHp l i cG1ron 
11adC;t, s6lo no.s present1::i.rcm a el no ma.s. Asi qLle hay q:t..te 
convE,rSC:\r~ se hac:e neces<:H~io. <Peco 1rq.to antes yo. me hab i a topado 
con Ivan qtH? mE;; habia dicho, C:\l yo pre.g1unt.arle por la Asamblea 
qLte i::il :parece:r se iba a su1spend!E?:r por'qLte h:acerla sig:rd f~:c:~ba 
perder un dia d'E? tr<::\bi:ajo y estaban atrasa.dos e:r} el envio). Iv:.tm, 
Jefi.::: d~? F'roduc:c:i 6n t.amb ien e11t ra a l os galpon,es y empi<=za •'iii dar 
instrL\.cciones C:\ la g,en"te. -<Me impre,siona el · buen tono, 1.:1 
pc;iciencia. y la forma de h~t.s.c:arl!e el lado bueno a. las: t:bS'as,, n:o se. 
mo l. e,f:;; ta c:a.s i pew r,1 ad a) • 
Me doy cuenta q,i.\e f2.)ds'te L.m l ibro de as:istenm:ia, la gente .l'o ~oma 
y firm.:a <Le preg1.mto rJe.spL.tes ,;:i l;:i. 1F'ancha y me dite qiLt~ eJ jtef:'e de. 
bodega es el que l leva e1 cont:rol d:el il!..ibro>. 
Yeo qLte hay una entrega· en la puerta, me voy para alla. Tre.s 
traba,j adores dejan si;.1is func ion es y se van .:1 c·a.rgar y a ayud.a:r 
para la en .. tregra .• E\sti:\ la sef'for:a Adriana, ae paS'ea· rapido de t{m, 
la.do para otro,, bLlf:ica los c:ajones de los mue:bles,, le c:ues.t.:1 
e,nccm·trarlos, di.Cf:) que esta •mareada 7 q;Lt'e tal! vez. es. il:m prDblema· 
de nef··vios, di:2 t~"?·r1si.6n. No se a.lcanzii\n a revisar las c.osa,s c:.w.:indo 
hay que e.ntreg:arli:is .• Por es•o q.ue d'espt:.tes L:i.·s deVLtelV«~m. l!..o.s tre,s 
qLt'e c:argan 1<J hacen lenta•me:r;te coma si t;LtVieran tad.a la m~\Pfana. 
De1repente cL.10:\.ndo tisnen tres mueble,s arri.b.a Ivan preg.Ltnte\ si le 
pusieron las pue:rtas a los muebles. La sra.Adrtan~ lo m:Lra y le 
dice qi:.1e no, Iv.tin <eM· buen tono, cost~n:dole t.:m ,poco.) le dice que 
le emtreg6 lcJs dibujos ~ ella para q.ue se f:ijara e hiic:ie•ra l~ 
e·ntrega.El la st-:? pone nerv:iosa y bu:sc:a las pLtE)rtas. U.no de las que 
e.sta c:.argando~ Sf.? enoJa, lanza lo;s C:;:\rto.nes al .sue.l·o y dice algo· 
que no se le entie;n:df,1 • Iv~n vuelve y dice que no ~s necesa,/'io 
b•ajar los tres, qtte se les pue.d!en poner la.s. puert.a:s asi no. 
m.tis. Llega el mae,stro· a poner la.s puef~t:a,s. l"le voy para adenrtro 
dond0? a. vec<-::·s estan es·as dos .sef'foras ,pintanda .1.os jugitre·tes, el 
esta poniend:o e.n tH·ic.~ bo.lsa plast·ica Lmos tornillo de las cuna,s. 
Le dig:o que el est.-a en todo, me dice que no ·queda otra, que P•:.\.ra 
eso necesita un jete de produc:ciOn, c:laro que ahcra en estos 
meses es · ma.s t,rc;\bajo todavia enseNarl.e /a Eug1enio y el queda de 
gere.nt.e de producci.on "al es·tilo de nos·ot<ros me d'ic:e 1' .. Le 
pre.9.1.:mto cL1a.le,s s·on las funcione.s ·del ge,rent·e y t:i'.tLtbea, me. 
contesta que comprar, l leva.r la.s ven:tas, etc:. Le :pre9t1nto iq1.:.1e le 
ha p.::irecido a Jt1i:m .lo de Eugenio. M.e· dic:e qitte bueno, qu•.e e.st:.~ di-? 












ha p.arecido a Juan lo die. Eugenio. Me dic:1e q!t..1.i:? faueno, que e.s.t·a de 
C\CLH?rd:c:i:, qqe no se plt¢d.e.> c:,o:n · 43 pe:rsonas t'raba j a:r con las eio:s'a,s 
<~11 J.<::"\ . C:e'\ib-e:za.7 pero hay ·que, hac::eir l.a p·rOgt"\am~C:iOI'} de c:·~cfa uno, en 
papeie-s y que £:?so N€~lsi no lo pued!e :ha.cer. ·La ;pan:c:ha .entra· y 
salt?,, el le hace m.uc:ihos chist1e,s:, hi gus·t:a. bromear con e.}la, la 
p,"'ncr1a le cont1e·.stC1 y l·e sigue el JLtego•: Le of·rezco ayLidarle, rne 
dic_e qLte ya, to::n eso l leg·a Juan c:.on un dedo cortad[o, le di~:o es 
bi.:\s·t:ante. Me mi ra y me d:ice :para mi ya no .. , qLie soy ndtacj de 
carne y mitad de fie~ro. Iv•n se rie y le di~s te vamos a poner 
el hombre bi6nic:d •. Me dic:e si puedo queda:rme yo sola y el ir a 
ha:c:er otras c:.osas. En eso llega la -sert'·ora Adriana sa.ca uina bolsa 
como s:i :fLrer.::\ a t·rabaja.r y se va. '.l:v.tiri e;s·f;a ahi t·oda.via, ·me pide 
ql!.t'e le carte un CLtet"o d~ su tre;rida,. lueg,o qu:e le c::orte un p.oc:o de. 
ga·sa~ 1ut:~go que s·e la ponga.Dic:e qLte va a temer q:ue t.rabaja.r en 
ot,ra cosa. Termino mi ·trabaj,o, Ivan me pide q4e lo c:.uente 7 son: 
M3. Sal go nuevamen te, un cabro ,, e 1 mi !Snje> qi.\e converse el otro d ia, 
el de la mt'.isic:a me pregu.nta si me pat~e.c:en bon'it'os le>.s m1:.1e.bles, 
le dig.o qL1.e sf, los mil:ro. Abro los c:aj.ones (~lgL\nc:ls tienen 
.dific:ultad para a1brirse y c:errarse>. .Me dic'e que pregL1ntemos 
ci.:1·an·t;o vc.·tlen. Sein para Ltn J:awdi11. V:aler:i. $ 33.QQ() 
Con Ivan t.:wnbien hablamos S'obre la nec:::e.s,idi:\d de '"ln auto. El dic:e 
qLt.e pa;ra el! S'eria n:ecesa:r10, pero pare.c:e que no interesa!'Me 
c:uenta qlle tambien ellos tirabajan a d'omic:ilio, qL1~ Viil\n y hac:en 
c:loset·s, ahi eJ pierde tiempo porql,t,e los tiene qu·e ir a 
.superv i sar • 
Me voy porqlin: ve.o qu:e c::onve:rsa: con la genite a es:ba hora, s·e;rfci 
inte.rru1:mpi.rl!cliS. Ta1 vez ,PLtd~lt;Wc;\mos a·yudar parte dei tiempo q'l,1~ 
es.ta·mos. Mo se. E.s dific:il C:onve;rsarles mientras trc:1bajarn. 
E.JEMPL.O N 3 
11 de M1ayo de 1989 
Es un di.a muy ·f.rio, gris. T~ngo suet'fo, c::lltando voy en el aLito; me 
doy c:uenta qLte voy pe;nsand'o c:·6mo entrar, pie:nS'o en el t,rabajo • .Me 
gLi'S"ita segLi'ir le.is 'histori.as, pe;ro c:reo ·qiLle no se e.ntiende mL1.c:ho, 
la gente. e.sp~z~r.:-:t co:se:1s siempre bien c:ionrcre:ta,s. Po·r ej:emplo creo 
que c.:i I'van l•-:: r;iustaria qi1.:1e le hi.c:ieramos un gran dnalisis. Nm 
deb·e entendet" mLi·c:ho.'El re,st·o tampoc:o.En la .oficina no creo que, 
mLt·c:'hD m.:lls. Cc•m,t::> entre:'\.r? Es dific:il? Eso, me de.sanim'.a, pero a la 
vez mE• gusta c;:so de se91.Ldr a las persona.s, saberles sus g.ustos, 
J.a-s.s frc'\se,s qul?. rHcEm. Ademas t.ambien me impresiona c:omo a la 
gente le g~u.sta que le pregurnte.n. ·CLt'.ando llego m.e qt.iedo en el. 'aut·o 
es:perando, com:ienzo a c:o:rnpletar md.s obse;rvac:iones, mi.s 
c:dnversac:iones y en ·e.so. l lega la rrut~~s. No.s baj .. ~~mos, come,ntamos 
q1:.1e andamos ,me.dio en la luna, hablC;\mos d:e que v,:tmos a hace1"'. 










F"a,nch,a. (c:smo siemp•t·'e) y nos d'iiril);J.i!rn·o,s :h:ac'.:'i.·a ,fd! galp6[i .Entramos 
dqqdi:? i ~ Ju:an :i ta que e.sb~ pi,nt·.:mdo Ltnos monos,, son unas c-abeza,s 
de pa·t,o. Coment:.::i qL!e J.o:s ,oj:o.s le queda1rcm ma1 p intados;., ·q[ue l.lnO 
l t:.~ qued6 111.As .:i.'l'.~r {ba 1 ;::i otros 1 es fa J. ta pin tura y r.:on tod:a cal ma 
101::> \:'<:"! ~~~·?le1c:c:icinc:·H1do. :Nos d:irig:lmo,s h.:i.cia e:i galp6n •. A 1,a, pasc:\.dcii\ 
nos enc:ontramt.1s con lvt1n. Es.t·a rno.le.sto. Le p.regunt,amo<.:> por que 
ec:hc,~·ron el ott··o d:!.a y lo re·inco.rpora,1·~on.Dic:f~ que le par.ec:e ,ma·l, 
porqi .. 1e con dos pei···scm.::is q:ue lo rn:anden a h<:\.c:et~ a lgo y no oQ'edez,ca 
deb:i.10?r8 qued~:w de~~::.pE:dido.Dic:e qLte Lino le hac·e caso a lo.s j•efes 
h<'=iSti::i c:ur.1·11,do son mu;ii::?rv.:!s. 'El tuvo. un j'ef'e muje1r y le hac:ia 
c:aso. Taml:d en nos c:ut?fl ta qtue hubo 1;;tna f"lsamb 1 ea, QLl i en 1 a 1 lam6? 
Luis C2•.t<::\J:t'\n y que se trc:1t6. El dice que princip:alf!le11tf: tres 
te.mc:t.1:: .• 
Se ve un 1p:q.co ,_::i.pl,11"<,:xdo. Ls dec:]:mos p 1at"e.ce q,ue Llsted iba a ot,ra 
pi:."lrt1f:? y sigui='. Llegamo:s al 9alip6:r1. Se ac:eirc!a E:~1'ge.!Tlio. l~fo:>: 111.~ 
ac:ue.•rdo c:orno,, ,pe~ro ,sale e.l tema de la· Asamblea. 1Diqen que hubo en 
lc:\~.mati'anC:\ en el c.-::u:dna· c:c1n ·tio.d:o.s, qiue Iv•an la p:td:io para. ve.r el 
p ro,b 1 ema d'£~ los a frc:t.sos, p:orque es c::ii·· it ico. Se 11 e<;;J16 a ac:1..~erdo que 
si '.!! legarn rna:s de 5 mfn1.,1.t:o.s ptras?c:i;o'.s no puep•s. entr~:r t)as't~, L~.s 9 
y s"d en la: !::->eman.::1 j'unrta 4 hori:i.s, p.:ie!rde la, se.mana .co 1rrid:a. 
TC\mb:i!~n dicen qw= cad.-a uno· tiene qL:t•e preocupe:u .. ·se del c 1ontrol de 
calidi:.{d, p:0rque se V'lj:!n:en .:1 oci<r C:iL(e]'ita c1.1ando y.a 1.o.s ml.~eble.s 
estlt1n he.c:hO!S y hay que bota.rlos .• Le:'\ In.es l:e pre.g.unta que, ,si el ,se 
las ve de j;f.?fe. O·ice que riliO· Sabe (Se inoti:'i Utn p~oc:o ma.f:S 
de!:,.:':\;nim1ado, t.:.d ve.z t?.11, el a,nrda·.r:, e:ri. la i::a.sa, s:erit .el at;ert"izaji;;i 
del E·?:>d J.i;o.i dt:;! 1.::1 re.alidad,, de qlL.\e l.a·.s c:o,sa,s no son tan facile.s) , • 
L.a p1·:-egunt.p q'Ue C'6mo es ~a ccrsa. die SLteldo .• 'Me e·:-:'.pl :Uc.a !Zlille, 1e da 
un c;\poyo el · PR·AL por la be:t·~ de retor·no .• 
M'e 0:1CE;!rco dicmdf:? otrr.1. E,s,ta c:ortando made.ra con la sierra redor:id'a. 
Nunca se ha c:o~··tado Ltn dedo.Es p:e1i.g1rosa.Dice qiue es cosa de 
concentrars·e. El lle\it:1 corno l,\r1 al'fo·, pEwo Lin tiempo se. fue., le 
toc:aba el =·ervic:io. Ct1and.o e,stc:xba ya en el aut10 para irse lo 
ba.jaron. Me cuer:ita d'e l.:i. Asamblea.. Lo del atraso. El s,iernprf:l 
lleg.:1 .L1nos 5 mini,.tt·o:s, e~o fio es 1m.tc:ho dic:e.AhcorC:.\ van a e.>:igi.r ~5 
par<:\ I.a.s 9 cc:m ropa de trab,a.jo ad.entro. Se. r.i,e y dice c:omo va a 
ser tanto que '1 le!gue at;rasad:o t'odos los .dias er:i. 1.,tna semana~ 
Hablamos de los jefe.s.. Dice q1:.1e m.:wadan do.s, el mae,s'\:;t"o Ju~n y 
otro, Uno qiue c.ontrq\tG\:ro:n y qu~e. P:a1rec:,e qt,\ei il:o van: a. d!ejar. E;l 
aho1····21 dep.e.n.cfe del r:iLrevo. Eugenio no rnanda porque c:,6mo si. no s·,':lbe. 
Dice que h:<::xy algunas c:ose:ts buenas en Moni :':, par ejemplo el 
queria hl:\ceirse una c:asa y [a fabrica le c:ompt"6 toda la made1'~a ( a 
el c:on su he1"'r1J,.::mo que ti:\mbien trabaja ah.U; ell.as tenf,:i.n 60 en 
una 1 ibreta y lo.!:;; 100 se los estan descon·tando (asi que 110 c:reo 
qiL1e:~ tengan ge:mas de ech:arme, se r-ie):. Asi que ahora vamos a 
hact==!rnos Ltna c:t:t~5a (son tre,s hermanos y SILi ma.m~) • Adem,as aqui en 
la fab.ri.c.a .son buen.a onda, ·nos tienen qfrecido q!t,\E.~ io qLl~ 
queh:lmOS no.s a.yudC;ln ·~::i ti1rmar, lo qt.Je s·ea·. Po:r El moment:o .estamos 
limpiando el terre.no.Claro que ahora no he podido· t:rabaj.ar., 
porqt1e he s.::\l ir.:k) muy tarde.. Estoy tl·C\.n;sado. hablamos d:e las 














L\st,e.den s'e a.cue;rda'n., ese que era sordlo m1:.1do. El me e:rn,sef'fo a mi la 
lija y ahi' no.s hicimos amig;os .• :~(!: hab·taba e:n realidad,, yo le 
en't;;c:and:la · todo,. cuan,do me fLli para el servicio y v.oJ!vi, me· 
ent:ontirl~ q1Lr£:-: ya no est·lo\ba y tampoco supe dionde ubic:at"'lo1. Le digio 
qUE: ~iga no mas su t•""C:\bajo. Nos desp:edlimos. 
S.a:lgo para a'fL\era donde est.~ arm.ando ei c::obert·izo o dond£'? se 
guard.a la madt?ra·. fiay dos ha.cic;.,ndo unos hoyos y p,oniendo unos 
pales. C6mo E-3e cay6~ ya estaba ma[o me dice (Epgenio .. habl,a, d.ichc:i 
que pc:H~ los ternporC;\le,s,, y nos:otros le. dl:Jil'flo.s cLiale:s) .saie h\ 
c:onv<:~r.sac::.i6n de li::< As.amblea •. De las llegadas tard!e:s .• 'Uno dice que 
p:ropt.tsieron porqu~ el qt.re l l<::ge:1b;::\ tarde r-..o se qu:edc.--tba rec:'L1perando 
l.C::i hara c:lt?~~pu.E:•s. F'et~o los je.;fes di .jerrJii que no y q:l\e n.o (:11"a j1Jst:o; 
porqLte iban a tener que SC'i\.cri fica.rs'e el las. Uno el mas viejto, 
dic:c:.~ qu'E:~ flH:: .socio y E"~e. fue .• Trabajo mucho tiempo en una parc::·e~a 
con ·Ge,rm·ifi.n. (..\hora ~§1 la ven:dii6. Se· e:ncontr6 con Ivarn q.L\e :te 
of.re·c:i6 cL\idl21r '} v:l.vir e:n qn!a d<:\!sa al fon:do. fie dfce ''gL\e que le 
h.an dicho", se vino y trabaja aq\..li.El otr.o s.e h:a i.d.o y v1~1e.lt10. 
Muirchos; se van por el .sueldo. y d:espue:s v1:.i:ellven. h:ab'lamo.s die los 
je.fes. Picen que Eu9enio a. lo me.jo:t" s:i!:rVe pero dre ptt"a j:'.Os'c;i 
porque de 1lia;,def'i::\'S no t:iene id·ea. La cosa, de los jefes e.s c:.asi 1 :.1rna 
ch~::i.c:cl·tc:\, ec:han porqLte i:\l ·final nc.'\die :1e hac:e ca:so a nadl.e. Al 
c:h i c:o este 1 o <:Keptarori porque no ten :l,an p lat:a. ·E1 Gere.rite le 
dijo o f irmas la c.arta de rentmcia o Vl'.l'elve.s a. trabajicvr y a.s:i 
fL1:e, voiv'i6 a trabaj:a1r. 
En ~s·o lH?gan ot,ros dos con Lina c.arre·tilla <E'l ojo de. pesc.ado que 
Jie d ic:en y 1:.1no jo,ven, if laco y alt!o) •. Se inc:orporan a lC! 
conv<.~r:sacion. Tienen ganas de part ic i,par. De ...... F~ 
repente oo ~:;.-e po;rqt1~ sale el te.ma y dice aqui todo.s son jefes de 
t,odcls. E;l flac.o haci=· 'l!.\D1'1:l !broma y di,c::J? pc.tr eje.mplo· el e.s je·fe mir.J 
en 1-:l:~te rat·cl. He:1r.::f.~ un f:r:to terrib1e, el d:ia ·mo c:am.bia de estar 
cada minuto rnt.~~.; gris:-. Me vuelvo po,r el galp:6n. Llq,mo a la Ine!s le 
propongo qqe nos vayamos a! m.eH1os a c.alentarnos un poco. Sa.U.mos 
y lle9amo~T> dDndf.'? la .Ti:.1anita, el t~mico lug.ar caliente c;l!e la 
coope,ra ti v.a .• 
La JL1anita e~,ta en la misma. posic:i,6r.. .• S:tgl.lre pfr:rt·ando las c:abe.za.s 
de p.':lto,. Tt"c:m.qui 1 a (Com cara de sie.mp1re> • liope con l.a sef'f«:>ra 
Adri.an:a,. Como siempre e:sta con cara de ap~1ir'aciC\ y nerviosa. M'e dice 
E;.;.s i:njL1,s.to qLH.'? te,17l:g,a qu,e estar C:i,rreglando estas mc:;~sa,s.El c:ol7ltirO:l 
de r.:alida:d no e!s esto .. Es revis.ar y a·qui me t·ienel7l lijan:do. Hago 
inte.nta,s de pr-:)sr.:ar una l i.ja y ayudarla, podria hac:erlo1, perc:> el la 
es ta t.an a·c:eler.:ada que tal vez se c:'omp 1 ic:aria m"as,. Le coment,o lo 
de la Asi:\mblea <cual vieja c:opuchenta)·. Esta. mole.sta tambien. 
Dice. q:ue hay unc:is mas pesados, que llegan a las 7,30, pero no. 
hac:r-rn nada mas. Pot.' ejemplo ,el 11\C\e,stt"o del tdrnro. Ese l 1egC\ dei 
t·rC:\b<::1,jo, se tQrna ur-1as onc:::es y se c\'C:,'-'testa y entonc:;es se .l+:~vant.a 
mL1y te;npt'ar10 y se vieAe a tomar desayuno aqui. Per:o no t·odos 
t,ienem la misma v.id!a .• -












lug1a.r clondre' l'~l'r,i:c:icma 1.;~na e,stl!.tfa. Est.~ ell.a. igu~i g:i:.fe, C\llte:s., sigue 
pin:tand10 rr.1s :mismos mon.os.Es c:e:r.c:a d'e la hora de almue.rzo y nos 
c:1uen.ta. q:u1e ella 1es ca·lienta el almt:re:rzio a to·dos y q!L1e ar1r·egla el 
c:·e:\sino y qiL~f..~ a vec:e,s les he:lc·e ens·al.aq~s,, ql:le le :cL(e.st.:!\ 
h,ac::erlo ••. ~..Q.n.__Ivianc:.i:£Q: ,se lo pid:i6 y ell.,a1 le dijo que nin.gl'.m 
p rcJb,i ema. H'ab 1 <:."!. df? quf? s6.lo a1.guno.s son .ag1radec: i dos c:·omo e 1 
M.:1e:stro Rafc:\el. QL1e Ll'n.a vez .wn maestro hasta la ret6 porque le 
que:·mo UFl a.rra.z. Tambie.n le hac:.e Ltnas olla.s a ,sus rega·[on;f'JS' que 
estc,\n puesta sabre la est:ufa "son los :perri.to.s 11 • 
Hab la de. los Me,yer quie l.a que.r i an .m1.:rc:ho, qu~? 
c:;uando se fueron. La g,ente le d·ecia que para qiL:l'e, 
de e~pl~tado~es qµe todos, pe~o ell~ decia 
qui~?,ro".Cuando .el s.e fue di.jo yo cre.o que no. voy 
ati»os y aS':[ fue .. 
los lloro mucho 
gUE:1 e!f:-an i gLia l 
"Yo· i gua 1 .1 os 
a vivir muches 
Lueg.o va·m.os a 
el. l\lo;a hablrl 
No se, no me 
Miro ·a 1 .:\ In~=:> 
vamc1,s. E 1 fr i.cs 
despedirnos· de Rafael para pedi:r:lie de. convers:a1r c:on 
de l!o,s P'rdb:l!emas de la fabr·i,c=:c:\, de las fLmciones. 
ac:Lterdo mi:.1y bien. Teng·o uh poc::o gana,s d:e :ir,rn.e ya~ 
par<;} .qLJe SC:\lg1am0,s. Rafael s:igUe hablando. Nos. 
y l 0 g r i s 5j,gi1Lten de tir as d!e.l C:\'li.l't 0 • 
EJiEMPLO N 4 
Jueve.s 4 d~? •Mayo de 1989 
El'ltro direct.:01mente al taller, pense pas.ar por la ofic.i,na·, pe1ro me 
di cuenta qur:::~ no teni.a a que. Entre por la piri:mera ent:rada donde 
est.ti el departamento de pi.nt1.:.1:ra·· Saludo a 'F'inoc:h:o entt"e el rui,do 
de 1.::is pistolas y el polvo de la p:i!ntura. Fu·e un sa.ludD 1..m tanto 
frio, lo su·ficien1temE;inte fric::i · c:omo pa.ra que no me six:1:ti,era con 
confianza de en.trar. No me sient.o :c6moda al entrar, t.amppc:o 
durante los pr'imeros quin.ce minutos. S:ient·o que s.obro, m.e sien.to 
sapa. Ent-re fum1:1:nc:l!o· y al p~~sar h.ac~.ia. el · t.al. ler d.onde es0tan las 
incl'rquinas, me paran y me indican que a·qui no se pL1eq,e fLtma•r~, e,n 
riing1L1na iparte de·l taller, st:>l..:tme~tie ~n la. ;oficin~ dond'e esti\ el 
erH:argado de la b.od'ega. 'Voy hacia all.a donde se encu1entra 
EL11genio e.scribiendo a,lg.o.. Pense. " 'E.ste ,se. enc::h.u•f6 en el 
trabajo", pero me:~ &?Kplic:a qtLte esta hacienda el C\lf'abeto " •...•• ", 
me lo mLte.sh··a }' me dice qt\e es j.g·q.:11 .:i1 spvietico, lo l.ee 
imit.:1ndo los sonidos. Le pregunto c.omo va todo, me dies. que e,!stan 
muy .::1tr1::\st:1dos, qtlE? he:\y que eritireg.a.r el lqnes y que fa1 ta 1 a mi tad 
del trabajo. Pero el cree qL1e el plc!:i,.~o e.s m1:;\s 1.7;\rgo y q·Lte Ivan h,a 
dicha el i.'.1ltimo d:f.a para apurar a la ge.r:rte .• El p.i;ensa que el 
p 1 c:\:;io deb i er a s.e r de d:os meses' y de Uni!) c: omo se ha d i ch o • 
Se siente b~:i.:.stante· tern,sion en el ambient·e, apenas levc:t1r1·tan l'"'' 
mirada pa·ra saludar. Hay algunos carribios.. L.a sel;'fora Isabel qt1e 












que ~u la c.ambi6 p:cirqiL,\'e hiacia m.Lrcl-Jo :f,rf.o do11d1-:?, esta,b~ C\,nt~.S' :{'el 
Q.rt::.lp'._On (:?S igL.?.a.lme;nl.::t:., ·fr:to en :t\od~a~s 1pa{t~·te:s),. 
A l i:.:o. crf j! c: in :::1 c;:-:n tra a,tiro mc\;est j·~o que e.s.t.:l'ba en l .-a S'ecc :i. 6:n de 
anmac:lo·,, pr:ende un cig·.::1•rro y· pas:a· SLI t.arrn. de c::ola ;fr:[a. L.e 1pide 
~l e:rcargado de !:ic:.dega·. Se· llev~' <:?.:>l tacho y lo apunta en Llm.:x 
h·o ja. Me p :···~:2gurvta que es·toy hacienda, 1 <= dig:o qtte m:i ran do, · qL1e 
estciy di? sap.:.~. "pero no hiace pregunta,s" ~ Si, si hac•e,, me prei;runta 
.:~ mi~ di.c:e Eugt?nio .. L.e. e>:p:tico cJLle e.s dific:i.1 conversar c:-on la 
gr:?.nte mientr<::\s; t1·~abajan. M.e .su·giere que ig,Llia.l c,onve,rse,. q!Lt.e .eJ.los 
es~:.1,1ch2\n mejqr qLt<= yo po:rqL1e ·esrtiln m•as· ac:o.stumbrados al ruido·. 
Tamt~d.io?n m<:: cui::?nta que e";;,t.:~ pro:1~-dbi,do fLtmar pot~ s:e<;:J\..iri.c::lad, d~s;p1 .. 1·es 
del inr.::ev1dio tienen m<:'.1s:. c,uidado. LI? pn?91L1nh:i p1or los b1af'i:o.s y si 
p1..teden 5.:::i:c.::1r el polvo, "hay baf'.!o .:.:d'li att··a,s" me dice "c:on a·gu.::' 
cal:ie.nte, rH::-}s duc:h.::rmbs todo,s, los dias'1 , .no se puede ,saJ.i;r asi a 
1 a ,c: ~1 ~ le. T amb i em. c: onv·ers1amo.JS sob re el poi Vo y 11=\S masc:ari 1. l 1:\S·, 
me e:::plic:a q,ue al.g;uno,s no :ma.s •\:.\San; e.l par .e,jemplo,, no. pl!.lede 
porq1ue le tii;m·e alergia, le salen rondf.iais, tamb·i.en hay·.::\lgunos 
'que U!;?·an t.fnos anteojo,<,:i. Todio esto lo da la empresa, :me clice. 
C.onverSi:."\n el y E'L,~genib S'Obt"e l.Jfl dibujo en ·i:re!rSp;ec:tl.va de 1:.ma 
mesa. Eug<::mio lf:? prE!gunt,a si sa'b~: d.i.hujar .e.n tre.s dtmens:ionem, 1e 
dice que .el estudi6 1, 1/2 af'fo dibu.jo tec:nico e,n, Sari Pablo, 
Milenko le dice q1:.1e el ta:mb·ieHJi en Conc:h'al i. No hc;1.y tension 
apa,r<::mte,, in:terc:.:':\mb i•an opinione,s m:i,rando el dibu,jo. Vuel!ve a SL\ 
trabaJo, el est~ en la sec,c:ion de al":mad.o 1p0:r aho:ra,. 
Me quedo con el· encarg<::\do de bodiega, c:onversamos de gus 
fL1nc:iori:e.s,~ E.sta a c;a,rg:ID d,e ha~::ie,t.~ lqs ped;i.d:o.s ~por telef:ono· a L1h'.;\ 
f'errete!~~ia de tod.o.s los mate:riale,s q,ue .se :ne.c:esi ten para Lin 
tiraba}o.En cuant'o c\ la madera, cal.c'ula c::;i:.\•anto se n:eces'ita y .que 
t:i:po lo hci:me I·v'an. El pide clavos,, ba.rniz,. cc»la, fae,rramientas, 
e,tc. El tam'bie~n le entrega a c:ada trab,ajador los rna'freriale.s y los 
anota en un. 1 ibro. Se p.ierd'e muc:IT"Cil ma:ter.i.a·l ,me. dic.e. Los 
t 1rabaj·adores rompen a'lgo y hay q,Lle reponerlo, o a vec:es oc::up1an 
una herr'am,i-e,nta y la: deJan botad'.;\ y des'parec.:e.Es rnuy dific::U 
l lenar un c:cmtr(J.l • Juan est:cfi; tra:ba.jando d!esde j!ul io de,l 88, ti.ene 
un cont,rato inde:finid'o, lueg,o de Lin mes a pr1:.1eba, p.ero· nunc.~ 
E?c::han a n."\die, d.ice. Si«:.mpre p~scir:i el mes,, y los c·o.ritratan 
indefinidamer:-1te los materiales li:i,s trae un au.to a t:rat:o de 
'fl.ete, antes t(?:riian un auto, pero se pe;r.~di,6, no! sabe c:6mo .• 
Salgo de la ofic:ina y me voy al tcii\l.le·r de m·aquinas,. !1l!ir·o hac:ia 
los tot~ri:os., ncJ hay naciie trC1b,~jandro, e.s !:.rntt~'c.\No. Rafael esta al 
fondo, hay dr.>s jovene.s. re,c:og.iendo lo.s resi,duo.s d:e l.as 
c.e,p i l ladoras en sacos. Al fondo en el. p.ul ido h.ay dos jovenes 
trt:\bajando cr.m m.C\Sca1'~i 11.a, los pt~imei:qs qLte v:eo .• Se me ac:erca 
Rafar.:~l. No,s sal.udamos de la mano y un b 1e,so. Se ve c::ont.ent·o, 
reli:dado., Li:?. pr1:?<.;Junt10 por S'L1 cort'e en el desio. Ya le c::ic:atrizo 11y 
es.o -que soy di;:;il~cti 1c::o'' me dice. Me. cdenta q:tl~e han c:dntt~atado dos 
jovenes ma,s., cuale,s son le pregunto, me di.c:;e que lJo acompa~e. Nc:rs 
fuimo.s al comedor y e,staba u:ri grLfpo de c:liat.ro p1=r.s.onas ttab,a,javidro 
con 'lijas d€:? d:i!s,t:in-to g.rosor en las rejas d'e las c·urn.as ... :Me 




















.del .::\'traso. M'f.-:j dice .que hay qLl'e entre.g:ar e,l lu'f:1es y q1.:1e ies fa]ta, 
mucho y el pro'bl!emC:i, e~ g:ue c:a.da dia de· at:raso les .desc:tlerrt'tm Lm 
1/... E:s lll"-tY al t'C) 8Sf0• LE':. d igo,, m.Uc:ho ,, Sj'>O'.Qit''e. t.o:d'p 1 porq:i..iE?, e.s· de Llll 
·~.dt.i:\l de mL1chos muebles. Es LUil· btren, trato me dice, per'o el 
casti,g.o par at:r-.:;,sd. l'-'S muy alto •. Nos equivoc:amos me d:i.ce,. porque 
l1ic:i.mos mas mesa.s d:e las q;L1e .debia-mos P·ar1a Lma primera etapa, 
entni-ices nm:. fal t<.'.> t i.em13"0 para :el 1·~es·t.o deJ t.rabajo. Y L1·s·tedes no 
sab i an que e,sas mesas t.en ian mas p l.c:vzos? S:i yo s.::\b.ia me dice, 
pero bubo Ltn£1 tabl.::1 de .c.:.i\lt:Lll.os, ;por-~q1:.1•e pensamos c:on Ivan qiue 
podiamos acomodarnos con el ti.empo qt.1e. te,niamos. M'e pide p.ef"'miso 
y contint'.•.a c·or) s>.Ll trabajo. 
11·e quedt"J Em el comF.::•dor. Est.an la Sra .• JL1.an:l.ta y el cab.ro d!? 1~ 
radio. Est;a t;ambien SL\ radio a todr.:i vo:tume:n. Le pregi1.mt.o su 
11,ombre:!,. m.~~ dic:::e Ped1ro y Carlos p.at~.:1 los ami9os.Le p:~~egunto a la 
set'fora· Ccarme.nctt,a si no. te mo.lesta l.a; mt'.\1s·icC;\., no, m.e dice, "YP 
SO)" bi.en corl~·rica 11 • Conve1t.~·samo,s s·obre e1 l i jado y l a·.s hora,s 
e·xt.ras de trabaj.o. L.e ;p1t"eg'l!.(n:l;o a ·11Carlos 11 porqLl'e t;rabaja tan.to,, 
s'i e;s par e.l! trabc:do o por tet'ruir~vc\:\.r .a; t:Le.mpo c 1Qn. el compr:om.iso de 
toda la ~mprese:\. Le:\.s do.s, .me di;c:·e, es bu1e.m,o c:umpl ir coma ernpre.s·a, 
y si tra1bajo mas ta,mbi·en. pagan mas. Se va .la Sra. Juama· a 
p.repar~~ar un:os c::,afe qiue le pfd6 Rafael para 1os q:Ue se quedan. 
A C<:\rlos lo echa,ron en el 86, en e:l 87 vue.lve, y lo dejan.Aln.ora 
e.s mi\s responsab 1 e. Me. pongo: a l.i ja1:~ y segui.mos la conve,t."sa. En 
la p.iz,arra .b,ay un avj,so de ·reuni6.ri d1e bfe;n:est.;\:r, O;\.,\C\ndc:; fLte les 
'piregunto, en Ab:ri l. Y si se hac:·en regula1rmente., no, solo cuar:id.o 
hay alg,o · • Y qqe h~ pasado con el al.mL11erzo,. me e-::~pl ican que c::omo 
t~iay t·.-:\nto trabaj.o y ap•ttro lo han postergC;\d'o has·t·q. la entre.g:a. 
(Segl'.1n· Rafac=l lo que los a·fecto muc:.rn.o. fu·e la ''prote,sta'', porq,L1e 
perdie.ro11 dos d:l:as de t:raib.ajo, ·Lino po-r~ la prot:es·ta y otrc:i por el 
corte de 1L1z). 9u1elve la sert,o!ra JL1an.:i:t;a y se r.ie al ve:rme 
t1r·a.baja.r, me pi,de ta li ja. Miro la hora., es t:lempo de i•rrne. S'on 
las.6. 
E.s c:6modo estar haciendb algo:, e:s· mcl\s na:t:1.;1'.ral. E·s una espec:ie de 
refugio, da mas e,s5pac.i.o para preguntar ·sin se!r pregunt·ona. Se 
t:ransfo·:rma como em Llna conveir·secion paira pa!:lh:\r el ti1?mpo mient·ras 
se trab.aj<:\. 
No,s despedimos:., les digo 





volvemos e.1 mar~es 
co.n nosotros? con 



























ENiTREVlSiliA Al!... SE~OR CARl..,OS RUBIO. 
El C:dopera.tivismo de trabaj:o en p·arti.cLtlar e.s bas-tante. m.lENQ C:\C~ 
en Chi le, lo que e>:istia ant·e.s dlel 73 er·an c:ooperat:i!v.::i.s d:r.:! 
p•roduc:c.i on a qL~e tu te ref ien2s.. L.a. di ifere.ncia e:st:a en que eri el 
coop era t iv i s:mo de p roduc c i 6m 1 os soc i os · ,son p rod1ic to re:s 
:i! n d i v i du a1 es q !-l·e c om.e·rc .i a 1 ;i z:ari y '\;rans-form.an SLI p.ro d uc.c: i 6n en 
c:om.1.'.m, por ejE;)mplo ••• coope!rat.iva. die prod1i.1cc:i6n;, .una ccJop·r~:rsc.<itiv'a 
de pequef1'os agricultores que cult:Lvan uva y el.las ha.c:en su 
trab.a Jo indi v·:Lcr.f:l.:t;al del c:U1l ti vo de 1 a uv.a,. ·pero 11 ev:an ·I:\ !la 
coopet"ativ.:'! s.u pf·o:dt,\c.t;L6,n, y~ . st?,c;h hac:·e.h vino o pisc·o o 
c:omerc:ial.iz.e:\n l,e:\ uvc.~ .al p1or mayo~~. Entonce.s baj•o esa f·orma le:ga·l., 
asf nacier:cm las primeras cooperativas que ya no e:ran de 
p1ro1::h'..\:C.C:~Qn i!i.dividuaJ Si i1710 qUe e:ra d'e pt~o:d[L1ct;i6n e,n CO(f\t'.111 y C:'O{'(lO 
l.a. g.ran co.ntr.:~dic::c::ion ·en ·el at'1o 74 como produc:t•o de la l6gic:.a que 
en es·e memento se daba el rrl!gi.men, se c:rean y se reglamenitt:\'n [a.s 
coope.ratiy~s de ti"ahC;\J10. 
-- Ah.i .solo se reglament·an ? 
Efectiv~.:i.mente.. Las co·aper·ativas de trctbajo que tien.en 
per's·on:al idC:\'d legal '! ... '!. ant~s dt?J 73 s:e ric;ie.n po'r Lin estat'Lltd 
legal corre,spondientes a la;s c.oope.rat,ivas de p1roducc.i6rn·, que no 
es <:1decuado par.::' e] lo. 
·- Las coopera,tivas de p:roducci6n· no se rig.en m1.1cbo po:r el 
prLncipi.o c·oopEwativi.s·t:a o s:i. ? Son c.omo una fiorm•a d'e ayuda.rse a 
C::Offit:?rc::ializar ~?l pro'ducto mas bien ? 
C'lat"o, no tienen un p.royecto transformado, s.i. a eso ·te re·f.iJ:i!res. 
E.s que e.l coopc;,1,ra ti: vJ smo en gel""ler'C:i. 1 tampo·co 1 o ti erne. 
- 1o p:ostHla que lo tiene 
Yo creo que e·so h!o'y dia, quL?a.s en .to.s 1.'.!ltimo.s tres af'tos que 
vie:ne pm;;tul.ancl'o esc:r in.clLlS'o ant·es ta·mpoc:o nun,ca l:o habia 
postulado. Yo creo siempre •l ~ob~er~tiV1•mo- siempre, se ha 
pl an t,E'::ado cr.:>ino una ·f'6rm.u la, pero nunc:a c:omo. 'U'n:ia f<Jrmu la. de 
transformaci6n y mAs a~n me parece que hoy en dia el discurso 
sigLte siendo e;se miE:;mo, solamente que h:ay cie.rtos sell:tot"es del 
c:oop.erat i Vi smo, c::o.mo e 1 sec tor tr,ab:C:tjo qiL1·e so.n ma.s avanzados que 
ya plantean al cooper.-ativi.smo d:e trabajo particula•rmente como un 
!::Jist'F.~ma de tran.sform·e:\c.ion o de Ccl'mbio .. social, pero yo creo que. 
e,so ei:~ ntrvedo!::.;o, para la h~storia de es:te pais por lo memos. 
-- Estabas cm·rtando a1g10 del 74/ 
Ha~t~ antes d~=l 73 o ~ntes del 74 la.s po.c.a.s ll:ooperat.iva,s. de 
trabajo qLte e,:d.s·tian se regian po:r las formulas de las 










.4\i~'e.a social, de ,mu1d1as empr,e.sa.s est<;\tizada:s, re.quJsadas, 
i r:rt E·if"\/•e:ni id as po r el g:ob' :i.;e:rh;o; d'e 1 a U .. P •. 9 y e,sas e.mp r:esi:'\S s•e 
m.antuvie!ron en el area soc::i!a:l, · b:a,si;cam·emt:e p,orqi.,1e 1~ f:o;~"·m1..lla 
cooperativa y la f·6rmula de aLtt·o:gesti6.fl er'C:\11 proyecto de.moc1·"at·a 
c:ristaiC:--:\flo,, yo c:reo. E::ntqr:ic:~.s 'el Pe:\lrticdo De.mocrata Cristiano 
plan.·teab.a <:·omo alt.ern.ativa a las .empre,s·as del ai1reC;\ s·ocial 1 las 
e.mpres.as c:ooperat i vas de tr.-ab·i:.':\.Jadores y de autoge,st i.6.r:i ,, enticmce.s 
fL1e L(na competernc ia abs1:.1irda. 
Ehtre ei 70 y el 73 pero esa,s e.mpresi;\S l!1L!nca se transfoirmaot"l."Jn en 
c:oop•:::rativi:t.E;, en es·e ininut.o, que era la saii•d.a l6gic.a, por que el 
cooperc:1tivis;:1i10 :formab.a p·a•rte die· un pr:.-oyecto ideol6gi.co de :ta 
ID. C., de J.<:\ opoisir.:·i6n en ese mo.mentc.i. Ento:nc::eis en ell af'f·o 7-'l el 
g,obiern10 va a dt:?.sprerider·m:e d!e tiodias la·s emp,resas del. a•re·a soc:Lal, 
d.on de sab :la q ue f in an c: i e.r amen te y pa tir i mon1 i a.lmen't e s·on ada.s., q.1Xe 
e.staban muy .atra·si::1:das t'ec:n:ol:6gi.c:am·ent.e,, emtonces. nQ e:ran e.rnpresa,s 
que :i'.han a comp-rat~ fO·S g,rt:.~pos :privp;d.os, e.>n virt'ud de e,so :mo.dific6 
la Ley de Coqpe.rativ·as y c:.re6 la's c;ooperativas de t'raba.j'o el af'fo 
74, para qt1e ·-::· para que los traib.a·Jadc::wes con carg;os a su,s · 
indemn.izC1c:iones adq;uieran e,sas e.mpr.es:a·S·. 
Efec:tiv·a111ente~. pbvili!tl)e.nt:e que no iban a tener ni:mg;~tn c;ipoyo 
cred ~tic i.o n i tec,nolog ico ni nada,, o· s·e.a, rrio:di f ic6 la le,y de 
Coope!rativa:s ;pa1ra re.sol!ve'r ese. prpblem'as coyuntu:ral q.ue tenian ern 
ese minL!to. Si tu te. a.c::uerdas las emp:res~a;s que habian ·en el. . i\rea 
social f 1 :.1eron vend'ida,s en c:ondicione.s ~bs:t .. trdas a los ·Q:rupos 
privados y qw::' in:c:luso a partir de e.s:c;i:s ena9enac:.iones se c:rearon 
varios grupos. ec·onomic:·os, los grl:.lipos Flux-a-Yac:on.i po'.r e,j•emp.lo, 
creci6 en base a la privati'zaci·6n de las ernpresas del ~rea 
socia.1. ·Bueno, esa Ley pol" lo IJl(i!nO·S de.sde .el punto. de v·i.sta .rn:io 
es basta,nte b·ueno para r·eglamentar a las c:oope~rativ·a.s de tr:abaj;o 
y com.a qna f'6.rrnu la .e.n c:u•aJ, l.os due.rros die la empren:;a son a s1.:1 ~e.z 
traba,jadore,s, creo que la f6r,mula legal que e:dste h:oy de 
c:ooperativas es la m.\l\.s 1ig..a'd.:\ y cjiue es ma,s adrecuad:a. a lXna empres·a 
de trab<i;\ja•dp1·"e:•.s;.. Desd'e un punto tecnit;o juridi.co. 
- F'et~o la!S C.<JC:>pet~at·tvas de' tr·aba.j•o. pue.den c.on.trat;a~r mas ge,r.rte '°? 
Por supuestc• 
C.mmo contratados com(m, y c·orriente ? 
De acuerdo a la ley, ei trabajador que· tiene· •ma.s de seis meses 
:prestando se.rvic.i.o e:t. uma cooperativa de trabaJo tiene .sL1 dere:c::ho 
de. t?·:.:tg:i!:r su irn::orporaci6n como socio. No e.stti oblligado por la, 
ley a ·apo.rtar C:c:\'pital y mas a(1•n l.a ley define qiLle las 
c:ooperat i vas de traib,a.jo la obli·gaci6n e.s, ~porta1r tra.bajo,. se e:s 
so.cio porque S£·? Clpoirta traba.;Jo, y se aporta. trabaj:o p·orque se es 













lo, e.st."'blec:e c:orfiQ en otit"'o tjpo de· c:.o.op[:!ra·tiya, i:~om:9 t.tr.i.a 
obl iga:c i6n previa;; en· le\ c:j::>1:~pe:r·at.ive\\ de. trabajio no puede: 
c:ondi:c:ionarse lc.'1 tnco~poracjon die. un soc:;i<.') .sabre l.a base de qure 
nio t e.ngra c: C:\ip ft a 1 ;: ya 1 o a:p.or~t a.ra con h10't'.'a s e :·,·tr a·s'. A m i .gtu:s.·t o e;s 
u1h'..i:\ .~lt.er"rnati~2'\ de;sde t.?·l pqr.1'\;:a d.e yis:t·a leg,al, positiv·a; el 
prob!lem~. ql!e tieJie, que i:»at"'a· c:re.a'r urna cooperativa. de trab·a.jo se 
nec::·esi: tan 2Q pE?·rscina·s 1minimo, porq.ue en. el momenta en: q1..te se 
dict:6 el cl~fo: 5•1-, en t.od'a1s e;st·as e(fiph:s·as del i:~rea estat!a1 
tr'C:1b~~.iaban mct1.s de 2Q :p;erstmas, entqnces la ley d·£~ c::ooper.:rtiva se 
htzo para d:estiacers;e de .e:sas e•mp11;"'C~:sas, pero no per:is:ando en 
fom~mtar el r.:ooperativismo cle tirabaJo; pot"' eso que,ci6 el limit~= 20 
pef·s·on1C1s qL1e e:;:; rpu.;y, OILl}i d:l.ficil h:oy :c:rear una c;oope.t~.:rt:iva de 
trc-1bajo 7 li:i 1.'.1n ic:a <:~ue se ha formado en tos t.'.tl t<i:mos 14 e'fi'fos es 1.:1na 
que hac:e poc:o se tie·rmin.6 de c:onst i tuir, que es Ll'f1ti:\ c:o·opE,ll"'at i Y.C.-\ de 
ti-··abajo int·e·lec:tLtal; e:s de pt~ofes':ionah?:s:; ~~s la c:ooper.:1tiva de 
1 i.:is. fa·'.:.~b~:i j.a.9lbr(-:~.s de i PET; nGls demor~mGls po.co men.as de ur.i a:ffl.o er1 
canst i ·.tu :l r 1 <:i,.. Le:\ i d,ea es q ue c:.~s.e p rog rama se . au t·on om ice d~? la: 
Academ.ia de Humanismo Dris'tie\ino, ernt·onces la f6:rm1..il;~ Jgg,al die las 
coope:t~·ati\ia,r:;. i·e.s posibtl!ita:ba l;l!·egLJ:ir h:a.c:i.en;d:Q: las m:isll)a,s c:o,s.as 
qu<:? rr.:;\.cen .ahora; ~(O l,o.s a,se?ore solam.ente, m:o pert•enez:c::o •. 
-· Cui:U es el resul tado de estas tiOopef'ativas d:e trab·.:;lJo ? Las que. 
pasaroh del 6rea •••••• 
P~~sim•as, todas males. En, realidad: se crea\rtin lllLlY poc·i;\_s, 4 o 5 
c::ooperativas, pero gr.andes; par eSemplo Etellavist:a Tome! ft.re 
c::ooperativa qu1eb.r6 c:om.o co.c:).pe1rativa. y lue.go la compra;t"'on git.~up•os 
pr:i!vados. Durc.'l c:omo 'tmos· 3 ·o 4 a(:'f!o:s ·c::.omo coop~r.:;\tiv'a. Soc:;ometal, 
es: ot.j·"'a. Trimsa, que sihora s·e llama a.utot1~~im. Ya el a!11.o 8'1 no 
e~:i.stia ninc;i11.m.':i\ :die es'as coope1rat,iva,s por·que el g.obierno le.s, dio 
1.a· f6rm1.xla. par<:'\ comp!rar.1<3, 'todo. est.o entre c:t>.mi l: ias, porqiL1e 10.s 
trabaja.do-res la compraron con st.ls· :inderonizaciones, si no se 'iJban 
sin na:da, ·ino·r lo lanto no le,s quteda!b.a, otra alt'eirnat i v'a; ma,s al.'.1n 
en los af'!Os 75 - 76 que ha.bia un nivel de cesanitia f1..1erte, los 
t·rabaj'ad:O.res no tenfan ott"a alt:e,rnat·iva ·,q:1.;1e ha.cerse cargo de la. 
e.mpresa y el Q(Jbierno no les o·frecia n:i:n91.'.1n apoyo, l;os tir6 a .la 
calle. Eran emp.resa.s que econ6m:i.c'am.ent1e fracasab.ani. Las poc~,s 
c:oopera ti vas d.e tra'baSo que quedan s.on c:oopera.t.i \I.as qLie nci tn,an 
surgi,do de esas ·empresas sinq q[L1e se '1:an ere.ado 
indep.enidientememte. Como Cop;rome {metall.'.1rgica p:equ.e.ltfa), 1[;oprom:in::., 
c:·omb un:a c:oopet~ative1. qc1J? ha,y en Salamanca,. :Estan bastante maL 
Parten sin· plC\fa, ademe:\s en lo.s buerms momen:t'os qu:e han. tf:mido 
los e:-:_cedent<;·?S genert:"\dos son c:apit,aliz,ad!os, r:i<o son reinvertj.d:o~:> 
0:m t0?.c:n<::>logf!a que e.'s lo mas irnportante. Hoy ·dia,s la's r.:c:~usas de 
.que ti en en prob 1 emas esas c::.oopera tJv~s se debe a s:u .-:it 1··'a.sti 
t·ec:no 169 i co,. c re.o. Sus co~:;tos sc:H1 alt i si mos con respe.c to a sL1 
c:ompe:•tencia;. no han re invert i.do sino. que se h'.an dis·tr:lbLddo los 
~?:::ct'?dentes pi:il·'·a rn(;dor<u~ st.1 rem1.meraciones y ll.egadp el c]!clo 












h.an 'forma:d:o soc:iedades an6nirnas limit'adas. f'orqL\e suc:.e,de e,s.o? 
L.o qLre p.a·sa:, faay ·c:omo tres sec.:tores'·en c:uanto a las en-:perienci:as 
d.Ei? e,mpresas auto·ges':tiQn.:::tdas,: L\n;o q!Ltt:? sdr! lo.s taller·e:s pop·Ulares 
que FlO les d:c':\ para c:ooperattvas de;sde nimcgl.'.m punto d'.e vist .. a; ni 
.de· gente, ·hi de inveirsiones,. r:ri de· ·nada,, .ni est~m en c:ondic:ione,s 
t amp6co d:e a.swni r el .::x l t.o. ·<;rra.d p de f ormaJ i.d ad qiL\e t i.e:nen l! as 
coop.erativas, qrue tieri;en que 1levar;, libt;,o;s, .c:itar a asamble.as, 
hacer publ icaciones, etc. para 'Lm grupo de 4 pe:rson.a:s que tiern:en 
·Sl,l ·f:qe~n·~e de~ tra1bajo p.ara sL1bsistir,; e.sos g.rLl'P'o:s sof1 mas 
informa·les Ei?n g,ene:ral b a lo mas LlnQ so.lo· ha.Ce inic:iac:i¢n de 
act iv i dad es; en i .-a pirac: tic: .a se9l'.1n los inf o.rme,s die.l PET, di c:.e q1.:1.e 
:f'.L1nt i <:Jna at~i·toge.st: i onadamen.te., qLte t :lenen sus i nsta.nc: 1 as 
co J, ec ti vas df:? t<Z:lma de dec:i s i ones, y de .d.H·e:c:rc i 6n pe.ro yo C:¥"eq que 
son ta I ve.~:, si se. m.od if icara la leg i,s lac: i6n ,p.odri an se;r 
cooper.:vti v1as ,. pero d,e uni~. mi:mera mLty p!r i m:i.t i va,, ·en, re,l a.c: ion a la. 
fo:rmalidad de la ley de coqpeit~ativas. 
De.spues hay otro grupo de e.mpre.sa,s ya m.as g:rande.s qim.e .son o ex-
coc:lpl'-:~ra t iv•as que q:ue.b1r1:':\ron e,c:on6m:i:cc1.men:t:e y que en una• op•erac ton 
de .salvat.aj~~ se:: crearon sociedades d.e dis:tinto .• L.o qLte pasa, ql4e 
est .. :\s c·ooper.::itiV0."'~ tienµ;.n en~tidade.s. amigas, comD ei ba·nco del 
d:e.sa.rrol :to que ha sido el princ.ipal ac:.reedor de esas empri=.sii:\s y 
q:i..te tie.nen e:n prenda pa.rte imp·ort'.c::i:n·te d:e 'las maquinas,, y ademas 
es' el a.c.re~dc:lr ma.s segu.ro, porqL1e c:;uando qLtiebt~an esa~s e,mp:resQ\s 
tie.nen deudas previsionales y de impues'tos e~n:orme;s, entonces que 
s'e hac::e, el b.::irKl".l de~: de.sa.rro~lo e.mbarga las mc':\qLrinas a la 
coopi:?rat:i!va, '/ simultanearnente un:a pa:rte de los trabaj.a·dpres 
for·ma ·una nu.evt:1 so'C:ied'ad y le, pic:fe.n: L\n .ciredito al banc:·o para 
c:ompr·a.r esa,s m;~1quinas que el banc:.o va a rema·tar:; el! 'bano remat«'i 
esas maquin.as y esta nueva soc.ied!ad las C:iD'ffipra y quedan c:on un. 
nuevo credri to con el. ban:co; eri el f'ondo e.s L\Jl'C\\ e:spec ie de 
repro9t··am1ac:,i6.n de la deLld.-a; mu·chas han bec:ho est•o: ·m6ni,:-:, 
autotrim, me·t.:1l'gas·, Ca:rdig:as es su c::on·t.inuacion,); tma fab 1r·ic::a 
grc:u1de dre ernlases de pas·ta de dienites de Valp:araiso, qL\e drespues 
se ven.di.6. Der:~de el pLtnto de Vista ec:on6mico ha s:i.d0 positivD. 
Cuando E~ran <:\ut't191:mtionadas ncJ des~p~?dian a nadie y preferi.an: 
bajc:1r'se H:•s st,H7!ldos e:m. Ur.l 50 % para no ec:har a n<adie a pesair que 
hatda ITILtc:ho l="erspna. (Trimsa por ej. tenf.::1 !JC> trabajadores, y por 
un e.stLtdio que h.ic.imo.s e.s.as f.?mpres:a rnio ne,c:e.sttaba mas de 60 
trabajC:\dores). Entr.:in:cf~.s c:omo con el 50% d:e sLre.ldo no l,e,s 
a1c:c:1nzab2\ par;:.~ vivir emp·ezaba:n a roba.r a la misma empresa; es~a 
era Llf1a empf~esa de tC\pice,r:f.a, entDn.ces visJtaban lo·s c:lient:e.s en 
sus c:a,sa pai···.:\ g,.-::marles el trabajo a l.a empresa, adema:s rDbaban 
material. Es tr~ proc::edimiento, el banc:o p·ara· ac·ept'a:r la operar.:.ion 
a traves de una empresa que se llama Deg·i.sia., c:oloc:a Una· serie de 
c:ondicione,s para hacer eso y una ·de esas co:ndic:iones e,s que 
Degisa, se queda con el 50/. de las ac:c:i,ones de la. empresa· y a·d.emas 
pone a1 g;et~€~nte con es•e derec:ho; ade.ma·s establece Lln p:rogram·a a 
5,, H> af'fos em que io·s trc:tbajadore.s p1ara: ir rec:ornpra,n:do esas 
ac:ciones. Moni:-: no pa.s6 e.so., p.orq~1e t 1e,rda, otiro. tipo die pro.bJ.ema,. 
a.de-~mi1s tiene m·ejores padr:i!nos que las otras. ernpresas.; Monb: ha 
hec:ho todo iindep.i:.mdie.ht,ement:i:~. Una vez l:iq1L1id1a,da la. c:·o·opera'tiva,, 
7(l 
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yo miS'mo ar,me 11::1 s.o.ciedad'; 
posi,bi~id'c\;\d d:e vender la 
con Q dieud a. 
f,uimos Ci\1 itJ<afiCl:l y .j1Jsto: se pra·d!u.jo :L.a 
ce:tr·tera. a.l banc:10 Central y M'6nil< tp.:.re:d'6 
Ci.,tc;\n.do V,ino lCI crisis fi'nancie:ra E~l! a~o 83, 84, lo·s banco·s 
vE·nd:f.an .st.As c:re.di·tos malos al Banco· .(Central; el banc·o Centir~.l lo.s 
compraba y los banco.s 'tenh:\n la obli,g.aciO:n de rec:omp1ra.rlos an 15 
a·Nos c:c>.n c:ar·go a ?Vs L\ti 1 id1a.des; ention.c:es mejoraban sL1 si tuaci.6n 
f inanr.:,i e,ra y permit i a sal var al<~ft.mas empte.sas·; en es'te .C:C:\SO se 
b·ene·fici6 Mani·>: que era LHli::"\ empr<::?;S:a pe.qt.te'.f'fa,, pe.ro f;1~1e .1.ma rnt:~d:i:d.a, 
para ben~f :I.<: i 9i-~· <::\ lii:\:s g t'ande.s empiresas que es tab.an endeuda·das con 
el :s :i. st-E~.ma f :i nanc: ie1,-·a .. Bueno, e.s·~as son sociedad1=s anon i mas .en 
grene·r..::d. ,. lo que ·tie:nen en pa:r'ticule:\r.i es qL1e nr.r son ·e.mpresa.s 
tot.:.dmen.tc~ ;:,utoge·t'ionadas to·t.almentE"~ p•c:i:r st.:1:s. traba,j:adc»re,s, sin.o 
.que son err1p1·~e,s.;;1f:5 q1..t1~ ppr est,a fi.gu:ra asociativa 'c.on Degisa· o .con 
otcras ent:idi:."ld:es lcl.~5 braba,jad!cl!re;:; tif-.?n1e:n. qn port:e:171ta.Se :i.g;.1a.~.it~irio 
ci m,:i.noritc.'ltir.i d<:?n.trcl de.l capital d:.e la empre.sao; en consecue.rn;cia 
P'Orc:entualmen·te eso la ir1fllH':?nc:ie:\, el poder que tie:n.en dentro de 
la €~mpre.:.a .. MetC:ilgas est<f~ en ese sistema, pe;ro hey i:l:l.:t despL\¢'!!~ de 
5 o 6 af'f'o,s, el af'l'o, pa;sado- lo.s trabajadore•.s l:ograron re.comprar .ma:s 
del :50% d.e l.a.s accior:i·es o. sea hoy cHa ya tienen el ,pode~ dent,ro 
de la emp res a, pe ro. l i:\\.S at ras ~.f11p1r,~e.sas: s.i g,~i:eri eh la nd s:m:a 
~,;i tua.c i.on; son empresa.s que h·a ido involuc:: io.nando su proc::eso de 
C:\'Utogest i 6n, que parti.e;ron auto91e.r::rt ion:a·das con el 1(H)% deJ: pod.er 
e:n manas ch"2 lo,~,; 'j:;f'-ahaj,adores, y qi.,le ad~ptando criterios 
re.acc;:icu:i<arios, J.o,s t•t'ab·aJaclorres han pertlfd,o .la g;e.sti6h, perro e.n 
el fon:do 1es han quit:ado e1 dere.cho de d:i ri.gi:i: r su:s emp:resa,s. 
Efect:l.v.:\m.ente;: yo C:t·e·o 
g.EH'l te, en e.J. .~~E?.nt:i.do 
<;;J:eneren e,:·:c:~d«:;.):ntes las 
rec.omprar st.1 ernpt~·e,s~s. 
q:Lle hc:lY ~ ie•rt.a faonest ±d~d d'e pa.~'tE? d:e est.<:\ 
que el ~o,s e,Spe,ran q1.1e ct..1·a11d.o la.s empres.a.s 
t:raba\i'adores los v·an a pode•r rednvertir en 
·- Es; algc>, qut? lo!:~ tra•b1:1jadore;s no v•an a ver, porque f~n M6nh: bay 
IJ\Ltchc~ ,gt-"?nte:· c!E-:· ed.:id. 
Pero M6nix no est4 en el caso. 
- Pero es un~ sociedad an6nima. 
S'i pero lo.s trabajadores t.i,enen el 100%· cie la.s ac:cione.s y t-1st·an 
en poder d,e lo.s trabajadores. 
- Es el problema que cuando van a, ver una u·tilidad; ellos· nLH1ca 
h an v i s :t;o LJ t iJ i dad •. ' . 






q:Lte a los trab1a,j1adore,s en general,. .no se ifnan revel ado e~tos 
proqeS:o:s,. A p~s.::iit" de haber ten:i.1d1::i el poder d:el 10Qi., diel p;od.er d.e 
la. e.mpresa; pin1r var.ios a:f'f.os, c:asj; ham pref'e;~~idd po.rque df;!sde 
c::uando estan1 eri esta c::onrdi.c::i6n rec::ib:en St..t :s1..1.el,d;o E;:em:anjaf,, ~ntes 
habL~ Llfi\ii\ du·.da p011t°'mC;\nente. 
-· lrvte,rname.nte ft..mc:icman :c.omo una, empresa c:o.ml.'.m y c:orrienb?, no 
e~dste ninigt.1•na Vida c::ooprer.a1tiva ? 
Claro, Yo cr·eq qwe las gr1..11pc:M:~ de person:as ·qL11e ban propic:ii:xdo 
est.as proc::esos, yo c::,re.o que ha·n c::a·mbiado s1..1 visi·<~Hil de la 
a1..1t:r:l~~·e,sti6n, h,::\n e:·tb·andonado la ide'a de1 100% en in.<anos de 1015 
tf"ab.::dadore.s, porq11..tc:=: e·n L,m princ::i·pio c:;it.ta!ido ·s·e h<:\blo dre empre,sa 
de t:rabajad'ores de i::"\t.ttogestion, era eJ traba,jador partic::ip.a en la 
emp re,sa de:sde r~u pu:e.st·o de tr·aiba-jo,, es dee i r st..! ipLlest;o de 
·trab,::\~O ya ei::; autog.~?.stionadb, asim;ismo la autoge,stibn \a · hiyel de 
la seed.on prodl.lc:tiva, al ni~·el de sec:·c::i6'n de la empre,s.a y .a.l. 
niyel de la einpit.~esa en genet"al; yo c:re.o -qu.e s:i hubie;ra. sido 
po1r 1e,stos 91rupo.s se. pen.sab·a .en ].:-:\ partic::ip:ac:i6n, de los e~:.c::edentes; 
para lo.s:. trafaa.iadores, en la:s ·ut.il i:dC;\-des de la ernpre:sa y ppr eso 
su as'Piraci6n .e.s q!Lte los· tra'baje';1dores c:omplet·en y ,se queden C'on 
el 100% de las ac:·c:::i!one.s, · pe!ro la f•orma de func:i.onamiento 
product.i V·O de la empre,sa es e~·:ac::tamente igLtal al . d;e Lln_a empre.sa 
tradicional. 
- Ese. aband'ono., po.rq.ue. ?· 
- 'Po'rqlle los trc."\bajadores en v.ez de. de·fem,der su· 100% c::asi si,enten 
l\n alivio, C:Ltar~c:fo .se hac:en cargo y tienen su sua.l.do segu1ro t·odas· 
las. semanas. 
H¢ly un · te't~c:.v2;r grt..\po1 que son empresas, soc:·tedades· de 
respon.sabilid,':\d lim:i'tada o soc:.ied.::~des an6nimas qL~e son en 1-m 100% 
gestionad.a.s por ~u,s traba.iti:\dore:s y q:ue han surg;i.do 
esp1DF1tu;i:neamen;ti? y que n:o forrnan pa.rte de e.st.as empresas dionde. 
est•a a.so.c.i ado cap i ta.l. con traba.jo; hay co l 1eg:i os, h~y ?'oc ied«:i.des 
prodt.;tct i va·<:~ q:ue en general son peq'l.~(e("'fas·, ma:dm.o i 0 trabi::i.,jadores; 
se hc:1n tira.do ;:\l q,91.,1a no m:.tts sin mayor pr€~paw·e:ci6n., sin fc>irmar 
parte de ning:L'.tn proceso ,Y s;in t:ener m~die qL.te los este a·pbye:1nido~ 








Navc.dum <Art'iculo!s d'e t.'\lumi;nio, ol lasif) ;, ~::trtes,.anas de Concha,l i;; 1En 
la t:oop:e1t"ativ~ l il:if2i·"L-:rc:iil~l"ll q1eben :h"::1bef' t:tf1as 20 ~/11p1re,s.as .. de e:s'te 
tipo que tr..:1ibaje:\n con credlt·o.s, que ~on ::.ocios de 1.::1 c,oope,rativa, 
l H.:i e.r.a,c ion .• 
ii • .• " 
pero LLt,cho y Nino pa1~ten de la base que le sa,q.ue e.1 mi:\p:im.P die 
provec:::ho posible; es un derecho que 11.o han ,e·:·:plot'ado b.:rs·ta:r11t.e 
bi.E7)f1; (\1hcira y(j creo, qu¢ esa. empres·;a co.mo ha ·s'ido t:\.d!m:ini.s'tf".:\i:lta, 
deber.:l.a haber qut::~b1··-a,dc) en J!Ltgar de hab,er S'LlrgidcJ r:i-L1.evamente .. 
Di:?spuef.:. ck~l i ncf~nd i o t;;ambi,eJ1, t:ciclrJ i:?J! mundc> r1~c:omend.::iba q:ue se. 
d•~.cl.::i.ri:1ran e.n quiebra vol.Unt.a.ria y tampoc:d :fLte asi .. 
:F'.o~rque tiene gente qtte· los apoya. 8~1 el. banco del desa·1~"1·~ollo 
sie.rnpre r1:an t.i:mi.d'o Ll;r.t:a e:::c:~l,r.mte e:ntrada·, ,rrfeh:o,s t:i:oy d1a, pe:ro' hoy 
d:f:e:\ ti.en.en otn·~os apoyo.s; la c:oope;rativa Jib.e:rac.i6n, Se:rc:,.::11, q~te 
reemplaza L~n ,poco lo que ha hecho siempre el b.:mco del 
DesarroI lo. Los que ,conod.'frOE· a ·Mcnb: en 1-.::i dett:.'\d.a pasa.d~, 110 se 
· hubiera irnagin.::1do ve.r a M6ni:·: ,con lo que vende y hac::e hoy di.a. 
M6rd':·: el"a una empresa pob-ri'sima, su g.ente ere\ muy p:obre y s.u 
pre:p~r.::1r::i611 h<::disima:, qt..iizas !!:a ma.:s baJa del sec:t:or. Hoy dia est:a 
en otra si.tu·ac:i6n,, Sl!.\S - ipe:>:si:bil:i.dade.s de negoc:iac:.i6n .son muc:ho 
mayores q!t:t'e hi!\C€!:1 10 af'f.os .• Hoy dia estaban proyectan.do una venta 
Pc\:\rc:1 -E?st:e: aNo de 5(1 mi 1:1.opes de p:e:s~o.s, esp ,e;ra i!mpe,hsable. AhbrC\, 
t:0d<.iS e.stas ernpresas, para m.i gusto, de.beri.an ser legalment·e 
C'Ooperativa., SC:\lVO em est:as empre;s·c.,,s d:onde la relac:i6n Se ha 
c:.ambiado, dor·1cl:E· :hay l;.\n-a d,o{llina.cio:ri del -t:a.c:t!or capita:l e.n desmed.ro 
cJe.l fac:to;r trabajo; ;en, estas empre,sa.s dionde los t.rab.::dadore.s han 
perd J. do J:c:.\ prcl:p iedad de 1 a emp:resa, en real i.dad son, c:ri te.rios 
. re.acciona.rios, po.rqt,.te DegiSCl\' y . el Banco del Desarro.llo, han 
podido in~i;:r-ven i r la empt"e.sa., poner Lm gerente; manda1n Vas 
rela·cione,s de.1 produc:c:.i6n en 'ba:se d1: que son duertos del '50'1. del: 
capital y <=:se es el crit.ei'io dominant!e en c:q:alqt.tier tipo de 
empn::sa.. Y nose q'.Lle p:L\ed'e J:;alir de bueno de eso d:esde Lm pun:to 
de vista tr•msfo;rmadto,r. Yo c:re,o que de,sde i;.u11 punto de vist·a 
ec::onom.i.c:o. puede·n reflot:a:r la. e.mpresa, pero no c:reo: q[ue ;ni 
si qui era set:i l.u:1 fe:\Ctor ed1.rca.t i vo, es Lt'na rea-c·c: i O'n', Llfl c.amb io 
1·"ec:1ccional'"io. Ellos es't.3:m m:as cerc:a .del C:·apitalismo p;opu1ar qt.le 
de la.s e.rnp1·"e!!:;;;1s die lo.s trabajadore,s s.u,ste.ntada por .ta izq1~1ierda 
en <3,eneral. L..a emp.resa de traba:jadot"·es no se c:listingue pen" quien 
sec:1 e 1 prop it2tar i o de los med ios de prpdL1c:c: i6n, pueden s·er d1.:l 
Esta,clo, de un pri vado o de los prop ios -"tr~bajado·re,s que trabajan 
en e"::;<:t empn~r::;.::\ .. Se dis·tingLte porque la gesti6n y el P'Oder de la 
empresa ra:dic.-:1,n f2.f'I las pe,rsonas i:jLte traba,i.::m en el la. EntonQ::-s en 
estos cas.os clcmde el pode;r de l.a ge,sti.on, tH\ vL1elt10 al c:api t.::i.I, yo 
c:reo que no 11e.~v<-.:l a· ning~tm.a pa.~te. Es el mism.o c:;rite.rfo c,qn qiL(e 











--· Est.o de 
c:.omb :Ln.:\ ;• 
r:H:ista 1 gii a 
d;en-bro ? 
s·e;r .$c11.:ied<:1d an6nima y st,1. s:1:.1ef~to de coqpe;r~tiv.:i, c:·6mo. se 
\.IE:~moE:; ql.le rn!ad i e as:1Jme lo qu.1e ,son re.a] me;nt.e.. Ha bl.an c:·omi 
d!\-.-:.:t Io ·qLtiS fL.teron.. E'so t·h:rc<: c:t.~'LlJtr:· el sis·tsma. a.li.~, 
Vo n~ s~? muc:hD·~:; d:e e•sr.:i~ pero c:reo que la.s cooperativas fLtnciOl!:C\l'l 
como f'uncior·l'c;111. No hC\Y 1.m mo:dielo de qL~e L:1s cooperativa.s de 
traba.Jo func:icman de esta· manera. Ahi.· hay un iPlf'Ob.le·ma de 
c:reatividad no para los abogados, sino p:ar-a qL1:e l.os sic:6logos 
i ridL.IS tr L::J l. es·, soc: j. 61 ogos, q1~1e pueda e.s·tab l ec:;er i dee:'\,s y 
h.erramientas que permitan c:onc~l:iar la p.artic.ipac::i6n de.l. 
trc:1baj.:\d!or dt:;·~:;di~ i=.su puesto d:e. tr1:ib:ado con lo.s niveles d!e 
E!-fic:i<7?nci.:·~ n02c0?s:.i:.1ri,o~:; para que unra e.mpiresa pueda sL\bsistir .en qna 
economia de competenc:ia; creo q;qe ahi h.;:\y L~n pqnto de 
ipyes·,U!g'~ci6p, me p.:\t~ec"E! que los. espaiffoles estan ~b~1.st.ant«·=! 
adel<:mtados en eso, pero aqui en Chile no hay nada., y lo que hay 
es ch::..:.J: afkl 6Q, J:o que .s.e :hizq .en el Servic:io de Cooperaci6n 
Teen ica en el gobi erno de F.reL Hoy ·di a las cooperat i v'c;\s de 1 as 
ernpt~esa:~:; de a·utoge.!:.ti6n tiene:n- q:qe b11"(sc.::t:r d:e ac:L1erdo a es·a 
re~d.:i.dad, s;.u func:ion:amient·o. Y c:,ret) que el ti.echo. de ·que' no hay un 
patrc'.m p0n·c1 -func:iqm:m comci con •un pC\tron, es 16gico q1L1·e ·c:ree 
conf'usi6n y enc:u:e~ntros y peleas, pero creo q,L1e forma parte dt: 1:,_\nG\ 
b~1sq:Lred.:1, con qn,:1 gr~n des\i'entaJa qL1e toclos los casos de empre.sa.s 
d.e autogestion que ll·i:\Y aqui en ·e.ste p.:ds., .s.on ·Caisos, perCJ no 11,a 
h.abido sector que a ti 'te permita i.r rep~ti.e:nd'o o ir g1eneH .... an:do· 
in·strume:-ntal par<:1 apli.carl.os. t?n .1.ma: f?,mprese:1 y h1ego en otra que 
per.mi ta te.rte!·~ t.m E~ectc.>r mi:~s o menos .c:oheren•te,; homo<}t?ne!O a tra'\tes 
de 1 cu·a1 la i dE.1a de c:10.op,erat i vi smo pu.eda de!Sa.!1·~rol l arse;· no lo 
tiay. Se ha· desarh::i!Lladro <t,1n·a e,mp:resC:"I, le va bi.er:i: y de,spw~,s le fue 
mal y que,br6, y ahi se termin6 e,se c:;;:wso1. t.o que se ap1 .. 'en,di6 ahi 
es :inreproduc::ible en otra e:::periencia. M'6nL-:, q1~l'e .ha logr<:1db 
!sobr•2VivU-, que ti..e~m? ppsibilid.::.<.d(:?s de d:esarrallo., qiue tierien 
tanto tiemp-o, es un ca.so l'.1nico,. nt:1 se. P'W?.de produc:i:r. Pero creo 
qL.\.e hay un cl't0!a.:i\f:f.o a J.,i::\ crea:tividad, de· bus'ca.r •••.• q;ue permitan 
desarrol lar la autogesti6n. La fqrmul~ le.g~1 .e.s •-tn det . .:\l le. Yo 
pl,\edo adeqL\c:;r un;:i soc: ier.h:td .an6n im·G\ que est a dot.ad.a de 1.1n con j11;.111!to 
de· va.r.i ables idr-2c:i,L6g.ica·s, p·a.ra desa:rroll ar una empresa 
capita 1 i sta, yo la pue.do camb.i ar y hac:.e,r Ll'l1a c::o:opet'•e:d; i VC\ de 
traba.jo des:d•e 1J:r1 puht10 de v:l.sta fo:rm~:d; esos son det·al les, lo 
importante es qL11e la .practic:a, so.n c,osas e:>.:tra-lagales; el 
desarrollo de eso son propias dsl sar, m~s que el del deber ser. 
-·· Si e.s un detal le, Lfn aspe.cto f·orrnal .,. pero de todas maneras 
irnpf~:i.:11)'1:? al e>:t('2rior lentamente una ma.da.l id.:1d qL1e te la empiG!Z.a a 
cambiar. Yo t.::1mbie·n pensab.;a que d.-abr.1 lo mis.mo que se ll.1m;::1ra ·c_om.o 
se llam.:u-~.-:1~ qut:~· al -final los princ:i1:::d.os- coop.e.rC:1tivos er.:in los 
mismos, pero c~20 que nb. lo mismo que esc de qus los roles all~ 
d01;··;frc:i no {·?:!::::.tt:"n muy claros, que busi::an un persona. qur,:· lqs mand!en, 
despur';·,s se qui;.: j.an . p·orque no s'o:n , .dL1'effps. Ya no son tan 














Yo e:,st:qy de ac:,i:xerdo t,ont igo,, p:ero ahi hay urn pro.ce,so 
:i.:nteric: ion ado; Jl exs EH~pre:s'c-as e:n dcmdt.~. 1.os trcm:ba j .::1dore:s han pe:t~d!:iido 
le\ g;er::;tJ!6n ~· b<::1p p·~~adb a, S'e,r mer.as t'rabaj;adores c.on Lin ipo:d'eY 
m:inor:i t.:."lrio, ::;on empres.as qu·e ff!ter1c:ionada11nente .s,e !ha qu1erido 
resrc:t:r·te:w a] ·f'actcJr "tt''e:\b<::tJo c:omo predom;i.n.an.te ·en favo;r d:el f·;actor 
t:i::\p i t,.:~l e,n l .::;, ,rE·? lac: i6n y p ro.duc:c: ion. 0 s·e1a intenc J:onadam,ente se 
h.::1 d~cho,, ahora nos,o·tros sornos lo.!S d.L.1,ef'ros 'y' ahb1·~a rnand.a:nos, pero 
no t:~s-, prc:iptamE•nb:: de la f·Q;rmLtJ..-a leg,1ar uti.li.zada,, p~3ro ahi h1::1 
habido 1qn.::i intenc:idnalidad cla.ra rescatar el poder para el 
prop i et.::ir i o. E's una s i tL,ta.c: ion bu,S~C'\dla. 
.,... E:,; mi:~s d'er:;e~::;perad.:.~ m~1'.s q:ue. b1.tscada.. E.s i:mportarntt:? c:om.o b .. ::u:;e, 
q'Ue todas p,.:;,rtt-=m c,or:i deudas; t'odas las coop:erativa·s o de 
a·q tcHJest i6n parb:;:.n dt? emer9~~1;-H: i.::\.; n,o pi~t.edf?n ser m·,uy cre.at ~ v.os, 
solo traban de sobrevivir • 
Antes clE~1 gro'J..p;e mJ E0~d:stL::111 cooj:J(-:?l·~,::"ltiva.s· di':? tw·ab.::1jo legal.meT1t·~~. 
Ct.if~· i c:"f.:,.:;>rrie;-1 t.e J: a J. t-?g is;. l' a·c: i 611 sob i·"·e c:oo,p:er-a ti v·a.s e.s de J. C;\f'ta 7 L~.; 
endstlan lo que se llamaba las cooperatJvas de prodLtc·ci6n y de 
es<:~r:; hab L:in 80 y tan to., l···laib f .::u1 f'6rmttlr:1.s de c·oop,erat iv as, p.ero 
.::1derQdrr::; pOO:f.:H?f'at,iva:s en qLte las socios eran pi·"'odutt,ores 
individu,ale,s q:1:.;e a traves de la c:ooperativa o transformaban SLI 
p ro duct o,, de l .::1 L\ v ,'::\ h:a c: tarn· v i;n:o , por de.cir , o c ome;1··c i .:1 11 i z ab an , 
pei·'o n:o ef'an en 91~neral de codp1e1wativa'.s dre trabajo .en, c:c)rl)1~1ri. 1E:ran 
muy poca,s y nll.\Y t::hic.:;t,s., Y d:e. las que e,:dstian antes .drel 73 q.t1edlan 
un..:.1~; 2 o 3 .. Cop:ro:me, es arn:te:s del 73. Metalt;:1as es rArdiga·s del 69 
.o 70. Si t:u me dices es la misma, puede se:r qi..le el prt:rduc:tci es el 
m:ismo, pt::•rEJ no tiE?rJe qc,id'a qLtE:' v.e.r t·O:n la :empresa que. ere;,, Atrdig .. ::\s 
dt?l ,,d'J,o 70 fcn'm<::>.bi!:\ pr..~rt·e d'.E?~.1 c:ord6n Vi.cut'ia Mac:kernn,-a, E•r,:;i · w1a 
einpre:·s>a qLlE"! e=::taba muy em la pa;r:-·ada. Lo q11.:1e se ve ,ahl.o·ra no tiene 
n.::1cl,,1 qjLte ver .. La ge:nte que la dirige,h, no tienre Dacia qL,~t? ve·i·"·· 
-'-, C6mo ves h'.\ li::1. c:.o.sa del co.opt.~.ra'.'.tivi.smo aqLii ? 
Yo cre:o qU.e el coclper;at:i:y;ismo qt:.(e :l;:o.d:o el mL~nd'o v.c1 a e.nc:ont·rar 
.simp,f;(t:ico. Ye) c:reo que la!s coope-wati.va.s qL:.i:.e se V'1-an a des1arroll1::1.r 
es parque l:i:"\ c:\c: ti vi dad ec::or:r6rll!i,ca en el C:Lta :t es·tan, es 't.m se.c: tor 
ql.te t iene pot enc ial id ad. f:·or e,jemplc:> las cooperat iv as .d'e 
viv:lenda,s Van .::;\ set" ui7la. b.uen!'a alternativa; ias cooperi:\tiv.:ts de· 
trabajo tambien~ en la medid.a e.n que. e;:dstan prob.1.ema.s de empleo .. 
T iii1l "'/ez 1 as que est an en e 1 al"'ea agric:ol a. M.o me i,ma·g i no qiue r:l j, 
lo,~. espat'fof::s ~ n i las ital ianos, n i_ el gob i erno chi lt~no 
derrH:ic:r~1ttc:.o d~~l futuro, vayan a apoyar·· la.s c·ooperativi:ls pm"' el 
hE·cho de sE:r c:ooperativas. Yo c-reo qute la;s van a apoy~t~ po,t~qL,te a 
tra,\/es de e.llas:. se re.S!u·eive Lin ;problema econ.6mic:,o, o estan f:?,n e.1 
st.~.c: tcir de l ;:1 e.r.:t")nom i a q1.1e a. e.se gob i erno 1 e i nteresa es·t i mu l a'.r., 

















seYrf a un error y absLlrdo ademas. :En 
c:oope'rc."\ t i\ia:s sr.m .pl 9nteadas coino ur:i:a· buena 
e 1. p;roble,m..-a de di=s:empleo1• 
Es.paf'ra t·amb.Len,, 1: c:\S 
f6rmula p:ara resolver~ 
··· iP<:;t'rf?.ce ser qL\e tddbs est'os pr·ijnc'i.p·Los dE~ la rn:iopI?'l"'ativ·a, no; 
es't·C\:I~" i an t·a1n to ·erl el! ~t:clpe,t:e,. HC\·bit~.:r.·~ gtl.e f"'.f?e~s.t·Lfd i ~.r l.Q ·~, 
L.PgJ:_c:o. ·Hay V\:H'ias cos.:i.s: pr.iml-;)'rO e·sos pr·in:eipi.os coope1rativos 
respe:c:to d'el cooperati'iismo d:el tir<i:)bC:\;jt1, sola,men»te t.~no '!;i.ene 
·.::'1plic.-'1c.i6n q.w:? es un S'.~)cic:i 9 un voto. Todos los otro,s princ,i,pio,s 
est.tin 1·1ec;h.o;;;:_, c:bmo coopei"a·'t i vas de seH'Vic io, de ahorro y c::r~d i to, 
de c:cin::;:L1mo, d:onde, los soc :l.os i·"ec: ib~n l.1n s·er\."ti.c io, de le:\ 
coo:r.H::)r.:1tiva· P·~:;)il''O no trabajan en ella. Ei codpe:rativism<iJ de 
tra:baJo debt=? E•11·-igir sus propios pr·in:c:i:pio«::> que son bi:i,ste:n1te 
partic1.,1lare.s.. No e:dsten, no los hay hoy dia. Son. mode:los 
ba::;t.::\nte. <:.i:1rnb i <:1b J.,e.s • 
Si se us·an; cr.€~o qiue eh l!.1;na c:'t>.operct1tiva dronde ·h·c;\y 1Q<>, 200 o 300 
socio.s.~ LITbi CLlt)per.ativa .de aho1rro y c:redJt·o .o de, .consu~mo, e,s.as 
formal idades f,:;on necesa.rias p.aira t:oma.r. los ac:uerdos rapidamernte; 
es obvio que f.:;i h.:~y L\f1ii,\ coopera~i.'./a. cl'e ahqrro y :li:!J'edifa::i e,n 
Talagante, para citar a· una reun!l.on .y t·om·ar rapid!amente un 
acuerdo, c.reo que e,s l.6gico qcH?1 la c::o.operativ'a hat4a una 
publ icaci6n <2n' Ed diario de Tara~ant·e pa.ra ql..l·e todos las s:ocios 
se en1~eren y particip.en er) Je:\ Jt.1nta., pero en L\n~ cobp·e.t·"a'\;i\.'c:1 de 
tTaba jo de 10 pers:.onas es obvio qt.1e. esas form.ail id;ade.s nc> de.b:ew·i'c:m 
e;::istir, n.i tc•n:dr:l.1::1n porque constitu:L.rse por esrcri·tura pl'.fblica, 
tod'c,-1 · LtnC,·l se?r:i.t:? d<=:~ g·a·stos de, lo c.Lt<i:)l e~t~n. $:L\.ietas l.:ws 
coopt~rativas que hac:en que esa fo 1rma legal ,sea l:a, mas c:ara que 
cu.::'\ l q i .. d e,r cd:: r i:L E.s. 1 o mc.\:s ca,ro dt=-~sde el pun t.o die vista die su 
c.on;.:;:,titL1ci6n.. [!S C:c!H~~o, la C:OQp·eirativa del PET, ci!\parte dt? mi.S: 
h<iJ·norario,s, dE 21 soc:ios, se g;ast~ron co.mo 80 mi 1 pe.sos. 
-· Ne) c:onvf:!n:l:i::i m.-t:1s tn\c:er una soc:iedad a:n6nima ? 
Mo, cre<iJ qqe no. Lo qi1:.1e pasa que !r.ec:i.b:en .mu<cho apo.rte e:d;·e:rno; 
t.1na· socied.ad .-::111,6nima que es Lina en:tidad eserlcia'lmente luct··a1tiva, 
tiene que p.::igar impuesto,s, etc:,. 1es mas c:ompl ic:Cl,. LC:\ formq~!a de 
c:.oopE:·f~ativa e~:sti1 b i.ei7l. ele9i.d.:i, d~s·de ese, pLtrito d~ vista •. 
SL Son mil!:; tT.:?.dic:ir.:malist;a.s. Pero hay gent;e qLie est·a en mi 
l:Inea. Pe:ro !son m<f\:5 tr~dicicnalista,s. Yo trab~~,jo en ·la Corrf'<:::c:nop; 
di::;.t:inguir:l.i::-1 c:, lo,s cl:irigent'e,!:i queen generc:\l son del viejcJ c:Llf'l·o. 
EstJin recliam;::\ndo antigL1os beneficios q;ue .-te:nian las c·ooperati\.;as 
tom'\) e:·l dr::·i:::.c::u.E·nto por planilla, en f~:i.vnr dr'" l.::\s coopeirativas de 
ccm,!:oumo o e~~<tZ::; .. H: i,oni::::s tribut.::\rias·; ese tipo die cos.a.s qt,te mejor es 
ei'lvidc.<.rla~:., q:_~e pasa·ran a L:\ historia y que hay qiue c,onst1:'Llir tm 













pr6>d.ino.s 20 ii:tf'fos o 10 af'r,os., p,er;-o no pe1;rsar e:n gu~ ~'I Esto.:1.do s:e va 
a poner C::.on J as c:-oope.rat iY:Ci\s·, ton· ~-.i.p·trio, por el h.ec,h.o ·de !S-,er 
CDC1per<::1ttv·a, f.;)5 ab!:~.1~urdo pi-:i!D.!sar e.so. . H'i:iy f:5e.c:;t·orl?s m1.n:h:o mas 
<£\Vt:1.rizados que E.'st;fm en est a 1 fne.a·, que estan r~di~t:ado;s e:h Las 
coop e1···1:d; :iJ v ;~s ch=:· t r'aha. j 6, y l o.s t,fi»t::r1 i.c:'o:s de la Cori if ed er .:.~·c ion q ue 
c:reo q:ue .son b;,:~st<':mt€~ real.is:ba:s· e.n ver E!l a~-;unto. Lo ven ma·::; o 
men.a!::; como yo les est:oy c;ont.ando, pero ]os dirigente;:s,, :l.c.:its vj.c~·jos 
dirigent.e·:s que E::or:i. lo=-; q;ue m.ianda11 C:t"'eo q'q:e tfenen la vision 
bastante pai.=.;ada del cooperativist:r11n. · 
··- Como conci l lan las for.mas de trabajo si est.o,s, estan tan ape,gado 
a la.s .:rr·;·tigqa,s linea.s~ y lOE:f tecnicp.s p;or ot.ro lado, como 
t:r.:;1tc:mdo de impl:ementar .c.in:a rnueva f6.rmt:Al!a, e,s c::o.mo dif·fc:il 
C:\Vi::\n zar .. 
- Crees q1ue ,e,r:; re,suJtado de :;u e.d.Ltc•::i.c:i.on ·c:oope!*a~;ivis·t.a el qiue 
1estos d ir"igentf:S no :EHit·:Lendan lo<.:> nL1evos procesos ? 
Yo no E~ntien.do 1m:.1ch.o de ps,i.c::ologia·, p'e~ro creo que h.ay Vari.as 
cosc:~s: de hec:hci los dirigentes llevan varios .aPros como dirigent·es 
e:r ..mpg:h;\ti\/o~.;; y e:·l ser dir;ig;entes· c:oiop,erativos e.n sL1 mome.nt.o 1e,s 
di6 posibi.Lic!;ades . de. de.sarrc)ll.ar c:i<~rt•e.s c:osas, ·tene·1·~ a·cc:.es:.o a 
cierta·s cosa·s. que i:d1tes no teni.an., i"' via,jes,, en el fonido Qi:l'hab,;1n 
1Ltna si t,Ll.t:\'c: ion de b i.eriest·~i"; creo q1:.1:e hay desdle ~":?.se t ipt1 die 
,<=."?l!em.ent•os a E!goi.smos pr.Qp io,s d 1e La.s pe.r.sonas,. que es tar a la 
cabezCi die una of~gar1iza1:i.6n ·soc:ial porqillf?· les in.tEJt~esa no mas., 
pE-~1ro tienen nin19(1n :p'rdyecto de cambio, de desarrollo.,. de nada, 
cre.•o que h:c::1y muchD e,goismo e1:;pecia1mente ern los dirig.entes 
cooperativos, hiay mL1cho personalism.o en la g,erite; e.sb e,s t:'o.m.o una 
Cosa y lo otrCi qiUf~ se at;:o.st:qmbraron y c·recfe:ron bajo Lin modelo d:e 
e:s·tado pa·tern.::•.l, de.sarroll is"ta, d:Ondf:.~ el c::ooperc:1tivismo fo,rmaba 
pa:rh? de un :e:nnjiunto de her!ram,ienitas de e.c,orrom:la. o d!e pql:lti,i;:a 
economi.ca que !:?J gobiet~n.o utilizii:\ba y en C:·onsecuenc.ia t·J~tvieron e.n 
e.se momen:to 1 a1;:, puerta:s abi,e,rt·a,s en .muctlas pa.rh.~Ea' y que 1esperan 
qut;! las va:rn <::X volver a: tener. Creo qiue hcay q:Lte hacer 1::fn estLidi.o. 
Hay uvit' c.~nbrop6loga qu,e .hizo un e:s~Lidi.o s·t'3bi1;~e las cambio:::;· 
c:on:d uc t•L1.a l es., 
•••• Cambia cassette ••• 
Pra.ctJ.c:am.ente con todos los partido.s; no con l.e:1 UDI ni el PC1 c:·on 
los otros s.i y todos l.os partidos demc:istr_aron Ll'n g,ran int·eres pQr 
la empre.sa coopet··ativa at,1togestionada · y· todos veian c:·om·o qu'e 
hab:Ia q·Lte foment.::trla en un pr6:d.mo gob±erno democratico. La 
p•e;rel::ha dice que lo·s fomentaria en lm;; se.c't'o:res d'onde la ~?.mpresa 
privC;\da no le interes:a,. Hasta f6Fm.L1-las: m:as a·Vanz,adas como la D.8 a 

















rea1id:ad .. En e.stos c1ciJni:b'e,s ·die los program1as dre g:ob:i:·er;rno,, tampoc:o 
<:(L1ng·t.1'e. nprmailimente ,mar\:i f ~est an gran i·rnt·er·es' en las c:'.oO:pex'·at.:iJV'.;3,~ • 
Si, estuve.. De t~!:~t:1 c::·cinfert:~ncia que 1r:io e.ra p:rop:i.ament.e de la c·os:a 
c:o<r.ip~;r,;:;tiv.::i.1 ~::-:i.rio que ib.::1 a ser impuls:o• para p;oner em. el. tapete 
de di, sc:us i C:in l '"' pos ib i 1 idad de genf:lt.~ar 'ttn. sec:b:rr de la econom :f.a 
de .c;:ara.ct~er a~.501:iativo.1 mi\~.; all.;\ CliL1e ·cqoperat.iv~'h e:ri dondie en 
t~e~dida_d lo.s c!irigente.=-1µ10J.:f.tic.os · partic:iJparon muy poco; fLH?ron 
tec:nic:o;s-pc:ilitic:c:rs. Gente q:u.E"~ mil.it.a en parti.dos,, que forma p<:u~te 
de. los cui::1di···cls t.£~.cnicds de los pa:rtidq,s, pe.ro qiLl'i:;: f1.,1·e:rori en 
func: i tin de qL1e part ic :Lpan o trabaJ<m en Ll'n.a ONG .Y que va .a e.s·te 
t:ipo de activic:lade:s. ?'%h:ora, yo c.re.o qL1.e c\lgLlna .sa.lid:a va a t.ene,r 
Em E•J ftttur·c), pe.ro como se ve la cosa va a ser b .. :\st<:\lite 
.imprbvisado de nuevo. 
- Pero con har~a plata 1 
Es probable que eni a:lgun:o!S sec·tQr,e:s he\y~ pl,i;!t·,~,. Crea, com.a 1o 
dec::la qt.le e.sa pH~ta yi::'\ a .set" p.;lirc;\ las sectorres q1u.e ·e,sten ~:tns:;.eJrtos 
en <:\c·dvid:ades que a.l °fL.1tL11ro gobie.rno ,le intere,se :promovet=-; no va 
1::1 h.abi:?r pl;:~t<:~. p.,:.:wa las coopc~·rat:ivas pa.r el hecho de ser 
cociperat,i"./as~ sino qiue pa:r ej. i:si el c::ooperC\tiv:is·mo· dre vivienda 
t)a demostradp qL1e es Ltn instrument6 ef icaz p·a:r·a so:luciona•r el 
problema dE? viv~ie:-.ndt:\S para los sec·tor:es medias, o meclio.s bajos, 
van .:1, ·ter11er apoyo, y seg1:.1ramente el Est~de, Vt:\ a dar sLi av·al a las 
C·ooper.::1tivc,\~~ dE~· Viviencha abiertas par,-a ·ql.!le con,sigan c:redit.os 
.i:m ternac.iont:1J.e.~; ~ dif:? 'f'Dtnemto, de·l B~D:, cosa que ba j.o este t;.,ti:"g irpan 
no h<--'i-n p,o'diclo c:on.seguit~ nur:i_ii:\• E,se sect·o:r.~ !:H s:e Yi:\ a desarrol1.ar, 
pe<ro otr'o,. (21 c:oop·ef";~tivismo de c•onst.rmo, d:e. ac.1.xe:rdio a.l v·iej:a 
cuttr·o, yo. cre.o qLte no tie.ne :n:i!ngtma posibilidad. No creo q:qe. 
e:-:i.s·tc:1 posj.b:i 1 id..:1d de que· h.::1ya otro UN!COOP, q;ue fi.,1e generado en 
ot;ras c:.ondicior1r=s qiL\'e no creo que se vuelva· a. a !re:•pet:i:r, p:c:irque 
i::\h i l1ay un me.re ado qL1e es ta p.raC'ticamenrt.e copado, qtte. el sector 
priv,ado lo puede d'esarrol lar a l.o mejo:r c:;C)n mu:c:ha mayor 
ef:iJcienc:ia qt.H? lia,s coqperativas, no asi el sec:t:o.r viviend.c::q 
barnb.ien c:t'·eo qL1e pLteden ten:er ba.sti::1.nte p·osibilidad las 
cooperativas dt:· sal.Ltd,. porqL1e v·a a· ser un secto•r qiL1e al gob:ier·n:o 
1 e v.::\ a interf'.:sar; coope:rat iva,s d~ ed11:.ic·ac: i6.8 ,, de prof.e.s.ore.s, 
t·arnbien. En e-~":.to=; dos t.'.1ltimos sectot~es hay Lm c:amp,o importaint.e 
par'a .eJ caope.rativismo de trabaj>o. 
2.- En~revista a ~inc 
- Como h•s vividc~ todo ~sto de la Cooper~tiv~ ? 
Contando Ltn poco la historia de Monb: •. Esta era Llna de las 
fab1·..:.tc.as mas grandes de jugue·tes que h;abian en Chi le, sus duefll',a.s 
e~an don Ernesto y Meyer y cf~ lt~a ••• Cuando sali6 Allende ellos 






Fer:na1ndo :Sia.v·a y un aboga'do,, :c:oh ~,a, i!71i';.:~8!Ci.6ri d!e vo~ve1r d:e,i:s:pu.u?,s 
dl;.\ Lin ~f'frl!l p<~t·i:\ hi::1ce*"se c:.r;\F90 .d:e l·!I fab1ric:a.o; ya. ,quie li!? te.~11an 
terror al mo1J1e~drn p:oliti.c:o que. s.e v:iivL:L.i:a. Nt> vo1v'i.e;~'on «i:\•l pa-is, 
d onci.t= t:-J 1 crs :e~:;t ab an s;e J.:·es envi.e:\b.a w C:\.s t~e.c a:t.i·d ac :l. O:ne:s que 
cbf're:spond:lan •.• E•n p1t'ijncipki y die .:;\.cuef'do co.Fl lo.s Meyer 
decidieYon vender, pEH'O se· pre91.tnt.;;,;r.on que iba a h:a·.c:e·r co11 
nD~:;'(jtj1·.·'cM:s Y"-' quf.0 E'l que lo ib1:a a compra·r er,:\ jLt@t#?tf."?s Grat1,. qi..1i11,e.s 
CD ,J7l·rJ.s · e:thc:\b1<::1.n <::i t r.-a :I. Gin persona 1 de. st1 emp re•s:a., E·n torn:ces d!on 
Fernando p rc)puso qut:0 se hi ciera una Coope.»ra:ti va de Tr.r.-iba Jo .• 
Yo b:<aja'ba al J.occ:1i dte venta a . .:xyu1daf" a yender, eira J~.tmj:or en 
b:odeg·a,., nos ten f . .:m pat"' a l.a p.at.a y ef combo y ah :I: e.mpe.c:;e. a fa~ne·r 
hqenas t"'e 1 .:;\CH-ones con la jef a de vent a ii des:pue:s fui bode9l!.1e;ro, t.1ni 
bue.n t.ie.mpo, e;ra c:hof•er, era c:omo el hombre d·e c:qn'f:i\ah:Za q1:.1e 
temia don Ern:f.~:sto Meyer. Ibat C\l banc:o, le iba a dejar las h:ijos 
al. c:olegio, se los ib:a a . bt.1sc:ar, t.ambien · i.ba a bus'c:a.r pedidos 
;apu1:'a.dos o .se.a yo pasaba en la cal lle y en la bode~:a 
- E [ c: a.m:o.d i n 
Cl.:rro, bueho d!FJ ahi fui tomar1do m:.:.~s c:onta:c:t·o c:·on la g.ent·e de la 
f~biric:a, fLlhn:<:i.s hac:i.~2J".'lrdonos rn.as amigos, pero no tan.to, prnrque 
sie.mpi·~e h·ab ia una. ri valid ad entre lo. q,ue er"'a bodega y fab1dc~. Y 
eso hi z:o qUE) don Fernando me tom~-ra E'.n c:Ll1e·nt·a p-air·a formar parte 
de la soc: ied:,::i.d, a.dt:?m<:~s qt.~e. yo e.s-taba d.e acuerdo, s·i;n tener idea 
de lo ·qt.le era el c:oope.rativismo, meP1.os empresa. al!.ttoge.stiqn~.da 
p:orque en f::.se tit-:mpo no se habll:!\ba .de emRresa· aUtogestionada., 
sino que se la.c::\b'laba de :c:oope•l;"'ativismo, nos,otros .t·ampoca,. 
E;l ccmvoc::<~l, 11 ~:Hn6, c:omo se hi zo ? 
Cuando se dieron todas e:s't;as c:osas, ll:Uando no quis'o seguH' 
administ~a~~o los bienes a Meyer y mandindoles toda su plata 
todos los at'fos, CJrandes can--ttdades de plc;i.ta afuera, empezc'J a 
Sf.:mtir su rebeld:l.a inte:r.na de lo q:Lte er~ .seguir t.'!\dministrando a 
i..mos g,allos qLie s;f:~· ho:1bian aprovechado ·aq;L1i, q.1.:1e se hab:lan ido, 
entonce,~-s dijo ND, p:ara que seg~t.lirnos rn<tis 7 para qiue nos st-:igi1.dmos 
mata'rido, pare\ qw.-;:, s>e,91.,1~ r pasan·do rabia con pe:rs.onc-11, c:on g:e.nt~, 











Habian tiempo:radc.'i!5.. En Qic::t11~1b1re•, Mc1v'iembrE?' .znc:iembre~ l l.elg.a:f::ran 
casi a 4,<) pgt"son,a1s rjl.:.\'s la gente c;l:e .~.dentro.... •. Y blt~no flOS 
.j·L.tnto, n:os di jo c:ual e!f~a. la siti_ta·c:i611 d:e la Empre.sia~ cu.al era la 
pas i bi 1 i d:a.d qm~ ten i amos de segu tr t re:1ba j ando1. Qui en se qu'erta 
i r, ,qiui en nc:i !5.f? qtterfa :i. r y ello,s d~c id ieron pag1::1r la::; 
indE~·mn:iZ<':ir.:ionE.•.s; r.:1 lc:i:;; trab<:.:dad!ci.i···es m~ts un pre.mio Cj:!J'e s!;::• le di\·?ron 
a cada pe~sona. Un premio por los aNos de servitio que tentan sin 
ne'C0)E. icl . .::i.;d de:· 1r·e:~c:u.rr i r <:I l o~s j Llzga.dj:•S e.l t rC:\b~ j'o, f Lle todo bi en. 
Pasa.ron en e~:;t~2 tif2mpr.J estos prbbl!ernas porqiue e.n f~l p<-:;!rf,od!o de 
Al~ J.enc:le f::!l c:ord6n M1'.:ic:kf:::•nna fu&. f~:imci!::;o p·or l.:i.·s toma·s~ par las 
hL(f.0lg.:.;s::,i pot· los p.::1ro:s y nosotros nL1nc.';\ nos met.i.mcJs pclt~·que no era 
nu1.estrC\ peleO:\, nCJs.ot.r1Js est.ib·amos ar.:os·t1..1rnbrados a otro trato, no 
t·enf.amo~:; S·:i..nd:i.c.-:it;o no ·t.1~;nf.amc.1s n:ad:a,, ,r;-1.0 est'tf>.·1::1:<:\mor'"' org.:wnize:\do.s·, .no 
ten:f.amos ningl'.tn U.p.o de org,aniza·cion, adem.as d:o.n F:e~~nc":\nc:lc; y i..:i 
sef'fo•i"".:."I Mahit:\ ric h 1a.biah sido el tfpic;q p.atr6n, abt.tsador e:·:plotado1·~,. 
que he:iib:ta· C1lgc:i qLt.e a mi. me molest1aba, pe:ro .q,u.e no tt'?nia nae!:.::~ qi:n~ 
ver con 1 a ri;: J. e:xc i 611 l abora1, e:ra m~ts b hm person.al:, ent.onces po.r 
.e:s1J m~!::;:rno no podi.amos ac,eptar q1.,te. yj.n.ieir~11 clirig.en,i!es qft.l.E;! la 
situaci6n ert:i tan. dis'tif1t'P, y nos pedian, por ejemplo: .qu1e nos 
t·<::im:aramo!s· .l.•~ emp1re~~a, par'a m:i ,era. C'o:mo ttr.:rdo dre las m·ec:ha1s q1:.~e 
nos L.isaran a hosotros para otir·os fines que en el fond 10 e.standi:J: d'e 
ac1..1ercl'o G\ i o me Sor, · no pod·l am.cs C\C'ep t·ar que se U'Saran die e.s.a 
mani=:r<::\ y adema,s que .r:i.osatros v·imos un mom.t'on de· ac:ti tudes · de 
el los que no se jListificaban con lo qLte predic:abran, · menos me f~t·e 
gustand:o a mi coma s·e hid.eron las c.osa:s en e.l tiempo de la 
Unidad Pop,uJJa.r, p.orque n:os citaban a reunion.es d:el Co,i·"'d6n 
Ma.ckf.~:nna, y .s.e me fa.1e b:o·rrando un mortt·6n die. C:osa•s que yo estaba 
d.e aGLl'erdo· y que d:l.je no pued'e se.r .• Y mc:.mos n.os fbamos a t·omar la 
f'abrica sienc.to c:uando se eS"taba:n dando tod•a·s las c:.c:Jsa,s para. que 
nosotros fL1eramos las dueflo.s. ·de lei. Empre.s-a sin ningl.'.m tipo de 
presi6n. No sac:abamos nada con poner c.1n;a ca1rpa af1..1-0:~ra, una 
bandera y gri·tas pur.as estupidec:es y desp:l:'.i.e.s nos ipan a ech·ar con 
pi tos y botnbo:s para l~ c::~l le s.in t'en~?r tierecho a nad!a, • .P1l fina.l 
aceptacnos, c:reo q\..H? hRb i am.as de .acuerdo d ie.z pe,r,sonas-., es'ti::1b.:~ el 
mar::~s tro Diaz, e.1 01 iva, la sef'i'.ora E1 'i an.a, Gast6n ••••• E.s otro, 
maestro que se fue, no .r:i:o estaba, ahi est . .\:iba L1:.1;cho., t.r'Clbaj6 o:.i-i-t;es 
y tt~i:\baj.:i,ba c:onmig·o e11 la bodeg.:\ o no ? Yo lleg.wte de. ayLtdanh? .de 
Ga.st6n~ no me 9ustC:1 r:lL!nca el tornC'.l a mi y. em la tempc.wad.::i elf:? 
Pa~~c::t.1a me ib:1::1 de aywrdar.rte de Nin:o a la bodeg.a. Desd'e Ago!sto pc·:1:ra 
adelante yc.l t'r«e:1b<.daba en bodega ..... Ha!:>f.a:n tantas m1:.1jeres que. 
teni .• "1mms qiLIE':) {;;'1n<2r ayudant.e y ha1bian c:a.da hist0;ria., nosc.>tros 
eramos j6venes, Ltst,eq ef~C:\ 101.ito <tenia qu.i.nc:e a,Pfos) y y1::i t·•.:.mf.c:1 
24 o 25 aNos~ Desp~es formamos la cooperativa, nosotros seguimos 
trabajando un tiempo ahi en la misma emp~esa en VicuNa Mar.:kenna 
1416 .. 
- Y don Fernando los ayud6 a formarla ? 









Fl.IE; eJ pr imt?r 13E!r"0.~rJlte qLIE• "t:.LIVO 1 a Empf~es'a' se nos dieiJ·~Q8i tod:a·S 
lc:ts f.-:1c:il idades, SE· 1-;10? dieiron al.QLtnas ·11!.:\.qiqi112!s,, se jios dieron 
mat E· i·~.i <::\ pr i:m<::,, s~e ri·o!=..; C:•E:'cfi er·op esp C;'!t i o::~ para t r.-ab .::1 jar. 
' 
- Qu6 compr6 Grau 7 
todo lo qL\e no nos:. llt:?vamos nosotros". Mar~ qua nada lo que c:omp.r6 
j1~1gut::d;·c;::·s> Gr.nu fue la m.::n"c~'\ JUGUETES MEYEF<, no fueron las 
irist.::i.li::Ki<::>nes porque eran mala,s, c:reo qLl~ no las u1·saro.n, 
\"?·S"tL1··/i<-:;)l···or-i ui-·1 tiempci traba.j<~ndo pero y;a el tiempo ca·mbio, e:·l boom. 
del j·L19urit.e a mr.:1c!er-··,:1 o el. t.rab1ajo d·e. l•leye.r con tr.:mto·s (3()) at'f,os., 
y<::> desp'L'.n::::s dt:? la U1-iic:h:":\d Populr.:1r cambi6, ya nose haci.::\n las !=:Ola:s 
inmensas:. par.:i. 1r:omprar jL1t;:J.L1etes· como c::i.ntes. Y .r;i,o:sotro:s emp 1ezamos 
p or ni~1·e.s t r a prop i .::1 cue n ta a sa l i r ~ f uera. a cont a.ct a r no.s·, b·1.1.sc ar , 
re1.:~ci·o:n.:1rnc1s:. crJ'n i.nstitu1•.c:ione:s, e.staha el IGT., · estab.a el 
IFICOOP, vari~":'!s institucione.~5, l leg<::\mos hasta la CUT, con M·a:nuel 
Bu~stor::; cu.:ir.i.do rE~t: i !!m est.ab a e.mpez.~ndo c,omci di rig.en t·e de su 
emt-ll'"esi:1 SUMAR, p,r.:11····<:':\ qqE? nos .:\yLid<,~f"'C;'\ y nos ccmtac: ta:ra; ,. nos man1d.o 
al dt?part.::1m£:onto Juveni l de la· CtlT, dG"t,:~pues de todos estc).s 
contacto,r::; algL1i£k1 me~ m:an.do ;::il Ministerio del Interior ·que no. 
tenic:' nii:ida qui:~ ver ••.• P<:::ro de ah! podr:ia, S.:llir alguiei;i que .se 
i n·teres<:H'''i:i po:r noscitros en ay1:.1da.rnos ya que nosotros eramos 
net.lf5. tc:;is en c·?S~? terreno. En el ;minisvte.rior hab le con el sertot" de 
.::·1p-ellido F<uiz. Le <:?>:;plicamos todo el prpbl.ema y nos contest6: 
S<E\be. corn.P#Nero 1.::\;S empres;i~ts chicas ·sor:i ·un c:acho para el go'bie·nrn:o. 
Parti.-mos... que otra c:osa podfuamc.is hi:':\c:e;r. 
Q~.sp(1es e;rnpe;:amps a ·tr.:.~v~s de· ·la f:ederac:l.6n, se hicie,ron un 
man.ton de c:.ont.nc:t·os y f 11i.d.mos a S:e.rc:ote.c: al depart<amento d!e 
emprescis nuevc:1s.i la dir·igia un s~?~1or ·Garcia. Ahi s.ac:amo,i;> .algo ya 
que un e,c::onomist.::•.,, :l.fh aboga.do y Lill :i:nge1~:i!ero c:o.merc:ial hizo u1n 
es·t:u.d io de fa.ct ii:> i 1 idad p.\;\ra ver ·si Se,rc:oit.e.c nos financ:: i.a1ra. 
pr.:\rte, al f :i na.l d i,j:eron quE"~ no:, que 1 as maq:t:d nas no s'erv i an p.a.~~a 
na·da.~ e:ntonc::es todo fc11~ un t.iempo perdidro. DeS'p1:i:e.s ap.:we:c:ip el 
Insti tuto dE· li:t. c:1L1tqg,e.s;ti6q, AFL y por ah:i. ya fuimos ·consigu.ien;d;o 
f i nanc i ami entD .1 pero antes a trave.s de I'FICO"OF' naso1;ras 
c:on.seQLlimo;~:; <-:::·1 1oc.::'1 de Pertal ol en. Ah i hab i a c:ont·ac:t10 de? i·a 
Pr.esidente c:on 1Jn mcJr.J:ton de 9terite qL1e e.s·tab;a a c:C;\:rgo del tC;ll le;r 
de r.H1·riba quf:~ eh::1 Lill t.:\ller de l..:1 Corpc:i:t'<aci<tis:i de a.cc.ion social de 
Pt-1f'!;::\lo1(4n en qu.e sE~ juntaron ·al91.1nos . vecino.s as.e-!:sorad!o;s por l!a 
Parroqui.:1 p,:\!"'-'"' form.:1r un c:entro de c:apac:i·h:\c::ion lab:oral, habian 
·t<.:ille)t·'eE; dE: te:.iidos, talle·res de ceri""ajeros, ·entre ellos Osvaldo 
F'efl.:1~ M.:\rio Ir<H·-r.ixz,;,\bal, Hernan Put-:bl.f-\~ Patricio Rojas ..• t~h:!. 
.11 t-:·i;iamos oc\.tpeuru::is <=:·l g,a.J.p~cm g'rande, no;s·· arro:\n.chamos comp st? d i.c.e 
y ahi ·empezamos a t~abajar. 
Con l~s m~sm0s m~quinas •• 
Las mAquinas qu~ 
l.i j.ad.o:t"·as·, t·o·rnos· 
l!evamos de Meyer q~e 
algurnos ar:-mados otros 
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te~iamos, huirnc:has • 
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Ha!::~ta ante!s d'el inc~nto estabi!:'\n dentro. df21 apor'te qu1e tenic:~mos 
que F;)C:\gar nm;·otros q sea, a 1no,sott ... o,s nos cedier<:m el! t;e;~-ren,o con 
las maqLiinas · e irn.::Jtal'.acione!5, co171tra 1:.m ap·orte •• mens'l;,(al, no un 
arr:i.l::::ndo .... un .::ip.01""te 
.. _. Y tod.:i,v i a t; i en en qu1e. pagi:\t" \J'li1 ap:Oif·"'te '? 
Tocli.:-:1v'f.<:1.1 lo que pasa qu!::! despl'.tes del i!f:'lc:~endio, toda.s las m·aqcd.nc:\s 
q'1:.1·e .se q!uefl\,:1ro11, la~:; d:i:ei·"'on de b,aja y <:?n e.s·tos m·omenrt·os est.an 
f.;epa1·"'·adas y en e:,s·to,s mramentos .~mn die Mani>:, m.enos l!a ce·p·i 1 Ia·dor'.:\ 
que es la m<::\S c:ara de todas q:ue afort'L1nadamEm1te· no se giuemo,. esa 
sigl.IE'.:? siendo cle aci&, perm· toda,s la.s otra.s maq:u:i!m-as • ., la 
Cgl')ite~dCH':a • " • er<:ql de. c:\'C.ti,; 
En t:re es·e ti empo en q1.:1e empe.z.amos a formar .la c.:oope;l:"a.t iva., .cuando 
de jam.as m~Ye r, se nos c rearon un mon t·on de c: osa,s,, prop i a.s de 
nL1estra propi.:l .ine:-::1+ierienc:ia,. de nues·t:ra ignor·a,nc:ia, lo q1..te era 
,m~n,e.ja.r o g·t2stion,a,r Pt"'odLtct,i\l·C1ifient;e y administ.rati.vanrent'e una 
empre?a p1t"'oducb. va, e·quivocacione,s d.i:sc:w:a:iones c::on1 dori Fernando, 
discusi-one.s dE: P'C:ide;r.siJ que,. do·n:q'e y como se t·omc.'l.ban las. 
dt.·K: i i:.:.J on e.s ? 
El era GerentE·. A pesar qLtf? las c:ooperativas por 1reglament·o 
tieneh ~uy claros cuales son la participaci6n que c:~da socio dsbe 
tener. Cc:1mo !?.;e. gem,t:-:iran la!s ~H.1toridades internii:\;s d1e direccion, 
es~ti:!lrl .c:la.rita.s en e1 reglame·ntp... •• .Co.mo le,s· c.ont.aha,, en ese 
tiempQ se ct"earon problemas propios de nuestra p:ropia 
iine,:::periencia, discusione:s. e-:.:ceso de aS<:\fl\b.ie~smo, reunione,s sin. 
sentido. F"ieniso qLt•e .b:\ part;icip<a.ti.6n no s.e dia. en forma tan 
desordenada co/Tio 11:0.sotros la · vei.amos. De ahi que nos 
co.ntradeciamos· c:o.r1 alg~1rios dirig:ente.s~ a l'livel .nacic>r:ial, por·q:t.te 
e 11 os nos dee i i::\n LIS te,des t.ienen qc.1e pa:r't i c i,pa:r, ped i r c1.t~nt;<::\ ·a 1 
Ge.n:mte, e.>l Geri:mte no puede hacer e.sto, L1stedle:s no saben, P·O:rqc.~e. 
usted12s son duefros. En·tonces se c:reaba un.a dis0torsi6n y se cr·."'eaba 
Lin d·estonc:it:~rto en la gente que despl'.1es V!J. en consec:Ltencia, eri 1o 
que e.s la parte p1roduct:i:va. Porqlii:e e.s · ver''diad qLt.e lo,s soci.os 
ti.en.en el clt:Wl~t:ho a SC:\ber., pero eilos eli.gen a su:s a1uto,ridades, 
ye:1 hay un grado de partictpacj6n que · eso e,s i:mport,ant·e poque 
ellc>E:· eligen al Presid:ente, '"'l secretat"'io, eligen al Direc::t1o:rio y 
este es el que dec~de las politicas de la empresa, pero no puede 
la asamblea · estar perm:anentemente o di.a:riamente i1ntet"flrie,rnd:o en 









dar~~n c:u~·nt:1~, c<~td,:i ;seroarva o C:ada. tre.s m.es·es de st:t Q1est:i;6n pei"o no . 
.:i. c:~:clf,:;. re:\to, ·ni e~~~;c:1r ·cL,res~ti.on.an.d:o p0rrque h;:;\.y L.t'n tie,mpo· ele:.·gid'o, 
de•:~pl'.tt.~.s d:{0! e::·f:>'f'~ ti.r..~·mpo di:!'\•t.~t:\n C:.L(eni,::c;'\ d:e Sl!.l gest:i:c'.>n y pLtnto. Y ahi 
Ver.f'ifa, s:i St:.l gc~r;;tion ft.le bL:tena, los lnii~rd;1 ienen,1 l•<DS re:t.-=::l ig1t:;n P 
s'ttler~1 .• Ei;~.::rs:: c:o!:::a::; no pa,sab.c:1n:, s·r:~ fw:::ron mejo1rf:\nd.c1, po:rque a p:e,sar 
de e,sa.s dt2·fic:j.t:mr.:ia~::; q.1...rt-? nosat·ro1!; tE":!ni'i:.~mosi, ten:l.,amos c::ue:\J.id.:i.c:les 
tatnb·h~·n ~ ~2 l tH~ChO que r:\.05 c:on·oci er<:110.0S t~'::\nto t :i. f?lilp·o,. lleg.ar yo de 
22 <:·.f'!·c:is e:d. U, hc:t.y una relac.i6n muy ric;:i: en la p~rt.e hi.,1mana y es:~e 
t-:s el secret.:cJ que tEmE?ffi'Cl·S p.:H'a durar tan to t :i:empo y la ·e,mprE-?S'a se 
haya man'b:;;nido <?n pi·::!?i es!'-" .es el .ser.:re.to de M6ni:::., si es q1.,1e 
podemos hbblaf de ~~ito 
-- F<=:rn.::\nd!o Si lv'c:\ dt2ci"" qt.,t.E) s:e:ntia que tu t.::@bieln er,as het::·h'~ a s'L.! 
i.m.m;_:,ren y seme j an z,.:;\. Tf:.? f•orma·ste m1:.1cho c::on el ? 
Yo ::;. i emp11····e hE-.~ cl ic:h.o q.1.:re el f'u'e m.i maesfaro!, j::i;ero m.e piilrece que el 
pi•::::n.s<::1. ql.1·e fui sal iendo mu;/ c:ili.sco~o., nJl!l'Y · N?,bE~ld:f?,. pero no e,s. qilM?· 
yo me rebele c:ont.r···c.'i el, ,sl..1 :farina .de s•e,r. De·be set" p<tr.J1:--qUe el ya 
ti~z.Jne s·q e~dad~ se n'.ota mas>,. y Ltno ha ap~~eni:l:l.d.o rnas, ti,,:ffre .meas 
E~>:peri,enci<:~., yo nci soy cle 22 af'rbs, yo :tengo 50 t:\f!:o,s ahcira, y de 
r2!::.;tos he pas<:H::lo 27 i:if'fos m,etido en la .empresau E'l me ~YL\'d'ct y m.e 
E~n-sa .. ::·Nc'.l mqc:'ho.1 pe1·-·o me enset'f6 cosas q1ue era de su prcipia 
p.er~:.oneilidi:3:d.1 . a ntJ c:rearme problemas por~que si, p:e.ns;::tr q1ue los 
df.'.11n;~1.!::> ·pL1'edf2n tf:ner pi:\rt·e d:e 1·-.2\Z6n ,,. de no hac:erme prob 1 e.ma:s, por 
ejernplo .c:L1and:r.1 1.:;i gente no rec:.onoce lo que Lino hc;ic:e. Si tu est.ii. 
c1~1mpl i.e.ndo c:on tu obJ: igacion, qtte quie1res que e,s·ten t0dos los 
d:!.E.{~.:;. <:.i·g.radeciendo lo qiL(e hates ? 'Ql!.lE~ bLn::>r;ro qiue tu h!aya!?: sai.ido 
t;]F.5:!., que· bi..t~no qtct.e tengas e,!5a personal :idad ? Que sec;1s pasado· para 
la puntc;, ? ·QtM? no tc:a importa qLtie:n temgt:\,S d!elante ? y tl'.1 l legas y 
r::;•;::iles con la tuya ?, eso es pueno y a vec::e.s malo tambien, yo me 
doy· c:.Lt·enta q,h:ora qLte. tu no puedes pasaf' por errc:ima-de t.odos, 
p.orque a lo. m0.~Jor p!Lredes estar eg;t,dv.oc.ado y a lo .mejor las otros 
tkmtro de tenet'"· me.nos ei·:'Per:iencia a· lo· mejor pL1edern1 te;>neir mejor 
idr~as q:ut-;.> L~,!;::, m:f as. 
·-·· Tt.'.1 fui!5t(~ ~:;!l sa?gundo Gerente '? 
j 
El sE?ig:undo y el 1Htirno. don Fernando estuvo coma; C:Lt:atro o c:inco 
<'2tf1'rJs parec:·e, de esc! n:o me ac:uerdo mt.ly bien~ E.1 problema. es que 
cu;::mdo el f?1r.::1 G0:rE:mt<~ yo fLd jefe de pro.dtrcc:ii:Jn,- pero Si::?gUi 
c.~r_,;i.:,wrando 1 as tod;:i,r;, e:ra chof e.r, b.pdegqero, geren 'be, me 
rel.::\c:ion.::1b1":1 ;:duera c:cn1 l.a!a lnS'tituc:iones .con la,s c,ooj::lt-H~c:1tivas de 
1::\horro y c: ~ .. ·ttd:i to., con la f i;nanc iera Fintesa, con 1 a .Fe:d£;:ri:?,c ion, 
bu:;ci:\ba la plat~, pir·1t·aba7 trab-aj.:\ba en cai·~pin·tE;-t-.ia, ds.sp.::\ch:aba, 
h~tc: :(a 1 os p;::\qUf?)te,r:;;, todo., 










t::la:ro!,. c:.on 1<:?. l::IJfe.t'.enc:ia qi:.~e .:\horc:1 h1:ty meas giente. Pot" ejemi::do yo 
1no ten:! . .:\ a doni Lt:.tcho Catalan, el e!::tt·ab·i~ al: ot·ro li~H.to, ..... el 
:pen1Si~bi:I 'ql;t'E~ i~:sta era Un.?. t=.mpresa ij qtt'!?. tod:OS' er,:\mC»S dl!iefrqs', que 
,lo.s dt.t.f?::.IK10.s :son lo!;;; pri.meros qure t:ienen que· llegi:;\r y lo,s t.'.1ltimos 
en i:rise y somo.s los q;Lte t·en•emos •q'Lte pt"''o'd1.i.ti r y si tomamc;,s gente 
ve.r qu}? sH~ prodt1;zca y b ine, bLn:.>no y barato p<ara p.oder compe.t i. r 
con ·las otras co,sa!5• Siempre. ,pemsandlo e.ri que hc.~bia q[ue t.ener 
rtH:.~~ir.JY·f"~r:; in<;;i:rE:::sc)·:::;~ yo tambien lo pensaba,! p•ero eso q1ependia de 
todos; noE~CJt;rc•s. 
En <;Jf21"H?ral *:?1 rf.?St(J tarribif?n le. pc1saba q1.n2 tu ·tl:\mbien es·tabi:\:S l.,!n 
poc::o so.1 o i,;m •.=1!:;0 '? 
Claro yb me senti mucho tiempo solo 
- £uando apareci6 Lucho ? 
Hac:·e tres o c·Liatro af'los. Ahora yo 1podr·L:\ dec:ir los mismo 
No, aq.ut e!.st:amr:.i!; desde 1984- Sept iembre•, antf?s tenJa1mqs todo 
ar~·-. ib.:i.. De clh i emp.ezamos ,;:\ d~:rnos 'Ct1enta.i qL~e era n.ecesal"' :i. D c::rear 
Lin depl::\f"t.:1me·nte de Vent·~, !:~e creq Ltn departamento, se. cornt-rat.6 
un.::1 p~::.1 rscin,::"t c\ c<:i.rg,o, ayt.tdadr.l muc::h.o po:r c:er<:anos, en ese ti emp-o 
~~!S.ti::i.b:::~ Don Pep£:? qtt.H? er;::i un g.:11 lo q.Lre nos tom6 rnuc<ho carif'to y nos 
FIYud:c'.l- in'uchc>, c:on.trat,::tmO:s 't:.fnra jie,;ft.e de ven·ta, · e 1 1 a f inane: i6 
dt:.tr•~nte •1:.1n b\.ten tiempo. Empec:e. a . ent.ender ma:s. io que era la 
ve.nta, la c:cnne•rcializat:i6n, e1 •• • • • nuestro pirirnet~ .local de 
ven t,:i? en su p.r"op ia of ic ina a.qLii' en C'ar las Aniti.'.tnez, desp1.'.1es 
bus<:~2\mos ·estE:• lcJCal, giue durante 6 m.es:e.s lo finan.c:i6 C.e:rc.nl., m.as 
pm~ desf~O rh'2 t~rno 1 d R.::\p.el que por piol .:l ti ca de Cerc al. 1!!imp 1 i amos 
todo nuestro c:ampo de venta, ahor.a est.amos vendien;do de Aric:a a 
Punt .. :::\ Arenas, t<~ntemos vericliedte>res en la Qu.inta Regi6rn, en 
.S<::intie:Vgo. 1Ji'odci esto tdene u11 c,osto .Y er:1 ven:t:1:\ hay que ,p.:1g1arlo la 
........ qLi.e t(:;)r:da un E;ueld'o ma;s un.a c·.omisi6n, por venta, e>:~c·el12;nte l.:.:i 
YE"n.d£·)do·l·"a, e.~1"'<:1 la jef~ de Ven.ta q'L\,e t.1enia Ji.19uete.s •G.ra.u y 
nos·ot:ro.s; fc;, pL1.cHmoi:; conquis·ta:r para ac:a., ent'onces empezarom 
porc:p .. l'E: el la g2mab·a m.tis, po:ir-que Ltn~":\ p·ersona· qLte Vif.,me l. legando 
gani;:: m.:.~s q1 .. H::! E~l GEH"f::nt'e.. M·o.. nosotros est.a·rnos ap!·'-e:nd·i€~nc:l'o de 
f-:?11.,;:; y s-,eg·undo no vamas a enc.ont.t"a1r f)i1:.1nrC'a 1L.\n; b1,.1et:i. vendedor o un 
buen je·fe elf:~ "-ientr.:i qu qqiera ganar lo mism.o que nosotros, ,porque 
E.111Ds:. no son sm:ios, ,no tir.men porque y por 'L1ltirno no. cn::en en l.:i 
aL1tog1G:·lsti1~in 5 pero nos:;o·tro.s ne:c.e.sitamo!Ei 9191:.\ien que t.e.cnic.:lmente 
meJcre l~ venta y que a la va~ se~vayan creando proceeos de 
c:Dntrol de vi:::;!'bi::\ qi .. tt:::~ lo podarnos e:n"t.end,e,·n~ n<:J.s-~otro~:; y poder 
m.::1r"1E· j ;;,\rl o·s dl';ls;·1::n.'.i.f.;;~:;} 
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-- Por e,i E-nnp 1 c: .. 1 E?s-,t.e nue~v.o Je·f·e~ de P:roduc:c:i 6q a el HJ;s l1e;~~ c:i~ea 
p;~'·Db 11em;:1.s :qit:.t'e yaya a !;J~Fl.:i1r ma,s q'L(f_:) .~ •. ~ .. 
Yo c:r\?o que es>.i:"~ c:on:c:J:tu::;·i6n tienr.~n qt.M?. hc:lhe:1···lia =~·c:1Cc:\.dc:i q,st~e'<fr:>;; e.r1 
12 .. s •. 1c.onvers-~e:\r::iorn-:::s qdc-::: 1hc\h teni.do con Nels;i.. En el hay Lm 
¥'es.en ti m :I. en to de su t-t··c.~bc:\j:o, nunc.i:i. qui so p reparars.e., E:·] cree quFe 
bast ,;1 l t:\ E·) :.: p e 1:·· :i: <? nc :i: a cf'en trc:i de li::1 f ab r i ca p.<M·~ a p:oder lll.:iE!n e j <:1 r 
alc;io; NO, c:1p·c:1Y'te de la e>q::•.e.rie11cia }1ay q:1:.ie. tener conocimient·o.s, 
no 1..m i v•2rsi t.ario.s, p·ero si ind~tstriales, d.<: reli::ici.rJne.s lhu:man.::1.s., 
hay qw2 tc~rH~~,1·~ c:d:ter-ic:i pa.ria tr·at.:\1r con la g;ente. Ne'ldsi, nc• tie:ne 
. t?·Si:t t;::·ClS;!:\ qu(;'~ ·b=§rdarnos CDT"i Lu.cho d:c-:? q'Ut? li:\ 9:e1ite n:OS c.reye.ra y orlCl1S 
.::1pcly.t':lra~ e,:n l\!Edd;:;i hay Lin rechaza ha.ti a el, eJ como tcl!l"TH:.'lro y 
com.C"J t1···2'iba.ia·d'.or E·~.s e.>:cc::d.<"1nt·e, ti,ene e:\l;c;;,10 ib'uemo q:Lte dice las cos.as 
p<::>:i··· ~;'H nr.:im'brr.:! c:ue:1ndo qu:fer·e dec:it~la, )./ eso e.s b:qeri;o;, p 1ero t .. :imbie.n 
tiene c::~·se tJ't;t··ci p~·"Dbleflla qpe se l:e fant1"".e.gp e,s'.o qit.t'e nos critica:f:la1 a 
no.sc:;;-ti-~os par.:':'\ qt.t<:: r2l lo hiciera, pero n:os d1imo,s ct.H::mt:ia que no eira 
c:.a.pa..:·: q!u.e.' n.o pcirque rm 1 e pusi t:H:'.'.a err~peffo., no porqt~!'e no f\.ie:1;··ei, 
J;;rabej:adi.1:r., s i no por:qpe senc.: :i 11 amen te ni:o: ti el'i)e 1 o:s C::1~11!bc im:i,eq t,o.s 
pa•rci pode+~ hac~?:f<se Una c.::rrta: G•.::mt, pa.ra l.levar c:ont!roJ. d:e 
1:n:"bd1.icci611, para climensi.ona.r la mad:e1ra de un jiug1uete, p.a1ra. 
re~.p r·ograma.rla, p:t:\:ra ;po.dt~r p rrJgra·ma.r un tra'baj o,, pa1ra ,Pc;Jdef• segC.li r 
el ·trc:~bajo., no lo e:ntie.n.cle, se S:iit\.C:.:I ·cresta y m.e.dia trabajando, 
f:;?ntcmces ·traib.;,:'\ja mucho mas, .se ag:ota muc.ho m'a,s que si el raub·ie·se 
tenido sLt:s c~on,cicimir-::'nt.os para· hace;r el trab.ajo., a lo. mejor hc;\brf,G\ 
sid:o un e>:celentie j1?fe de prodUc·ci6n 
L.:i.s· rni sme:\s Cf'l.l'l?. t:uv i mo:;; no.s.otro.s 
Empef'fo ,por qt.i.erer sal j.r a aprendf:r,. Yo hic:e curs:os de, seg.u·r·id.::\d 
indu:s'i:;r i C.':\ l, de rel c.~c: ion es 'human.C\.S, rnaneJo fihii'!\'RC: i ero, 
c'.'.aoper·a.tjvismb, adrrd.n istrc;\c i6n d'e empres:a,s, conta'b :i! l idad ,en 
distintas partc-:?=: .• Sin 1 legar a ser 1.m e.:·:perto er.1 esas mat£N~ias,, 
pero CLtrs:c::>s c::i::n:·,·tc:i~::; 
No, yo no ti?n:f:a J. ib!~l'"tadi, yo oc:Llpi:\b<=! mi prop:ilo tiempo; trJdo est10 
lo h.acia el"."1 1.:~ noc:h£;! yo no lo l:'liac:ia e.n e~i d:la. DespL'.tes ch·? mi 
ti"abaJo yo 111.e iba a ht:\c::er los c:ursos de noc:he,,. 
Si, las t:Ltr::.ms de 'v'<?rano las pagu(tl, yo,, d:e m:i hols'i l lo 














Cla.ro ten ia mas formac:.i6n. E'l a'gr:lcola. es LtO l:mdL1strial 
•••• Como pers.on.::i, 1,e:v\:rnt·.~rse, prepararse no ~o hC!.ce. f'orque hay, 
t~e:rnpo ,p,a,ra la pilsene·;r ? para la pelot:a 1' para la television ?. 
Y<.'1 l l:.f?l)<O;\b <:1 c:1 las doce y me di a de 1 a :n.o.cht? a m.i c:,asi:-:\, muerto de 
c.ansii:\do" Por .que no tef'm,ine ? por qL1e no tengo puesto los 
cartones aqui ? ~o~q~e ya en Octubre empezaba a llegar seis y 
medi <:1 ~ e.mpe·zaba a 11 ec;;.1c:\r a L::\s ocho. E1:1 N·ov i e·mb t"e 11 egaba c:1.:1ando 
los otroE~ ibi::'\n . salier1do., porq'L1e el trabajo que habfa ·en ese 
tiempo e.ra demasicrclo, ent·onces habia · qu,e ;t·rabaJar mas, yo no 
t.enia 1.:i, libertad, n.i me dab,:\ el tiempo,. pero y·o siempre estud:i.e,. 
h?.n:l.a que cr.:Hnphttar mis humanid·<:;-1des, pdrq1.1e e,!:itatb·a en un.a 
Inclustrial. Yo e.!!::.tLt.c!l'ie en Lin c:oJ.,e.gi1J n.oc·turno aqu:I. en Vii:::L1t"la 
Lacken:n..:1 y la~:. c::qmplete, a ,mi niiH::liEi me la pag:6. Est1-11die mecanic:a 
<:tqLd. en 1 a esc:L1<::?.l a de i m;ieni er i a d~ la. U.n i Vers id.ad ·d.e Dini la:i, en 
BE~<::\LIC:h<'-,f, estL1d i e mec.:in i ca ·en la Esc:ue.1 a de Art es y Of i.c i o a 1 la . 
en Ec,L1adnf', a. 1~1 i n :l.>n g.L\ii·a emp·resa me .Le.~ p ag~6 
-· QL1~~ pasa con <*!l r<~s·to de los c·o·oper.;\,dos, 
m:ismo <0Ysquema~ no !r~e. C:·.'::\pa.citaron., no 
capac:itaci6n ..•• "? 
tu. c:r1~e:s que t:i.<~ne.n b .. \ 
bubo ofrecimi.e:nto de 
ND, creo que estdn eqt.livoc:ados los ·que te han dic:ho e.so o. i.,\=i:tedes 
no lo han p.rf!'gqntado •••• iEn ta f.tt'brica se· hizp nivelac:.i,6n d.e 
ense.f'l.:1nza bas'ic:,a. i::1 las que no la te:nii:\n, el los n.o qtdsieron venir 
aq1~d a.1 Ins·ti tuto, el protesth' tLtvo que j"r all a. 
,_ En que t iempo fue eso, te acL1erdas tl:'.1 ? 
•••••• Se les hc.-m dado char la, por e,iemplo Juan: Pablo F-:eyes, 
L::;ie.mprf:? ib:.:.~ '"' d-::\r ctiarl·a:is, siempre :ha, estad:o: l leno de c:"ht:\rlias. 
Mani:·:, siempre econam:i!stas, de a1~1t·ogesti6n. 
Yo cre.o q:ue se· han ihte.re!Sii:\.do, . pero E;.e tienen mfe,d'o .e:\ ellos 
mismos, tiE-:men mied'o de ir a Lina pa,i·~te y ni::J sabe;r. :QLte dice 
Merci, la seNora El~ans por ejemplo, e~ qLie yo ya estoy vieja~ ya 
no voy i::'I i:lpri:i!r.tder, les c.:1.test·c;t_ se.sj.enten cohibidos .s,i hay.dos 
personas qi.le sabi0)11 rnas en £:?1 grqpr.J, ello·s~ c::reen que s.aben menos 
qqe e:·l re1'::;to, qu£~ ino sc:in tan t·ontos "qLie no VC:\11 a poder captc.u" 
nt:\dau El llJ·S lo d:i.CE?n, no lo estoy diciendo yo .• Uno les die(:! qpe 
si van .:i Lin cu1·-·E:>o e:s p·.:.\r~.::1 aprend.£:?r, .si se sabe p.al"'a qLt.f:? .se va a 
ir, ellos pi!?ris<:O\n gt.le van ia hacer el ridic(.ilo. Par ej;empto yo 
q1.tiero apren,di:::r de Vicente para <:1pt"'ender a 1.lf.?va.r las flu.jos de 
caja., t·iene que h<:.iber Lfr:i: s•ec-reto pa.re:1 :rend ir, la plate:\. Me d :i.c:en 
si nb hax' "flu.io y despL'.re,s a la media ho-re\ y;a, se me v.l, po:rque las 
8.6 
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cob!"~.::inzas q:ue tu tienes presupue·stadr..~,s de a.cL1,ei1;~do <a lt.~s. vent;<,"'\;S 
giLl.e hc:.i.y fTlii:d''rang m.e c·amb ian, porqiue el .g.al lo n•o. me pa,g6 ••. • y .s"iguen 
proth.1c:i~;'.:ndcJS'~f.;) errnr t:=:n li::\ 'ho.jita .•• as>E-?·S<::>r:la '? 
Cl c\l"'t"l, he t raba .i ado con Carl <::>5 [r'L1;;::, con Hernan R i ve.ros que e,s 
1-::::conclmista que e::t1.1vo Ltn af"fo aqui y Hernan. tamp,oco pudo apl.i..c:ar 
SUS conoc:imit::mtcrs tec:nicos p<::"!ra 1 levar 113 empre·i:;a ••• Si no t iemes 
platia no Pi:tfli.,\G.~s. Como 110 voy a p/1gar los sLleldos, sd .mi 
nbl i.t:;i.::1·c:i6n e,s t~mer pl.ata para los SL.IE'~Jdos. E.s que de dande tas 
vas a !Eic':\c:ar ? No se, tu ere.s el Gf~rentf."-:! de Finanz,:\.s. Ehtonces ·el 
ne-:c4ro clec:t.::1 oye tenis plata. Yo le dec:f.a no· se con1p•a,i::il"'e L1.sted 
·di game e, m·i s i 'hay p 1 i:t tc:-\ p no 1 p.o·rque es Lls;ted el que mc;1ne j a l .:1s 
p 1 ,:rt as,; 
.... Te las arreg,l.;~s pc.~ra t.ener plata ·~· 
- Les pagan a la semama 7 
Se.m.::tnql s.e le•:;· da sLtple y al final d'e me.s se. hac:e. la l iq1.1.i.d·~"\c:i.6n 
c:omp 1 eta. Sup h1 1 o.s v iernes e,s un prob lf.:?ma p.ermc-arumt;e, porque no 
es una cuesti6n de sueldos S'Ol.amente, hay ot.ro.s C:OIJlpr·o:mis·o·s que 
ha d.1eJado la e!scoba l.tn mor:d;on de veces, pero que le vamo,s a 
hac:e:1·~. 
-·.Con esa i!'uer:z.i qLte t iene.s 
Ahora uno tiene que mirar para el lade, hay ot~as empre~~s qUe 
son mc-rne:::•ji:\d'a.£> por gal los qLte q:uebra:ron ••• • y pot"q·ue no pod:l.amos 
qL1ebr;:w nosotros ? 
,,_ 0 j al a que n 0 
Qw~ i::\ vec::f.:lS l,'::1.!S quiebras · so11 bue.nas •• , • • NOsot.ro.s l iq1.tidc::\f1!,0S 
Copromb:, d.espu~s de'l inc:endio, d:e repente las .c:osas hii:\Y q1.,1e 
manejarlas, E•l incend1.o 110S sirVlO p·ara sacarnos toda la :di<;!Ltda 
qL1e teniamo,s cit.~ at1ras c::on el I11:st.it1.fto cl:<e· lf.~ a1.1tog1esti6n qL\iC~? se 
tt~·as'pas6 al B<::'\'17»c:o ck:~l 'Desarrol lo. 
- Declera~on la quiebra 
No, la dirmluc:ion de la empre!:hi.\ s·e mand6 al departamento de 
cooperativas~ no quiebra • 
.... En tone: es ah i ·form.::tron est a e.mpresa a1.1 to.9est ionada 
F orm21m.0s t.fn a Sm: i edad A.r:i6n i m:a 
-·Pero pri1mero f'ue de responsabilida,d li.mitad 
'El problem,:i limiti:':l.dii.~, .e:r.i el fondo, yo no se que i·mportancia ti.ent= 
















quF.? te v.a l:'eri. E's to e:s t:lh·a Soc i:eci'ad Ar16n i.ma, pe:r.o q1:.1e s i13u£;: 
pr'inc:ipios c:.oop·eiratj.vj,stas, aqui al E>irec:·tor:l.o qll.i.<-:.n lo elige ? 
LOs socios·, que son los ini:sm.o~ q,t.1e e,rt:\mo.s •~nt·e·s, tier:i.er~ JC\ mi.sm.-a 
par~ticipac:iO:n,, nco hay n±ngwlo q1..1e te;11gi:.'\ ma1s o t·.E.mgt:1 menos, s·omo.s 
todos iguale,5:, en c:u1.::1nt;10 a partfcipa·cion,1 una pers.rJn:.::t, 1~1n vot:o .. 
(.~ht-:w0:1' aqui .:::.;E~ h:iman las ii:H::ue,r'dps grt:!ndes., no vay a estar · 
cans'Lil'l:.:ando poi··· r-:.>.iemplo,, ~1q,t.d haY dos mi.llones en venta 1o.s tiomo 
o lps de,jo, no voy i:l estar h.:1ciendo una reunir.'m., Vqlve.ria a hac:er 
los mim,so q'Lil'-' cr:it,iqrnt,.; tanto ant:es •. Ahora 1 po.r que no analizan el 
t,raba.,)o c.~s:l c:omo cJon LLicho con el 't"e;.to. ~F'o·r los result<~dros. Lo•s 
re.sul t.:r.dos em base a q1:.1·.e., a los prob> lemas, si h.ay que mirar las 
dos p1:0\rtes .. G)u:;~ m.f2 ...... cl m:l 1.:.1 aclmird=-·t1·"ador·a M6nb:,, que me .di6 
'"' nri E.'1 Di rec: tc;i·"i cl p.aJ"<::1 G\d:min H~tr.:ir Mon i:·: c:uand'o me el igi 6 
Get··ent·E:, Ifie diC. n1t2dicJs, me dio algt'.m piroblema., me dijo mir.;1 l~ino 
aqu. i ti enes d iE"::··z mill on:e,s de pesos y q.i,lef·"e.111os qt.le ha·g:as este 
pragrama,, pre~:.e.r.·ita:ri:o<.::. al go t'.Ll de. .ac1.1.,te,rdo a lo q:ue te estamos 
1:.m t regr".!\l1do n.osot.ros .. 
...... N'o ser.'!1 N:i nci q1..1e e llos est an t,omar.u::l:o ihdy di a 7 mas qt.1·e. un 
cooper ado m.:1s.. Como trciba.j.ador a Gef"e?r:i:te cm poco ? 
No i:;e, no lo. t-ie toma.do desd.e ese p1..mto de vi st.a .... 
'··- Tl'.1 h,a,f.~ notado una distancia atd, q:q,e se haya ido que:dando con 
el tiempo ? 
No, e.:·:ac::t·o, c1 .. ii:mdo nos veni-mot=.} aqu{ abaj·o s.e. produjo una 
distarncia comd dos o tres arras, se pordittjo por qille yo. estG'ba; 
aqui. H1..tbo 1..1n ti.E~.mpo que fue m1..1y_ if'uerte, qu,e la senti~. y eUo·s 
stnt i E·ron 1 a cl i stanc ia que:· yo fui p.on :I. end.o i.nsconci entemente 
hacia e·llo1s;, pr2J"O ahot~a eso v:ue.lv1::1, como que qiL1ieren que este ma·s 
tie,mpo 1:0.n e11D:::,,, Qt.1i.er~::m que vc;\y.:\ mas para art~iba., me. qi:.dt::!ren 
ver y e-~:.o es r:i'.c::o o no ? 
Cl.:-:iro q1..1e pi.1.edo, pero yo tam;i:ben S'O:Y se:r humano, dejame q,l.ie se me. 
pase lo qL1e tengc::i t:\'d.entro . 
Eso, esa d j,stanc ia que me pusiermi a mi, que yo pense q1..1e no me 
la me.rei:iia, parql.l'e md .. traba.jo estaba aqui, yo' jama,s pense •• ~- dije. 
no hay pl at;,:i. pc;rri:t sue l do. :. • Que m.e importa a mi tote:\ l es·t~n 
arriba Nunca, todo io cor1tra·rio, si. yo_,hacia q:ue esto b.;(viera· 
e:dt:o, :i.ban a tenew' (;?):ito arriba t.:\mhien po·rq1Je yo fl<:J podia 
desap·rovechar e1sta inve,rsi6n ··qt.1e se td.zo ·aqui, una produc:ci.6n 
mensi .. rc.'\l que nos rest.tlta car~, p·ata qLie., habi.a que. m:anejar v;ent1:1s 7 
t.~ilo t i.ene que E·!star enc: ima de las cosas, rao es p.of~qv.e los· o·tros 
!Sean inefic:l.ente:s, pe.ro ~ •. r..lmos una empre.sa a1.Jtbgestionada '"'' pesar 
cJe ser soc:led.::ld .;,m6nima c:omo :ra:;t6n jt.irid,ic,a, hay a:lgo como tie,nde 










qu,i ere. qm.1e. a 1 gu.i.e.rn ·empuj e y que se 1metC\: ~qq~tieL1 tino ·rno q:u i era 
merter:se en t·odrJ 
-· .. El los sie.nten,, l:es g't1sta<ria .que estuvi·e·ra.s all.ti·~ TL1 a11gunas vez 
tL.lvi~:.~e la posibiU.dad de tener las o·f icin1a:s all~ .• ·GlCH?· pif.msa!5 tl:.1 
Nb,.no 
NcJ, por. que fbi:lmdr:; i::1 rf.:"t.roc:eder, n:L1.esrtra,s metas era tent~.r L\'n 
J.oc:t:\l de v~?nt.:1s m.::1.s c.entr1:.d, donde se puecla atf-:?nde:r al ve.ndt:-=dor 
en fnt;)jc:ires:, c:nndit:iones, dcinde .se puec:l21, a·tend'er al c:Li.e.nte en, 
me Jo.res c:ond i c i cmef.s' dond:c! PL\edas ten:eJ~ ·tus: prodLte'tos mas cerc:a 
del i::onsumidq1"', pc1rq1-1e .si yo lo.s meto pa,ra ar:t:'iba qlLdem me. v~ a 
comp rar a J: 1 i\ arr.i.ba • 
-· Y 1~u=ces i tas es tar .aq'uJ e~n v.entas ? 
Yo necesi tcJ 02:.::;tar aqui y all .i\, pero ·par el p:i .. •oblt:-=m.a qt1.e se cre.6, 
en n:o.sotro.s i:n;;• produjo la distancie:\ m:as qwe la qLte debia hab'e;rS'e 
creado 
.. _ Y tLt a.lgiLlna VE':~ e:::presaste esa distanc:.1~. ? 
Si pot... S'Ltp\..Hes:tD, lo que me. pasaba Lucho empez,6 a de.lel~C\\rs~le. 
r.:osas., qu!:.~ ~-::ra le' qu:E~ se me c1rit:i'.caba ant,es, que, yo todas las 
c:\garrab.a~ e:nt;cmci?~s si f:!mpiez.:\s a. b::ner otras pers'c>r~h':l.S que asumen: 
respc1ns.-:~bilid.::1dJ:::s y lo hac:e~n ibien, que r-.:1z6n teni.a qLte yo p.a.sara 
":i.11.ti, mt:xn:gone;::.r1,dr.:i!, fregamdo qLte pclr mi per~.;onal idad., pew La de 
l..Lic.~ho ibam.os c:i "'~.!slar c:hocando. LLtc;ho estab.a hac:iend:olo bien y Y<:l 
~1. veces :iba p.::H·""'' r:wriba y Lucho no me daba ni la hora. Es v'erci~.d 
que yo me c\le:i<e, pero tambi¢n me e.mpL1jaron al puestito qu.t:~ me 
a].ej,:\.ron. Yo m~ l leg-aba a lc:ts ofic:,in,a,s, esitaba;n hacienda sus 
cosas, ante,s; n(J 7 me de:cia1;i hola'! Nin,o ·como est:a.i ·? •.•• F;o,rque a.qui 
la persona que l'lega, LL\.c:ho si qL1iere s:e sie.nta en mi of.icina o 
si qui ere le~t:· E~·!5to o. \ie la caj'a eso e.s apert:ura, yo no qiLtiero q:L1e 
LL1ch1:i <::\qLli ~::.e si!fmt.::1 ext·raf'ro a la empresa,, p·ero yo ta{npb:co qt1iewo 
qLH;? al:l.ti me! to.men ccimo eBda.;c.'.\f'fo a la empre.sa. Porqiue siempre tre 
cHc:h::i, que c:omo don Fe1~nando c:onfi6 en rnii, coma me e.nset'f•o,· l<:i.s 
pele1:.:is-, que h.1vr::· co.n Lucho Ct'.'eo qL1e nos h.a ensef'rado mucho, yo me 
5iento orgLll loso de lo que hab16 Lu,ct10 el Domingo. Por que LL1C::ho 
nLtnc:ia hablaba!, Ludho disc:utia, ahora no, traba,jamos junt·os. Ahora 
le r.:dgo de:t:::ir lC:iS mi.sme;\s c:o!:las q1-ie le dei;.::ia a el,, que una vez .me 
di jo d:on Fe·rn,:\nrJ13 y de,spue.s se las dee 11:\ yo a el., ahora somos 1"m 
12qui.,po. Antr:~-s uno tiraba para aila y otro pat"a ac:a y eso 1.-a gente 
lo n6ta~ qLIE? s·omo!!:i un e.q1.,1~:po, ent·onces e.mpi.e.za. a dec:i;r t=?l N:i.no 
t'1:i.mbien que v1-~mga para ac::a,, lo queremos t:enerlo aqui., porq:1:.1<~ 
r:;omos a.si c:L.1and'o algu·ien toma IT)L1c:ha.s ·cos~S: empez13.(T10s r.:i ·darLe, 
despLfes c.uando Ve qt.le eo,so no ,resul ta y hay atros q.w,: h·ac:emc:is lo 









'LL~c:ho S'E-?. gf1ip:e.z$ a dar tltemta qL1e si pele.,-abamcm c:om:o antes., Ja 
1::1.1.e:sti«.'m nc; t.en:la. nin:gu;na s•alida,, e1Tlpe.z6 '°' t9rna.r :medid.:1s y ,:11 
t;om·ai·"·L:ii·s erripiezE1 .::1 rese,ntir:s~e,, L,,L1c:tto antes le «:l.ec:ian ·el coraz,6n 
de lll.:\'dre, pEH''O resul ta q<tll?. ah:G:ra y·a rlO: es C:!O:raz6,n de ffi:c:i,dre, 
porqu.e Luch~·:o se pusm ii rme c:·omo diebia habe,1:" s.ido s:iempre,. porque 
yo p~leaba con ta gente y no pot"qqe no l.o.s qu:isiera, .si '°' m:i me 
f:?ligieron j'i-;~·fe .de pr·od1:.1cci.6n y tom.e e.l pue;sto. a. ·es porque yo 
e.mp1.1jalb.:1. r-1 pinocho lo ag.c:1rra·ba C:\ g:ar.::~ba·tos cuando 1 leg,aba 1;€.1rd'e 
y p or 1.'.\1 ti mo.. • • pin oc:h o v·a:y a.se· no rri:c.\:s yo pinto. • • S.on 
t.r.-aba j .. ::1d'orer;; pr.:H~o no l es gus·ta la organ i zac: ion, no le.s Qt1E~t1':l\ que · 
est;E'! dividido el taller en persona.s re•sponsable a c:argo de alga. 
Si no er::; un !5e>:: i o mo:te~.t.:t.1 , pE~ro nosatros c:onver.SC:\ffiO!:; con l-Lic:ho. 
(:;)U~:! s0?!'":[a bonito que Pil'iloc:ho estLlVieri:1 ~ cargo de tod:o lo que e.s 
1:dntur'.-a. QuE:' G.::1st6n E1,stuviera a c:a•rgo de la produc:ci6n de 
juguetes y qt...1e •• ". fLtera el C:;apo de los Tohne;ros, es el rnejor 
tc:J:rneo q,u.e ht=-~ vi~;·to yo. Ninguno. le hac:e el 1Pe:so 
-- Y no se pL1ede pone:rlbs a el lbf.:t. a carg:o ? 
No, no po:rqLle m:?,an -flo,jos, no es porqiL1e s'e le:s qLHera correr 
porque es sociCl~ es porqLte q:L1.ereffi'p,s que l..a: :f:21bt~ic:a produzc.-a mas y 
p.rodl.izc:a mejc.1r, qiLlet"emos que las c:ostos .se nos bajE~,. 1.os ·c:osto:s, 
se nos han ba.Sadlo en la me.d ida que se c::ontrole b ien y p•rogram\i:\ 
bien la produ•c::c:icin ·y se le saque prov.echo a lC:\ gehte en CLl.~nto a 
SLI rendimientG~ La sef'lot~a Eliana pi.ensa que si .la cambian del 
.::r.rm:adc) i:\l dE.'·SP~"c:~10 donde ve:ta, todo .lo que sa.li.a Y- la cambiamos a 
todo l.o que 10~r:;; cont·rol de iriwent.ario y mateirip. p1rima y C:·ontrol de 
bm:leg-a y. eso e"; lo que no ervl;i~nd'e, si el la ve .q1.xe fi::tlta e:'\lguien 
el lii:i b:ene qu.E ir y por iniciat:i:va hacerlo, pero di jeYcm q:1.1e la 
E·?,st<U:i.::imr.J.f;; t+randci para la· c:ola po;j"que era soc:ia la e,stif\ba·mois 
metiendo pari:\ al l.(t y les estabamo,s metiend:o gente m;\.!S joven .. 
Lucho neceE:d:t.::\b,;1 un.::1 secre:·t.::\ri.a r:.1 lo ffif?jor no es la m<:tts. c'Jp·brn<:~ ni 
la mejior qnf:2 ti<:me, <~so 'lo tiene que dec:ir el. La sef'rora Eliana 
en E·?~:;e 1:ampc. le pone mpcho ernpt?t'lo pero para e 1 ca so no .es. l\!F.d. ~3on 
ie pLtso muc.h<::i smpel'1·o en lo qL1e e~:; la prodlucci6n y no le di6 la.s 
condic:j.<::-ine~~ q.t.u::: tif:~n.e L::1 seflfora Eiliana c:amo· s·ecret,.:\J~·iia tarnpoc:o, 
no es p:o,rque no quiera, ni siqtiiera ha e.sta:do tanto tiemp<::i de 
secreta·ri,:\, c:laro, pr~iro nc:i l:e p1uede ayudar a L:1:.11:ho a sac.:11·~ co.sto 
par eJemplc,. 
- OyE' N:ino,. c::on t:odos estos c:amb iol!> y est a nueva cos•a de 
reot;,<;,1<:\nizaci1~m interna qL.ie estt:\n usted'e.s implement.anto, de todC:\.S 
manera,s se les va a res·entir la gente, han pensado c::omo ehff~entar 
e.sta cL1esti6n poir~que hc.'ly un res·entimiento, c:oroo ir trabajandole a 
t~·!,s.::1 parte, c:omo qw.~ no so.lo L.ucho d.\;?Je de s.er eJ c:oi1·~.:\\za~n de 
ab.uet"lita sino q1.1e a.df?m4\s he:'\y Lin apoyo-·el!71 la reli:'\Ci6n a·fec:tiv-.:\ .• 
Han pensado eso ? 
Yo creo qU'e se h,3ce Lfn trabajo asi, nosotros lo hacemos 
.inco11·scie11t:ement·e, por e,je.mplo en una reuni6n qL1e. e.mpez16 fllWY 
diuri:\\, a,l, :finc:1l les d'ij'e lo rni~m.o q:t:;te les estoy dicine:~.do a 















q:ue yo la quiero c:o;rrer p.a;ra al la porgt.t:e: 
usted c:.t,...ee qllt? yo q~uief"o t1.:'\c:e:r es·o cO:r:i Ltste.d 
":/ $C.3ler:i cas.:l. todos · l loran.do 
• ;~ .. '? .. " 
L\.sted no .sirv~= aq:u:ll, 
y al final se .t.ci:\lmeti 
Si no es dura tiene que seguir haci•ndolo no mas~ si no es ·dura 
ti.c:me que se;guir hac:iendolr.:i permanentement.e 
--- F'i€~·ns:;o q;u<:=::• dura el r.:1to qwe 
c:L1alquieri:r1 dcJs dia~; cler::;pl.'.1es 
re:sE~ntim::i.E?nt·ei .::mterior ...... I 
(-,1,S tif\S 
puede 
aqu:l, porque M·E~·i·"c:i o 
es t.a.r c: on el m i sm.o 
QU~ me quieres decir COB aso~ 
arriba ? 
que c:.onflic:tiVi:'\Jm::nt•e debo estar 
..... No, c:omo !::.f2 <;?st.a c:t~eando .una nuev.:l forma de organiAi:!t~ el 
+rc:;\bi:do, par.:l hac:£::rlo ma.s efic:ier1'te y los soci.GJs q1.,1e se resiente 
porqt.1f2 ap.:,re.c:f2n gen:te joven, .mas activa,, me:\s energ.ica,.c:o.n mas 
educ:e:\ci6n en fin.) ellcJs puei:den entend:er de.spues de un:a reLtnion ••• 
h.~\y bl.lE!nc\S intenc:iones, tenemos en Nino, lo qillt;)remos, peif'O c"::l, los 
·l:;1"'f:s d !~us f:::.>!::.tcim igt.1.:il. de:::! r<-::st~nt idos •••• I 
Yo pienso que todo lo q1.:11e pl.:intean •••• 
.. _ Nlo c::reer.-:i tu~ qw:! t:.:1mbien hay u;n problema de edad fuerte, t·odos 
estctin sin ti Em do qL1e a'll.1nque no se.a ri::~f lejado tL1vie•ran Lm~ 
.s i t u.::;c i 6n ideal , i qua 1 s·01. se.n.·t i r i an a 1 go dre.s1::fl az·a.dos p:o.r un 
probleim.:l df:.' edad, =~i le agregas que ~e ·nece.sita l.o que t 1L\ has 
cilic:ho y el los sie,i1ten m.b.ietivament.e ccirri .. do,s LIM p:oco pot~ 
nec:es:d:di:\.r.:I. No ser i a buena un apoyo e:·:t·ra para que ent iendi:\n 1 o 
que les est~ pasando a ellos 
Un apoyo m~.s profesional ? 
No se, de rep en te t1.1yo, ·de repente. • • se me oc:ur-re 
Yo .no tenia idi:-1a qL1e habia gente en ~l sec:to:r que pod!r'i,a hac:e.r 
E!Se trabajo y der~pente La parte comerc.ia.l, los prob lemas 
financieros te 1 lev.-:;\n a oJ!vidarse un poc:o d.e eso. Ahot"a que LJ.ds. 
me 1 o di c:en. • • puc::?c:le ser. • • pero 1:whora e,stc1y p,ensando que he:\y que 
ir a buscar una pl;ata para una,s caj.a·s pa:rc:;\ L\n pedid'o que tengo ••• 
-est1:;y pensandcl que en el Banco estoy .sobre.girarodo... no 
sob reg i rado, pero tengrJ que deposi tar maf'fana· temprar:io, ve1r·o quie 
las cobt"C!\nz.:::i,s no se ha.c.en c:.omo debe s·er, .~Y a pesar que· hay gent€~ 
pare.-\ eso tenc;fe> que sal i r 11 ra j.ado 0 P'C\r'!:l i-r al Banc<.'J y l lego justo. 
a 'la.s 2 dF:~ la tarde. A lo mejor podriia re;p:rogramarme meoor e, ir 
una dos o tres v~?ces a la semana por !Tli?.diCJ di.a arrib.a. No me 
r.mtr,:i en l~l cabeza que la ge.mte empiece a sentir.se que los h~m.os 
u.sado toclo. e 1 ti empo, · q.Lt.e Ile.go el ti empo de j t:tb i 1 ar y ... • me 
dueJ.e qt.11::? pil:ms<:m e.sa. Eso dis.cut.m cor:i el neg:ro G1.:1errf:?1ro qute· 









per<:> 1 t? ·fo:d ti:~ a mi pare.c:s;r. ·• • • 1 e. fal ta e:sa ag•i li.d<:idi• .• • •• que s,i 
Lmo le pt"e9t:1nt<:\ a1i;_1,o ·diga de in1J1.ed:ih:i.tp ~:qii.d e.sta y nc.i •• vc:iy a 
Ver.. voy a b1.,J,sc:ar.... En c:.ont·abiltdad t.eo:llamos L\fla r;i~f'fa qi.,ie 
e.st21ba progre,saindo hien y !::.'e fa.1e. a unra emp1~~·esa d'e qornputaci0:17l. 
L.a ~-.. • • • • • qqe e~r~ e>:t;elente ayL.1da\nte de Fer:rnando en 
cont.a\bilid<::\d, ~H.:.ro ahora t~ene su gt:1:i~QL1a y tiene que cuidarl~; 
F.E-!rn.-an.dc1 ~~!::; el c:onta.dor general, la All.c:ia era la c:ontad:cwa qL.1e 
es·t,:i.ba a Jorn<::id;a completa la Ana: tc:i~bien en c:tmt:abilidad d'o.s ·dTas 
;::, la Sf.?.m·a.1121. A Ft;!t'-r-;ai1do se le olvidan mt:1ch2\s c<Usa:s .• 
Ahora la contabilidad est~ atrasada en 6 meses~ Fernande es el 
ccint.ada:r r'e,sflbn:sab l r-:! y aparte dt? Ana, esta'ba Bernarda que no.s 
ayudaba en otras cosas come ir al banco, etc •• pe~o l~ 
resp<0.nf";abi .. lid2\cl e::E:; d.<:? Fe,rnan.d.o. 
El c.H''den a·clmi.ni!:";t1·'.:~·tivci. q.Ll~ t'eniamo,s ant.es nio ti0me q.ue ver, 
ant~e no se controlaba nada. 
···· Como estuvo el Oirecto:rio ·~· 
T.od1:wia no ~:;e c:onstituye pero salif~ron ele:g.idos, Nelsi, la si=frore 
El ian.:1, V·ic:~;ar:i.::1,. •Ga,ston y no me ac:ue;r.~do el otro, so.n 5. H~y ro'l.1y 
po.co de donde e1e·gfr·, yo ho pL~ed:o, p.o:rq1,.~e sqy gerente, Fernan,do 
e.s cont.ador, LL1cho qL\e ya · est4... •. el ~os tendran qua 
cC!lns·tituirse y V<:i:mos a ver qiue van a pw·op:o.ner .• 
- Elles tgnian cargos antss ? 
1~hi :tLI not.:is i.-as dif'et"e11cias, L.Atc:ho como PresidentE? se ve 
0 bU.gi:id:O a h;:1cer cosas qL\e si hu.1biera un D:i.rect1ori.o m.:~s activo no 
lo he:wic:i. Don Fe:.,1···nc::mc:!o Silva siempre que hablS\ empiez~!\ .a. ha.c:er 
historia dl'2 l.::i <empresa; INe!J.s,i habl.::1 ppro nP es muy objetivo •• 
CuC;\ndo h:c!1bli::rmot; ::;Dlos, hablamos por los .. codo.!::;, p·E!ro o:i.cuerd'os 
c:ancret.1::>s, no; Yo y Lu.chci solamente. 
1..,,.a Victor.La •=1S .].;"\ ·::.ec:reta!"ia, pe.ro es'tqvo mL1.cho tiempo afuera; la 
Victoria yo c:reo que si ••• E.stoy p:EH:'i!S":h:tndo seiriament«: lia 
po.sibi l ic:lad df? . . .. . claro que hay qL.te pagarle 1.,1nos 2(>(> mi J: p,esos. 
Aqui :hay mLi1c::h1:i q1~1e h:i:\.cer, :t:i.ay que atender a .los cl.i,a.nrtes, hay que 
hacer lia,s c:e.jr.:\,s p.::n-·a los taca-taca ate:. el sistema de embal~j,e. es 
pe.s:lmo, ver para que todo sea mas e:·:pedito; h·ay muc:ho trabajo 
C:\qLl i .. 
·' 
-- i\lo se te. h£:1 oc.u.rrido. No me gusta :Patricio ••• 
prt:iducc:·c:i6n lo e:.;tamos p1robandq pero no qiLliero qLle 
Ge•rer1te .con 1.a mis·111:a ·p.repar'aci6n mia, si me 1::ambi,an 
q~ie sea Ltn econ1:imista o Ltn ingeniero c:omer.cic:.:11 • 
como j~fe. de 
veng.a a ,ser 









en :vemti~r::> -no hay ot:ra perscma que te .-:iyude · •• 
r'.4quf. est.ti Chila que tot··a'bajl!'.1 en ventas·, Victor-i,a que es c.oroo la 
jefE"~ cle local, el la viene p;os·t-natal. y c::L1and:o retnme. tbdo puede s 
r:.~r una m1.1y tJuen0:' ayudante .. Chila sale ft..tera de S.:'lntiag:o, a vende.r 7 
c:iqu:f. .::1yud<:\ en la p.,~rtE.'? admini::~t~r:at:iva; t.omamo~:;,. qn cabro qUE.'! ers 
0?<;;_1 res;ado c:it? ;;icJmi n i str<:1c: ion d~:: 1 Conse j o Kfa:ic ion a J. de~ l c::i F~2de1'~ac ion 
de Cooperati.v.-:1,~;, fui 'Jic:~presidente, del in·s·t.ihito de 
<:,\utci1d·t::!~sti6n, pre.~;;id1°:~:nte de la. c:,oopt~rativa ... ,. dire<!:tor df.0-l. banco 
del De:·sa.rt~ollo dl.irante un al'fo. Pe1;~0 la empresa nec:e,sita su g«·?nte 
aqU:f. y no er71 n21~miones. Yo pie;n.so qitfe en g·enercxl las emprt"-:sas 
au t:o<Je,sti on2--.d1:Y1::::: t ienefil, d,e·f i t::i:enc i a:; c'on sL1s di t~ igente.s; po'rque 
c:uando uno sa}('o~ ~?Jegido pued:e. ir solo a l~s .juntas generaleE; 
pero ~:d soy el29ido pr<-:?sidente tiene que i.r a c:ada rat.cJ cl 
reuin i cJnE.~::, •. 
- E"m el movimie'nt<J coopera.tivo no hay •••.• a. a ? 
hem.as hecho 1:11 esfuerzo. 
Si teoricamente las coo,perat·:i:vas sqn empresas pe•rf'ectas. Y los 
economistas son iguc:1les, pas:an m~s voJ.ando que co:n los pie.s en la 
tierra. Por e.sto hb les gustaba l:a nifi1a que era vendE)dora, era 
c:oque:·t.a, tenia s.u s:imp.atia, tenici\ S'Ll coq1,L1t~teria como nec:e£dt·an 
las vendedcwas y vend:ta ....... Dom Fernando diec: hay que. 
programar 'J.a.:;. ventc:\s·; el piensa que todos los hacemos asi con 
c:roqt.ti.s.1 con cab.:1.1 litcis •... 
Dc:m Fe,rn.:.°'\ndo aqui ·te·nemos el proyect·o de est«a af'l,o. qL1e hay que 
meJorarlo, aqui est.ti la ·programacion rn.1.estr.-a por mes, e.st~n con 
las f~chas de cada mes. 
-· St::: ha ido cum'pliendo ? 
. No, po·rqL\e cL.1a11,do pro<;iramamos esto no sab;iamos que nos ibamos a 
9.:1na.t- un.:1 pr<:Jpuesta en la junta de Sardtnes; c·tt.ando p.rogramamos 
~Tul:i.o no sabL::iflldS que ibamos a vender 2.- miilones de pesos en 
Jqguetes. Don FE"2~··n.::\l"ido dice que a ·10 mejor hay q:ue d'ejar d:e 
vender e,~=so para s'egLlir un pt .. ogram<a y el sabe c.1..1anto me c:uest.a 
inv1:,>1·"tir para hac:er ;stock y s.in emba·rgo cl'.1.antc:> me financ:.ia uina 
vent a de 2 rpi l lones, m.e. f inanc.ia 2 meses de .suel.d:o:. Entorir.:es hay· 
qt..11e i?star c.1hi, h·ay que mete:rse a'quJ a1rr'i:ba en lo q1ue es .1.:1' venta 
















f.\hr.:ir<:i ·i muy p1:Dc'o •. Pc:irque. ya eE5t:UVf? muc:ho t :iempo ahor·a giLt.e Vf~~ll 
otra .caf"·.::1, q,ue ve.:\m la cara de L.uc:1h:b y d:e.spu~:s vend'ra otro. Yo 
'ft.de pre~d.deryte yo iri·o pi errso asf. E1 chic:o. pued:e. jubi ;r ar pero no 
.s.e ha ido, s·igtlE~ ·trab.ajando <Ga·st:on). Yo le d:lgo chi co rno t~ va.~ 
a i r nLHlt:CI de C:iqL1L El· dic.e qL1e apenas ptle.!=f.e. j11..1b il ar'... 1\1.osotros 
c::onve'r.s:.-amps c.rJn Luctio est·as ·rnism.:'!S: cps.:.~·s. :Ne1si, Pi,nr.H:ho., -=~on 
b 1t.tt-"?no<:,; profe,t~~ion<::tles,. t.-:.:.:,:,cel.entes permmas, igt.1al que Gaston y 1 
c.-:irmenc i ti:\ n 
·- E.l l-H::!c:h<J que se«a est~'l empre,sa s1:.~,-a t.tna Soc i edad Ani6ni ma y qi..l•e se 
pued21 contratar gente, c:omo ha i·do s1..1c..edien!do no le da un 
c:arf:tc:-l:;f;:r d:J.s·tin{;-o e:;.l ·fLtnCionam:J.ento., •• 
Cl i::\l'~o, ah i r.-:1~5 ti~ 1 a c:cmsecu.enc L:1 de 1 o que est·arnos hab la1nd.13. Pero 
en ~na sociedad an~nima puddes hacerlo igual que en una 
coc:ipere:\t i va. H'.emos tratado de hacerlo:. Hay un.a:s c'uatro p:ers'onas 
qu.i:2 p-rn:l:rian ~5i?r ~:;o.c:io.s,, pe,n.1 el las nio quieren, hay "LtnC:\ p!'?t"S'ona 
solamente que qaierew 
..... f'or que el l os n.o q,u,i e ren ? 
E.so tiene? qLH? verlo otra pe:rson,a·, .no yo; q:1:.\e ie·s falta 
identificacion con la empres:a. A lo roeJOt" eilos ven la parte mala 
que t·enemos './ no la buena; dirafl qli.le. estiamo.s 17 af'los e:n la 
e.mpresa y se.g,L.d.mo,s igL.tal. Yo pi.enao que no es igual ;, · si rio 
En:i:~tii-:?ra esta i?mpr<~sa cuant.o.s e.starian trab·F\Jic;\n:do y con meJore.s 
s;L1elc1'os ? Yo -Sf:?:: Io q1J~ garva la g;ente e.n 'Meyer,, se lo que 
pa<;i io\n .••• n 
'El iric::e:·nc:lio n1:>~> e:n:h6 a,perde>r mt1chas cosas que h.<abic:\mo-s ];c::igr.:id:o. 
Ten:i.i:: .. mos buf"'n 1'=:•qui.po, teniF.1rn·os bien o:r9a1nizada la fabric:a par.-a. 
hacc21·" c::::n el ;;;d'lo 07 t.odo lo que pensabL::1mos :flacer. L.uc:ho E?Sti:iba muy 
bien trabajando, tenfa gente que t"rabajaba muy bien. Eso habria· 
tenido vent,:::ij,::\s-, f::cc:mom.ic,i:\;S, y ven.taj:a;$ ~n lo qiUe ahior'a E::s·t<amo,s 
hC;\c:iEndo. El :inc::f2,ndio 11t1.s ecih6 ·q. ,pe.rc:ier much.as c·o.sas q,1.1E· habf . .-:tmos 
log:rado.. Tt:•n:!.i"'·mDs~ bL.rEm eqt:.1ip.Chi t.Emiamo.s bie.n o.rgani~:e:\da la 
f<td:i:····:lca pc.-l:rt.-:\ 'hacer en el af'f.o 87 t"odo lo que pen.sabq.mo<:,; l1a.cer. 
Luchc:) est:aba m1..1y bien t.rabajando, tenia g!entf? qq'f:? tral"'.)·C:d"i\bi;t ffiLIY 
bi E'n.. Es; tm h<::1'.b 1· i c::\ ten ido ven tc:;d ;~s ec:on6.mi cas, y ventaj as en lo 
qL11-:? .-::1hora e!st·ame.s hacienda. E1 inc.endio nos d£:-~j6 i::'\ bri::izos 
c: rL1zi:1cit:i!::; y que .:. J.os dos artos est'e de nuevo ful'nc i <Jnando; 1 os 
s1..te:·ldos rn.1nc.:" van a ser lo q1..1e Uno hece;sita, per~o cpmp.'rarlo ca,n 
un.:1 jugueteria,) .:1hf son mejore.s. 
Ccambio Cassette> 
•••. ~ no sr~ q1Je m~1<::i qu ± eren p re.9.1.m t·iair, no se s i me ef.;;e;ap6 al go ..... 
Lo que .::1 mi respeat·a yo P.ie:nsb q1..1e Y'Ci\ de.bet~iam<Js tene,r otri::i 
gerente, porqqe aqLt i ,mismo nec:,esi ta1m<Js qiue ot0ra P'S!l""S<..1r.h::1 eEitl~ 
df~cl i C.: ada L'i\ 1 i:11o> ·f'in,e:m :<~ cx·S i:\ 10 1me.jo1r UH1 g:ei~~ent:e? de f i.n'ii:H'lZia:~; ••• , • 











49% de la empresa, e1Ios apdr~an una c::anti~ad de capi~al µue~en 
se:1 1·... 1 C> Lt :t 1 n1 i·1.1 c:tne·s; d,e' r:i,e:s'.o.s, cle.iJ~::rt<:lle., E·s: rJf..~ 1 'i c:·a'd'a 1 a dc::::·,c:·i s i 611 :I 
'to p !"'f2'fi ETD que l~;, g,t'mte di ga. Te:n'gp mi rjPEi it ion pe 1ro prefiero 
qu.t-;: Ed: lo,s c:l:i.(;y<.·:u1. La gente ;r,o qLlie!re que yo s.:d.g,.::" de ge.n:mte.;' me 
1 o h<"H'' d :i c;ho. CL..r.1ro qt:.lf:! ::d Eff2 los p rop.onemos y 'le.s e:::pl ic::""'·mos 
;)rn·~c:p:.\("'" 5 le </;;:in C:\ ~c::ep·cq.I:~~ pero no qlli:e;ro inflLlir,, n:o t:juiero 
1::i-::Es<::U"'li::?,is a l :i.t.'2var su h.;:;r;ni:;\ de $·~::.r-i·t:i.r, e,quivoc·ados o no. Soy muy 
~:::.ui::;c:~::,ptibJc;2. CrE:C< qur.0 f:)S male qu~? Lino se,e:\ senti,mentt.~J .. ? porque 
.;:"~~:;:.i:;;::\f:': pen~:~.::1ndc c:1:y;·1 t-:d c:o1-"az6n m·e:\s qt.a? c::on La c.::i'beza. 
(':, p('2f:E-<::;r de 
~::. C1 1 i. d E:\ f•·. i d !0:Tt C1 
t:Ddc J.c qu.e no,s h,a pasado h:e 'lH::nido m.uc:has mL.1e,~:;:b~~.a de 
dt:0 l c;1 ;jE.~r'i\;0::... E1"; muy bueno t:-:?'ner mu,r:.?!:d;ras de . .::1pc•yo, 
e;·:;·tcr;c'e;r tu·"; .::1r·1···eb.-::1tos~ tu~; m.:i,19enios. Yo no s:-c:iy 
t·2:i··1r.:)D difE':ren(:i,:;,s; con l\if:?lsi~ me ·da rabia ciert . .:>.,s 
-o:ict i. tt.td0::s; cl;;::, ;,!.; 1 'i :~H::o:"'D s-:-,0~ q ue) no 1.c:l hac:f:? c: on mi::\1 a~:r, i rrtr2nc i ont-?S, es 
su. ·m,,::c1s:1·'"a df::· ser,, L.e:1 sra.. E'l :i.<::irtC:\ ig1.1al, tit::n:c;;: .mu.,chas t~os=.as 
. p o!:s :L t :L v C:i s:.' ~ ':: :iJ:?fH~:::::. D t;1···a s; nt~~~~.a 'b :1 v i::'\:s pta1···q yc:i ent :i: en clc1 p t:n"q1u.•:? s'DI! 
n::::(y:d;i.v21~:;; r·;c; ~:;t::z· ~''i. r.::·s:.n. mE~ ha hec:J:io s;.e su,s:.ceptible. 
:• ,, '! 1; ,. ;:·:·:· 1. :~? l c;~c:1 l''fE:t:/c:} 2\~::~tu .. \/t::.1 cir-:.• CL\;(flp l<=·<::t:fi'~;s '· 11.egCJ L.t.\chq 1Ci-3.,"t01 ,3.·h te 
VP":/ e. j_nv:it;::J' t:.:-·: t·f'·'i:~go 2i la Te,rt"·io• .. za. CL1aqdo ll.E~gu~· alli ,e::d.:aba 
tcdo c:<•:::.cu.ro y i:::•:::tE•b<"':d·1 t.:nd:o,:;;,1 llEmt)'.;; cli:~ 9lob0.s.1 1.a 1!'1,0.~c::;:fa pt.rn=.·,sta.~ 
t.: lJ.r .. ·~: :~:i. ·' E ·~:;. t: :·::\i:::i {?.r .. 1 t.: c:c:! ~'.~;~::- ·.t .t c 1·-·.t::=cJ q ~.l'e E1 1 cf IE\ c1n t (?.S l-1 <:tb i a,-nc:i,s:- p el F2i:;l:d,oi" 
-Perque el maestro Jos6 y el maestro Pincchc no se quedaron ? 
Fci1·-·(JUE~ d'CJn .Ten::.<:? ·t:c,n:f:.::i ;h,::i,mb1·"f2 .. f'inc:lcho ~dt2mf.)r1:::l hii::1 sic:io a<:;:f.:_; E·1. c;;;i 
• ...i.ilD 1 e pi c}<:::· c:;,uE s::c enc"'' rgt.te dJ=~·1 a,siadc:i •i E· l !Se enc:: .::ll·-·g t::•.. De rr:?JH::tn te 
::. ;::l "" '' .:: ;;:(b :·-·De;;:.'' t :ii'"''"" l:~n o t; f'i='l·!S ·f:o,rm.::1:!:; •i d r2 j aron t odu b C)t:..::1clo.. Fin cn::h o, 
l:.<iiii!:;t:c::in.i l;::, •:::eflc:w,:;'\ Cliana son ·cDciperadores. i="E·t·'c:o ;:, lc:i "~f·?ficir<:1 
El ii;H·;;:,\ nc ].(":' cy . ..\ss·t,:~ que =~\:£• «?.:mp,iE?ti:;\n .::1 ~:>e,1·-·"v'ir c':intps quF.? s:.1"': lr:><::> 
d i 1._:;; ,:;;, '! (~:.':n t:c::ir·: c:: \;;! .::; 1. c;:::; C:: i::\b.:·' D s;. ~:?.:(Tip :i. f:T.• ;::'..an a h r.:d::i l ;::\,r qu e (0: !S ·ta V i 2 j i::i C:l. Ca 
que 0sta viejo al1.~ •••• 
ccmo la Carrnsncita gue le gustaba.servirles almuerzo. 
preocupa mucho esos detalle. Tu pensaste que estaban 
··· Ne• .. Yo ~::;t1.:, '.:::LH:c· ·::;;J. mc:,,0?~:.-tro .Jos·e es-:> Un ,poet) ci~d .• ND,sotrcJ<:~ n.c:• hE~mps 
podido muchc cunversar con ~l. Era solo per un conocimiento 
,-, LJtni::~.n {]';I ~.:i:~i·t £·?~- i"'. i:'?1·;::; :r_ C~:liiC:)S' Ltn i:.";\·~"; 











r~~, qu. :f. h 2 y I.\ n p r o y (?. c tc .cf:O:n l·•"' t: ~ r'dd da cl d:e . j!t.rg1L1 t-: t e;~"5: q i,.ue s .:~ v:c.v1 . .:i, 
h<:\ct::·1· .. ,1 r'.i>.::i·y un prf::: .. ,:,upll.l'E·sto de:• c:ajc";i p.1::\r.:1 e,se p;oryecto. Pe.re a mi no 
.mc:?.s:.i:·"\ff::! t:=:!5!·'2 pn2st-1pue•::>:t;·c:; no pL,ff:dcl c:r.:mt~~o'larlo; t:r~lil1Qtl Ll'lil, deficit 
m1.::.~·n.~:~U<:c.l hi:l:<::.tc:t hloyir:-).robre., y<:i· me preoc::upo die eS'c>,, c:offi"o ·fi:n·.:."'lnc:io. ese 
- De d~nde viene ese d~f~cit ? 
E:1 p roduc:tc:i dE:· vend<er~ j ug•Lt?.ti:?s, t :i. ene. 
:i. nc:·=~n ti va1 .. ·· 1D!5 mu.i2b J. r::.~:; 1 ; ch: re:~p·~=ntf~~ 
.:; i::<.rc! :!. r102s qur:::· r·\o f.".cn ,iu.guE't~:::·s · n i mueb 1 E~s ., 
sws mesesJ tratando de 
te sa 1 f? 1.o ck:!. ·L-a jun ta. d<e 
son mesas y cuina.<.::. • 
. ;... F: ·::::: i: .. · ~~:: j· 1:.·:·:1 fIY~:::: }. {:) ·;:: i ... 1. \,· ~·~·: =~~- E:"i.:I {~t,t.:~ r1 c:; ~:; j:J t"· c;:f::; :t <·:·~· rn ~:t ~:; =} c {].!i'H:J [) i E:·! f1 ~:;Et.:::. q•t.tf.·::. St?.·: 
p L.i ::.'Cl '"'' !"""i ·=.~. c l u ;::: i c n ;:\ r· " Lli"i i::1 c: o ~::. E:\ !::~ e r f a 1 o c! i:,~ 1 <.:;i f:'? r <:? n h"E: ti~:? fin an.~-: <"::1. s;.. E'~;o 
te soluciona bn p2~~e ? 
G):...1.r(.': p :i: E'r'"1 ::s :::\ ~'"' tu,, C>..t.::1:'";dCJ yo d :i. 90 qt.tr~ c:: rf?!D que l le<;i1c~'1 .e 1 momt::m to q.ue 
J.c:\ ;:::•.rnDl""f:::·s=..;::1 :···:"-:c::\;:!·:::.:i.t;:i. ct'rt:'i c:t:ibe•:a., pcn'qU't:~ hi::i.y pt~\'E-':r::;tcJs i,nt'f.01rmr~.cd±c:Hs. 
;::;u.,,,~ cc:t.q::•a:·'' '/ pD1"· J.,;:i i:?~·;pH?l"'i(~r·1c::i.i:t ·~ue ten,~m0·!5 c,~'eD quE" J:o p'L!f':-)df:"? 
cc:upE;1·· b :i.<::!;--,; ~::;ur'''l'("!!fft(::i!:::. ctf"·a sub1~ir:::rf.0n.cia de i::.rcic.k1cc: icln y q1~1·<2 L:u•c:ho 
~:sE· pc)r··,;;i,;,; a. c:::;urd:i .. n.::tr un .E?qLti:po d.i;:, Y<C!nt·a!s G!n mu£0bler:f;a y "''· 
coc1·-·c:l:i.n1::1r lr.?.. ·f;;:d::;;rj.ca.c::it:ln i:h2l 1m.11f::!bJ.e;, qu:e controle por ~:!·j .. a un 
•;}:::d.J.c::i q,U.t.' v,::~y,?. ;:-, t:;::imar medidas .. Ye\ dt2berfamo':::; llE~f1i:\;1·~ c:1 lo qjUf~ 
C('.1 .. ·J..:::'.c' cli;::E·.1 (1\t€·2 h·:~st;.:; <:;1bci+~.:1 e$t:c:1mos .muy bir:~ri p'.)E·r"c:i q:L,1e si 1.a 
:·:?!T;p:"';:.-c<:::.a s:;i~;ru.;·"' Ci""f:::c: i•:.::ndo~ Sf: nos a1·'ranc:;aria de la:::. manq. Pienso 
.!. Et C: i::;p 2'1C:':iCI ii:ld s'e p:tt'E1,di;:: <:\p,1·-"('.:)·v0:.ch.,-a:1·~ en 
condicione~ j2 cnntrolar ~ Btra p,erson.a. que veng,.::1 r.Je 
···· Ln qui,::.· p'i:'.1'.:o;,;, C:(". . .l.:::, ~h::, i::td.f':mtro t::t'i=: 11::•. r;-,1mp·Wf?:YSE1 n:ci h.::n1 surgiclo llh:.~ndD,::; 
;n\~·d :!. q:::; '! '.::-1 h.ul.:, i . . :0 ;···,,:, ~::; i c:l<J a,s :(. t:~u hab r i a pad i clo st29u i r di:.'? ge:·-;.;;·n h:::·" 
ExactameMte ~c eso lo que p•s~. Y h~y otra cosb~ yo quiero 
c:~.E:,~sc ~::·i.;···, ~:~.- t:·:·\1?.... Lff"'; ~:::= c::q Ll :i. t: CJ'~ q l...t i E' l'""'C)' d'f .. 1.1 .... ill t 'j·-· 1-1 c:\ ~=:· t ii:\ l.t'!:\ ~:; 7 d (·:-? l i::\ ffi~:Ytf"i c:~ff1.(::"; :l ·riC) 
h,:;,,_:;: t.:.:; L:;,o,, -!:: !"·•;;•s:: ,. r::: l mes pii:\St:Hfo n•2cesi t1::1ba 800 mil r.::q"~·s;os pon".::1 
.::;1 .. \':?.' :. ;:L:<:> •; p ,:::.l""d :~: 1. t:)i:?.nc::n, (2"hC:. r,Jo pudt:? d<Jil"""lfi :i: !"' E;~:i'€-:! di."'' y d 1::::::~":-rn:.1(2::::; 
1. }.r:::·~>::. '"~'::><::\ \·T::··itC:\ ::::E~ :~;:: mi llC).r\(2.~;,, .. Tt:?n:f.EiinD!::i c:i;::)c:um1an.t:c~:; por 300 m:i.1 
~::. t:·~1;::~.c:: ~:::. ~/ 1 r:.:::1 d :i . .:j E=:. rri :i. r 2t :c :if~~; G~ rr t-:·c c;:1 s i t.~: f il'·i c:tn c :i.~:-::..:M· er:::. t: i.-:l \/·E~r·) t: Ctr; t::::l" .. 'i::i 10?n 
rs3lidad para t~par el hoyito qu? tenfa, Yd nd tgn9~ un 
~~ re':::.; .. \j::iU{''.·'.::t:c:: -;::i c c ::: .. :j .:~ p<:·:Y~ ... Ci tf~ncio F.?st iot· por·quPr :l.i::t.:: p 1·-· :i: m£0r c:h.f:::~,quf.~ s;i:::!.· 
=~:! :L !"'··:: .. ,, .. .. • (·? 1. ::::z::·l:::: :· .. 1:-."<;.~ :!: ro qur,:! teng.o f:::n f~ 1 b ;,:1nc::o 0:~~::·t 1::"1 p<:t•r<"~.dc ~ pe re:: 
aqui 2stj lo ~s~ el ccmta~~r, yo T1rmo soldmente. Ajhdra giro 
n:i".enc.~::o qui::-: ,:·:nt.:c•:::: .. H<:o.:/ Lina d<"1ude:\ t:on Pl bance>.1 tE?!"iemos:, t::ri:~:·di.h::i y 
h a~:::·t <::. i) i c j_ r~mi::) :·· ,::·: •:::z· 1:::. t i:\b ;,;, p i:!19.-:H:jr.:i ~ no hE.~m<Js ~h:1g .-.:Kio f?!f.E. tos; .me:.sE~s •i 
;::il"'iff:f:?:i""O porqu(:'!' :···:D te!nl.o::i.mr.:ir::; plat.::i y "t.i:\·mbif:n tE?nc:::Hno::; una 1: ... e!lac:i6n 
c::c:w: i:-:··1. b.::inc:u qLH::: nD cs. but.=:na. El bancci nGJ <.:1c::e: .. pt<l c:ll€'2qL.112:..>.s dE?. · 
cl:i.E:•rd.:t:::~:;. F'E'!"'D s:::: .. ::l lo e·::;tamos ffii::'\ne.jando .. YO tt·?nl_;;r.l mi forma de. 
~acar las cosas. Bueno el sobregiro Cun mi116n y media) lo 
t:eni:?rnDs pei1···quE· f'.' 1 b~:1nco lo <::\p ro:b6. 
·:~;.f:;:o.rc: ;::\ 1 0:!'::>t <:~. h "''·.c: :i,.1,:"·nd c:1 E! J! p royec: t 10 def in i. t·ivci .. Ne:; E~:s t 1.i\ •ap rnba.d:o 
t D\:i ;,:, -..j. i "'. E>-::; p r'o!:J E:\h 102 1:1 ue 1.?.. ~?l'l}p.r,e;:;a. 1 D <:• .. .:: t:::p te. E: str.~mQs: cl q,1;-1d!o t::H 
